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WHArS IN A n a m e !
A MEATY QUERY
CHICAGO <AP» -  
P'iC'k.*! P *  « k « r I  La'.mi*- 
c.».ia«»i a i:-ri 
q u fe a  txsi.-’wU-’-fer i i  l u  sm- 
mertusA V¥odiiej!*ii,y.
I'tiiey * jrit Ik«aa.»l L . M us- 
is j 'd  HBd M ri'.. C m i U . 
g r i.
Miiiuml y m  Uiia, Ul,. 
iEauriLace bitAer, Mrs, BuJ- 
gejr u  a l> e « fa £ k l, B i . , 
bxi,s«wii-ie.
Mob Boss
K E W  Y O R K  « A P ) ~ Ik a '
t±ie tazidi cd uiidtrauf jd «f*.eru 
ric-saers pst'-iwyy ‘was lae f«!e
c !  Ccsa N o»? ia lx « »  Jc‘ir ; , is  
»Jc»e Bai.t£a*f &,it.ar:riO. lA.licr 
llie)' tay X£.'iy ta>e i*j 
cijrci la k:.i
l a i d  5» iJ
gliii'.eii iiuiaalilii-' a
«af eajSr W esdirrwda.!! 4i:i T'aSt 
Astauf Si<; latd sht-y tiit»d a 
tJbvH at bira a, br vi:.aif«d ifia.rri 
P \ i ‘iCr sa id  WwdtW'ida.V tV-i.!:;,!
Reds Up In Arms 
At Mr. K Ouster
Let N ikita  Speak Mounling Concern Marked
A<W<; UN L e a d e r  *5 Soviel Ejplanalion Urged





CMTEi> fiAJWSS >AP> —;tU  
S y ir t t a iy - G c i i t  r a l C liA a iit  L a i i ia
g f i i t d  t o d a y  t i a t  N iiita ' |, i'vC ic :r;;,
, ttia  dliUiiiiod 'j IBe icC £c*ary^gt£er:'a l t-iid &
^ic! iM tritiiv ty  t*e i*e<KUtlc>i tci.drft'Oia he  kut'»' Ixlii
SVvafce a i l a l i ' l i t a t  OU UiC ; i i a d i l i
sit^aiiuij icadiog to  bis , tidcts iiicy wu-.id s.-..d j
!1tclsS it
:e vn  ^ v r v i  ' Comnya^nX  c m c « ro  ■
i C’k'̂ r Nikitd K-hruitb.chev 4> : C-c'
,1}, atji'd iz'A 
,S .-„ ttie
,i« t'tdd  '» a!'
tiify e
*A.Eg a»»d i.ot
i A t Uie ea'.tta tU nc lYsaa l e i - i  *'11 i» 
i L«tc»»<0 i'o*t'K tefic<  t i u t  Sat i r t ; r m f
I Jojiaijfb j-xiii-y skô tA ikot cKmsgtf ■ takicg ■
i wudri' ifadcS i.t'. ct LeMtiidi
,£‘.k-c‘y U'.al tl'-ey taiUi 
e V.I bii’vTV By ■'
f 'Sr.l'kt l®i'a to Hfr-
n  % a»  «  11 B ir t . ! 'd « e 'v . i d  I t
• Xi.« rl.atut:: i  I
:• lie
e;-I *raJ
AND NO ONE WAS BADLY INJURED
Bu» driver li..iUtjfi,
St, vt  l> „*ft'l» rs tr» . M a-;I , iti“ 
!Re w reckage 4 '! i . U r \ -  
bi'Sifsd L’U* which wdSi
aft t'd tar.ker ia Sa,ufai, 
Maii , a ]j«.>¥krt *■'* 4ieii5'>e
a!sJ I'ftcajb)
Twrhc rolls
'wkcIeJ U.].aics.i U'i CiC b'US 
Jo'.,,’.*: tskdl.rs , MaU-e.
IV.'slwU Ni'-iier %tar ft
i'AlHy, IX 9k a 5 . ? « *.evt
tAP Wur-h-:;
t i l
Roman Catholic Prelate 
Assails Vatican Document
fcviad teiti?,
\ t i : i t  a I t C r ls l  gJa ltd  ;
■ ijc-ra lv'l»*d_jte3 V>
i U rC:-£iCS.d»y
Aite>d wLal niig!/. Lavr !*.,;>■ 
tj A: rii'.atd,
: Chief !c,:}*ec'UT Vi'aiter t". Hcs- 
I E.-f:.g Sii.1
j dv i; 5 t i i id  t r ic i i i
{»£> i ’-'i-.-tt Attcr a.’d, we've
•. lic 'tT r  T'.-i!y IWrvdcr
' Ar.tiiiHiv tTiifiy B e f t d e r '  
S llo O 'j s li :» ; ’*,e4f«'d h.,;
, ho?!‘,e Ml Ri:r't laee, J , tw o  
f years kg'.: M o le  te r  Joseph Y»- 
' ia th i  le it . f .e d  Last \ < k t  t e t . i e  
ti.e  I . 'S  fe rX a tr Cf.iJ'ic 
m i l l e t  IS W a s h i i i j f t . *  th a t
Aic*ii.t-i K  K ix 'jg ",
’ihify. j
d;.r Rik.v-:
s.ei-iviMy vi; ‘lln-a 
a l l y .  fc.'j-d i i  l i t - 1 ' i  -i, 
t.!»e & rw  i •
t Lid tees as-; w rit ai 
t LR Aiiit'-as,ia-i L-*'
i  tciv'd'etik-O t i . i t !  tii'S lea
■i r ..V:i i'f KiJ'utik- 
iMai, L-f sail
W  Lt>,d-..S ai»d e v ta
! t.ll K,!.! Lti 
> iri.ij.fd  to •rake a
China Rejects Johnson Plea 
To Sign Limited Test Treaty
ris ‘ * — TK* rr-«&fk;*  *.ai5iti>uc.rrtiti«£? ** .
C'.-«.iro..nut ',-*rty. *«tiisd-l»r|-i Tt.e aoiTKSdnt-e-rne*! ftvrfn Ike 
«i! ifl me Well, hst refieclcd f Freisrh »a» «dy ti£s« siga cd di>-
iki'Xxm a in o is g Kxrwp«’» 
rn-iiiiiiti w'itfj siie 
le r  s» S j-v ie t k a d t f  by  cs lu r ig   ̂c v e i ltu v w  u i ,Kiu''»s«nv£»ev fcod 
oa Mciiow la e»Ll»ai w L»! | Lreiusaeiry itejAS by ifae SavMtl 
baLi«r*ed j t-arty IJ dilgrac-e kim
i'tic L€dit,iya.l bideiu i i  K»e | Pdvusi Berlta viiue « icpati
Lilt), wSsu-R raivk, tievt l,j • ti-.at rsieeliisg, caUefct by flwiS
la lire, said II w sr.t> |Gef«'s»B ratty lewdert to try Vo- 
moj'e o» *"<x«w.tS' ■ evLlsta KlsfwiKrl'wrv'* dawafmit
tiofti and ineUtwdi" by wkU'S ;ta the laak tad Ole were brxli.eas 
the Savu-t j.nciaier aad L îly j ob t-y *r.gry de!iH«sti*tii»et. 
btst i.rctttwy was diiTOLwsd last j TY«e t«»t G«r-miuj
wttk jhr-ws a|rti-ry ABIk fciaan**!
' ' i i - f  U ;:s  r r i M ' i i  ll» e  i t i i c f e  w a s  s • .il:  idcS a id e  ccsrii*
r.is, ijfccird la ilk  ’LeM̂ eSit t l i A n  !»ic ll'-ci it  i  Rjeel*
tr;d>i! liMriMittre ( . !  ' . h e  C.‘ft-ju-:g T i.c-»d,y i l  the "dt :s...cr *Uf 
i - i i ’.y ( f  ti.e  yk/'idet U s - j  t  i u ' , "  fcu or g i f i :  c l  stitrvar
i'. ,n ta  rrs'Cii* k dclegatioss 4 fiS .A !'ty  I  uftf U i*'.!.; <es, Ufede ua-
;.£iS arid gftxi'-it >• Yst-i.
East Germany First Satellite To Back 
Fallen Leader Following 'Resignation'
t i  I '  S
VATICAN c r iT  <Api — The‘ use td birth rtmtrol pills, 
t iv  Rv«n*n Ciitholic j'-rrUte i-T; AEchbtshop Jt.lin C. Herr-.an 
Engtsrvd « i . j ; i iW  the  V » U c in ; tnnde the ! ir» t  op**!* n irn U c t i <>l 
reuiaetuc*! txjuntriri tticunveBt t cootraccptive inUs^ra the av 
t*J trMLilern w e rld  j-s tib lcrns t i> ; fc n ib ly  c l  lU ftna ri C athcUc* l t c I- 
d*.v. rliaryifig ih.it it kccL** nirir. ate* He ;ai<) the rourici! 'Rould 
lied f-u i'U ' Kui'Mpg (.-a th r ! rct'i." s f«.r ihrci- nr b-ur ye.-its
French Novelist May Spurn 
S!i3,1B Nobel Prize Award
S T tX 'K H O lA l A P ' 
plavwitRht • noM'Ii't 
S iu t i f ’ vioii Itic  I 'e .t
Pti.-f fo r  l i t c ia l i i r c




. l . ' l 1 1 liiius :; the ; . i i / c  fi-i ■(.■r.Minai 
.uul.iifti! lea-.ou-"
*a ii!  h r  w i l l  i r f i i  i- Un J 'l.l.ld .l 
•  a .11(1 (
The t'uvelid hk .i -.-1 >»'.,.. ,■ I
Wll.tH'f I- ‘ l-'l'ttfil t-- l ‘,< N.ii'.'*
i l i* h  A i. in it i >) " I  F v r.i i. '.  1 . 0  I . 
11( ' I' Il I' il K"‘d ' - > 
dll loiii.i iiii't 'he la 11 pi i.'i 
S m tn ,  w i i '  r i ; « i i ! f ' l  t
Bfy.t let !!»>meti a-.Ui'-e t 'le ic y -  
rsien oa n)>«'lern w o rl-t p-rid-leir',*.
C le i i:> in rn ,  h.e i.asd. " h a r t l ly  
kii'.iw  the w e rk l as It i r a l l y  ts .‘ “ 
A f t h h i ih ‘ i-p H ce iu ifi's . apsiniJ' 
i n  the  d'-*'urr'.«-nt—cT jc h e n ia  a i i
     11 11 o lfic ia U y  c a l l r d —W4» d e - l
., n.rit>e<l a% it t».:'nb'.heU l>v a !
■ c<;uncil ; jvikevraan. The Eng*,
' l i ' h  p r e l a t e  (irtKiLinced the . 
•■chesTe as a " • r t  o f J .la titv id rs " 
'.hat » e  ,'.d " d i f h  the h o ic . i o f 
:t>i.rfvoRc who h.t* l:<rrn await- 
m e It "
1 C iiu n c ll pre??- r !x k e *-rn rn  *ak t 
• a p i-h u p c  echi'W’i l  in  St. P c t r rT  
w r i t t r n l  a r  c h li;'?K->p
h iP lr r i 'd  the ;c h e iiia  — w h ich  
d i‘ ,i!'i w ith  p johU  IIP. r.iriK .iij.; 
f ro in  i iu c lt . i r  W iit f . i ic  to l i i t t h
\ T>ie (!-.ecU£g r»5.-r«!Mr«l be thio-wn intrr thf fattnr.*
i 5»;-s! for a ctMnMPiriKiae c-f the! L.uigi Ijcnta. thitf vt Italy’#
TOKYO I Ape—0;.-;:.a te ;rc t« l' deirk;p;;.g IhrtR !£ i.«>a » C 5 i Fssi Uetsnitfir {'ifty's eestris! ' C.';',M;.of.ut p.irty. vaid “th*
t'.*.'.a< P.T liir:..', Ji, s_g- i%*a t.c " ; wr.jvA’.t-y w h ic h , had »»»;! .-way la which Ctsmrade Kkruaiw
ge'it-iift t'i.!t -t iig.ft tt-e u.aiited , Tdue Eie-w; j-avwi r , the .c.-rgsa o f. ' j. ''ha.s t.r-ig-1 r t'acv L.SS tieieii r-et.i.-acwd le-avncti
f a r  le a f l r ; t  ban t re a t*  '.he C h M eze  C , j o - i t y ,  i d r e 'i  r r t ‘.','rt»;.ifts a r rv je | t  o.r ■ u» w-<«n«»l aiwl t f i t i r a l  '*
0̂  Wit t-y t&r; Aa e'd.ti; l i l  in tt-e off iciil I V  U aid Pt I  aig'» Tr-c-;»...-tal f .'P aUd-. j ;
t t * a  Nc-.jtra, a..» koow-s as the. Pec'g4e‘s Ilaily callevl theiti-i-a c>f fa t  War w  ̂a;»--n» by a. i . i  ,,fr,a»k« Hafraa SVett. an i 
S.ifPi i r  the hyjxhtate [ irrat)-"Whu h mere tha.a W ' ta.'s.n'il r.urtl.tg ft wcs'.d s.;ti:.'ffir-il tr.tc‘.;:ecft.re aerecy t,:p
I  ne c. the Ivoaasu'wr gktg *;>►'eoiJS.trin . ir-.tiudirtg C a » a d •.-*»» l» ; sctu a.!, tt-si<Ms.al-:e. ■ ^
I  i ''wThitig Ilut feai-hW ifwl ftivcktts ^.evrfil
, w.i.th .1 U»es,s*, e«.titonal ; q-arsticts of t<,..ri;toh Sturh niretUiri had to be bf«ken
ft.tflf ofgamtea entat. TVtes •'lUrw can we twi ra{»eft«at t«| lYernier C!r..«'j Ij i - lal *'*’“* L.‘f| tŵ 'a use'they rd <hiI o( «av
hate l<rr£i fr-jnrti i.iat an tray bow lhat we. JiEfiM.ei tlie ipetsage he lentj. ^
M Ui?vTî ii4N‘ j | | ^  ffNNlciyi t̂ thacf ||rirti.ri n.Ju«"E"it& i  aiUriir fc^ f
'-w m  rttTvi<lrd nrw ln(..fm*tkTrt. eraetrnr v.yrni.n^ny of tho Vn\\t%\ iho afiii • miclc#r ctinfrrrnco j Katt Germany ’w»t« the nr»?
AS yo uf>;terii»v>fM fig* f .ssatea" KamtftsSiC. isn't IS* ,l'S. oJhciaU in hcatr̂ .! the US | Si a let sjttrlUle in t;Miak u;» fo'f
toj ■■c,"huia i% by rn;i nifsms <>T>  ̂^^.nfrnn'irnt u4 Jr;;y i.nfof*, ^^T.ru-hchf %' a f t e r  s
*T*S:̂ ar lVin.a.n.r¥:3  ̂enl l-«efr're ; the S'iea i:f ing! mally % ith a fall f<-f Pt-kU)g U)‘ rry|‘tic an.nouncrmrnt last I  n*
the t'ftU'e t*efare hl.» : rvuclear we.ai*«:>n7, Il itop'sicn the lirnitM UraSy.'*J^V th.at the *C^>eiroi^l t rrn'^trr
AK^etf a*vr
ON THE PRAIRIES
F n c ii ih  of the w i i t i f  - p ill!-  
i>j'hcT '« ld  In F tn tic i*  lie  caid
ii id  not w i i i i l  i i tn
‘ A l i t ’ h i r  H 'a r k  o( p .'. i ito r* ; f.f
,, N o U l P ii.-c  ' i
III P .ill- '.  S u i t i r  to ld  il I l i ' l i c h !
l r i « ) l l i r  h r  w ou ld  I'lic lin  r v - ;
p l. ir ii i tu  n h i ll I to t l i r  Sw i-d i h 
p i r  ■ of h i-  r i f io u l
thi .i< .idrlll' ( t-cc«(hk''fil,v IhnmKh 
i ih i i ( ? in : itn r  ,,,, „ , , , p |  lo iiu p  i . rr-iri> 'ar
l i f r . "
Visitors
Costly
III It I itiilion
pi.Kc fit S a r tre '.............. ...............
w n l in i ; ,  w hich hv U M -u n  of it*. , , , , , , ; i . .  . , , , ■ , . i t i l ' l  l.llllliV
i m i !  I l l  l n ’e d i i i i i  w ild  id r iM n i ;
)or Uu!)) hum excn'iu'ti a fm 
ii.ichinn influence r>n our aRo.'
l iu 's ia n  novelPt H oris  Pas- 
'I'lii.iK, a w a r d e d  the Nnlwl 
Pi III 111 iT'ift. di ciined the 
.iw.iid under pii“ *ure at hom e.
I'p id ro !,
He d r  Cl ih id  the do cum e n t in 
the t i i t le ie  .t li. iin>. u-ed t>-- :ir.v 
o( t i t r  eou rtrl! f.d tn  t % ; in i e list \
«.lni!i'd drtiiiHna il on Tui’?d.»\, 
A n  h i.'! 'h op  l l ie n .u t  to ld the 
e ium c il Ih . il it w ou ld  lie co ilie  
" , i  laugh iitK  .'dock 111 the e>e-4 
of the weald if  1! i.ow lU 'h e x
Royal Visit Spurs Canadians 
To Have Say Claims Pearson
M.-W ATTACIv
P a t m M  « » C O W, &JV4t-l
Co:nrc.u fc;it i - i i t y  W »drf»  d<p 
itKtijtvcwd b .v li} ' the H ta lta l i l 'tE p *  
' ’ c u l! o f the | ic f» < .*4 ltty '' la  •  
{ i n l l c y  i t a t « n « i t  t le a r ly  t»- 
trt5dr<.l ti.i r v p . l i in  t.h* o u t te r o l  
pirrner fr tm k r lvhr«»hrhry..
'T a fe  th a w * th * t  fK 't all Chrtv 
r id e *  c t'fiij-.J rte ly  f.!ve jf»m .e the 
w s v t ,  fa rm * » fid  m eUwivli erf 
W'i,.;k lh » t w ere  b u t l!  up d u f in f  
th-e {■ rnc.l o f the c u lt »bk1 r# - 
jeate-d b,v f . i fe . "  * n  editc-irk#! If) 
the y i-u rn tl P a r ty  F ife  i t k l .
'nve n > if» f in e ,  at) o rg a n  wf 
c r r . t ra l c o -m rn tttw .
SASKATOON K'Pi -A rnajot 
faetot in SaikiitiMiii's tiOrtR wel­
fare bill h.̂  ̂ Iwen the inflnv of 
non-re'ddenti to the cite, Mncor 
Pete KInchi) 'aid WiHliiesdav. I 
Tlie city's ndtef lull i.s up iiiotc 
than $1,000,000 this year,
ELECTION COSTS
UFXilNA fCPi - -  (■uiKlidnte* 
In Saskotchewun'n piovliieial 
clecllon m April Hpeiit an nver- 
BKc of $2,000 nplpce Rettini? 
elcctpil, accordliiK to flRiires 
IMibllshod In the Snskntchewnn 
Garrtte. Premier llo.ss Tlinlclicr 
niwnt $2,.S20. former premier 
WcHxlrow 14o,v<l $2,.105. and Con- 




IX IN D O N  ilieiiter.si — Amer­
ican neiress C a r o l ]  Baker 
rinised u near-nol in tentral 
Lomlun Wctineaday niKhl when 
hhe wiue a imhllci/ed "Irnn.s- 
pnrent ’ dress to a movie pre- 
nileie M o v i e  fans broke 
Ihrouxh a iHillce rordon niwl 
rnoblKsl her arrival In the pink- 
net dress. Its dranintic evil 
cavi.sed the I/mdon Dally F.x- 
pres.s to reixirt: "Ml.ss Baker 
l.s not nrtually alHint to .step Into 
a bnlh In the foyer, She l.s Ju.sl 
arrtvInK to nee n film. That la 
a dresa she la wearlnK- . • ."
Nass River Drops 
Back Into Place
TKltllACE tC P i - The N .i; . 
lllver dro|iju'<l back to near 
normal water levels Wnlnesday 
after a day of IkxxlInK brmiKhl 
on by heavy weekend rains in 
north-central Briti.sh Columbia.
The swollen waters dnmaRed 
five hoii.se,s and mobile homes 
alntiK the river 70 miles north 
of here.
M C iN T H K A l, iC P i -  P iim e > le m  
M m t'- tc r P e a r s o n  s iiiig e -d rd  
VVe<!!5f<tav n i g h t  th a t the 
CJuecn’s 1 event \ i ' . i t  to  Cannda 
ions (• lu iiU 't m uvlerate C .in.i- 
v lia io  to ‘ le a k  II)! on the pii>!>
East German Escapes 
In Hail Of Bullets !
far ins  tt.e e iH in try  
He - .11.1 tfo- v .-e rn 'f .  e iyh!-<tay 
\l; lt I I'lfitri!uit«''l to pi.bUc reC- 
ifttmll 'i) of •i'iiie of tlse eoun- 
t i  y'>. h.i-iiv pi iili'eui-.
" F i l l  It l e v r . i l i ‘,1 t'.i 11: M-itie- 
IliiuK  i i b i i i l  osii I Iv i and a b 't i !
hxd " re * ! | fr .e d '‘ t»ec*u.te t-f age 
and i l l  hea lth .
P oland. H u n g a ry  *0(1 CrectKo 
tk 'v a k ia  fti'law ev l wil,.h p ra U e  o f ;  the 1 arts'
K.hfu*.h-;hev. ; fo n tin 'jc * !
ll. tm a n la . w h ich  had re je c te d  j " I ’ t r tp .e ly  f>‘-r th!» reiwaei tty.« 
rcon o -n lc  d o m i n a t i o n  by j p a r ly  l i  ».i de m are iin g  In th#  
K h ru 'h c h e v 'i regs.me. h»» m »de = rp :fvtl.',n« of m a ln te n a n c f o f iR * 
no Com m ent. | j. r in c ip le  c l  ctslle-ctiv ity o f lewd-
B u lR a rift w .-itled th ree  d»> *. > e rd ii[> , the Ix n ir i is t  fo rm *  «if 
! t h 'n  1 ' lu 'd  ,•) •Ta tem cn l o f e 'e n -{p a rty  life  In a l l the l in k *  o f 
if id c n c e  If) the new le a d e r'h 'ip  I p . t t fv  .sod it . ) te  •p-j-iaratu*. 
i - p . i i t v  S e c ift .» r \  1, e o n i d I f "N o t  n r ln « !e  C o m m u n lit ,  ruA 
P 'c .'h n e v  end P i i - m ir r  A lests ft - in g le  p a t ty  Ixwlv has lt i«  
l ig h t  111 b 'p a i.*  cares w hen any*
l« d v  d U iil.iV * h ftugh tln rvD , stc ip i
SEGREGATION DYING
N r .o -v g in  
The N iv ie t I ..tts  I'.e.v-pftj or 
P i.tv ,I.) i i r n i  I'd the f a I I c n * |.'>kiny in to  ro ro  utcTatlon itvc 
uur lo i in t i y .  i t v c u l is l  i i  !*» 1 h ivps , ,, „ f  " p a ie - lu  ii i in  d .svhn n -j oo.inion of r n im n d c i and doc#
w ith  ill) unru < <•( . tv iit i- il dih I do -'. j|... iu n iia tu re  rtsnclusions . . , ‘ iii-t t >iiu'er n h l tn 'e l f  yvllh the dfr*
(•I'lii e i tm i '.  :ind  i i t  l i i i i i 's  h u m ih - | | . j  •• iy i l ' ip in e n t  o f r r i f ic l» m ,  the crss
ii t i i i , ! ,  c h ii i i \  I \ '(> rw ri* i; in  f 'o in n i i in l ' t  { a tiv e  and iv it  fo r rn u l d in c u i i lo n i
\VF*,ST B E JH .IN  ' H e u t e r i -  a | " H  < s p o ( d  to W id  m in ih i r i ; , | p  o r g i> n l i ih e ie n  f i i . d j n t  j, |e itu in p  m c t ln g i  and corv
2€-yy;vr-.p,id East G c rtr.a n  cs- o f m o d v tft tc  C anadu it i* l iw  {<»• > K hrv 'dvch cv -d td  not dvse rvc  " t o ‘ ference '< ," __ _
rap ed  tu  Wc>.t B e r lin  u n in ju H -ilj tu '. in d l;  f. it .d  w v u iiu c 's  o f d i- ......
W cd ix '. 'd a v  n ig h t u ih I it  a h a il '  * “ iid  d i . x - n l  iu id  the ( l.u i- j
o f bu lle ts  f ire d  bv East German g r r  o f t<si im u h  i ll. nee co iit o rn - i
I x w le r  gua rds . W est BevUn ixv  m g  the m  i
l i r e  s .iid  T h u rs fla y . The te lugee  "A n d  i f  It d id  th a t, It con-
U.S. Explodes Test 
Under Salt Dome
BAXTEHVILEE. MIsh. (AP) 
The U.S. Atomic EncrRy Com- 
mbiHlnn expUxled on ti n d e r 
ground nuclear test blast at 10 
a.m. bxlay deep In south Mls- 
Hlsslppl’n Tntiint salt riomc.
Hr. Martin l.uther Kinn .said 
Wvslne'diiy in C'hiCtiKo, "seg* 
regiilloii |« now on its death* 
iK-d" and the only fjuestlon Is 
"how costly seRrcKatlonlsl.i 
will make the funeral." King, 
advocate of a non-violence in 
the fight for civil right.* for 
Negroes — a i>olicy that won 
him the Nobel Pcact; Prkc, 
told an niKllencc of 2,.500; 
"Non-violence Is the most 
jKitcnt weniKin we Negixws 
have.” King snld, nllhough, 
that (he thle of legal Irattle for 
civil right.* In the U.S. I* 
running In the Negroe’a favor, 
the fight, the txrmblng* and 
burning* are not over. More­
over, he aald, ‘T am appalled 
at the alienee and indifference 
of the good pco|)lo.'*
V as climbing t h r o u g h  four 
harhtsl wire fences innikiiig tlie 
iHiider between Had Berlln'n 
didrii'f of Tre|itow and the 
American sector of West Berlin 
when the F.ast (lerman guards 
oi»en<Hl fire with .sulemnchlne 
guns, firing at least 50 shots.
East Germany Gives 
Indonesia Radios
BERLIN (Reuter.*) ~  East 
Germany will provide Koveral 
radio tran.smitter.'i worth nlxiut 
$1,WK).000 to Indonesia to set up 
Southea.*t Asia’s most ixiwerful 
broadcasting syBtem, the En.st 
German news agency ADN said 
Tlmrsdny.
THREE IMPEDIMENTS TO PROGRESS, KELOWNA C OF C TOLD
Brave New World Seen For B.C.
Hon. Ralph Uffmnrk We<l* 
ne.iday night palnterl a brand 
new picture of B C, for the Kel* 
owna chamlH'r of commerce. 
Thi» new world hail eipiltable 
freight rates, no tariffs uiut an 
alnimlnnce of capital for small 
business establishment and ex­
pansion.
But iH'fori! thi.H world could 
come Into iH'lng, My, IxiffmarK 
said B.C. had to exp.ind It* hy* 
di<> ond natural gas |K)tentlal 
and establi.sh Imlustrle* In the 
province that could utlIHe these 
natural resuurcos.
Tlio minister of imlustrial 
dcvoKipmcnt, trade aiwl com­
merce In the B.C. government 
wa» guwl siMNkker at tho v^am« 
ber'fl monthly dinner meeting 
attended hy some 13() meml>era 
In the Royal Anne hotel.
At the outMt Mr. Loffmerh
said B.C. wotild never have a 
broadly l>a*e<l lecomlary In­
dustry because of three Impixll* 
ments.
WE'RE II005IED
"Right r)ow," he snld. "a
?)anufucturcr of steel pipe In 
oronto can ship that pii>e to 
B.C. for $1.20 a huixlred [louiuls. 
If we were to mamifiicturc 
pipe In B.C. and .send It to Tor­
onto tlie freight would amount 
to $2.40 u hundresi iioutMla.
"Rail rate.* are'a harnes* Im- 
imsed on the western economy 
and It gall* u*. No matter liow 
wo organlro our Rcc«mdnry In­
dustry, w« will be dtM|inf<l u*
, loug... Its,..,BA' I. ba,v,«,tlu,!fes..,„lrt'Ulil 
rate#. ' ' '
"Wo do not Oik for apeclal 
favor*, for It Is special favors 
that divide our country.
"Freight rate.* must Iw cal- 
culatcil on n servlco rendered 
basis and not on ony other.
"Member* of p.irllnment from 
B.C. must exert their every 
effort to rectify this Inequality. 
People from B.C. who ore not 
member* of parliament, but 
wlw) have, the opportunity in 
other partH of Canada, must 
also exert thdr efforts In this 
same direction.
"We camol produce secon- 
doty Industry in this province 
until wo are able to ship our 
pmlucls to market*.
"A second lmp<Hlimcttt llo.s In 
the ildlculou* tarlff.'i we now
frttJt!,,.  ....... ...i,,,.,,........ .......
"We ran ship aluminum and 
pul|) to tho United States quito 
easily, but the moment we 
make a window frai||^9 out of
that aluminum, up go tho bar­
riers,
"Prosperity In Imth countries 
wotild IncreOKO tenfold If tariffs 
were droppetl by tho United 
States on it few manufactured 
goods and the decline hi em 
ployment In the U.S. would 
K<K)ii come back In other areas.
"Finally," ho said, "there 
n rcal dearth-of equity capital 
for small buslhcssmen In B.C.
"It Is much easier to liorrow 
$20,000,000 now than It is to 
liorrow $20,000.
"Tlio Hinall businessman Is 
the luicklxmo of our eeonomy 
blit he cannot operate under a 
,fM,ll,lb!td ..of,„it«i.n,v.l?««,ad#o, h.«. 
cannot get the money ho need.*.
tC«ntlB«M!d on Fag* 3)
Hce: r iO fU R E  OF H.C.
tiibutcd inuci) lu inir ultimate 
: Irungcr umtv."
,Mi. Pi-fti;.i>ii wa;. addif!..'.ing 
soini' I..5IS1 pcr.Mins at (tie an­
nual bniKpu't of the Canadian 
GikkI Ibind* As.sociatlon, whose 
annual meeting winds up today.
The prime minister snld that 
by her "calm, courageous and 
gracious presence, the Queen 
hc!|)ed to restore Canadian jicr- 
siwctivc ond her vl.sit has 
heljred to remind some Cana­
dians that our proudest national 
charactcrlstlCH over the years— 
tolerance and underBtan<ling— 
lire being eroded."
CANADA’S IIIGII-IX)W
Halifax ............................   82
Regina .............................  15
STOP PRESS NEWS
Langley Victim Dies In Accident
PRINCE GEORGE (CP)-Willnrd Sydney Cameron, 48, 
of I-anglcy was killed and another man I.* In hospital with 
undetermined Injuries following a collision between their 
camper unit and a seml-lrnllcr truck loaded with telephone 
ixdcs,
Princeton Man Saved After Cave-ln
PRINCCTON (CP)-Pollce and three miners hauled a 
man to freedom WeilneHdny after seven hours trnpjred In 
rock and mud at tho bottom of a well. The rescue of Charles 
Hendslreo, 54, motel oiierator, was finally accomplished with 
a sling seat lowered from a truck.
U.K. Labor Seeks Europe Unity Talks
IX)NIX)N (Reuters)—Tlie British Labor government 
would like to take port In any future talks aimed, at West 
European [lollticnl union from the outset but without any 
prior commitment, on authoritytlve source sold tonight.
Two Injured By CN Speeder Mishap
BURNK LAKF. (CP) — Two men are In hospital here, 
one In aerknia conxUUon, foUowlof a railway apeeder accl« 
dent on tho CNR line, R. J. Hartrick of West Vancouver suf­
fered cuts and Internal Injuries and W, G. Curran of Smith- 
ers also suffered possible Internal Injuries but was report­
ed In satisfactory condition.
Hint Of New Kremlin Shake-Up 
As Kozlov's Name Cut Off List
MOSCOW (AP)-Aillng Frol 
R, KoHov’s name was mUilng 
UKlny from a list of Soviet Com­
munist party presidium mcm- 
l)crs.
The omission was interpreted 
by Western observers here as 
t)os.siblc hint of a further 
shnke-up In the ruling Kremlin 
elite.
Tho list of presidium mem- 
Ihtm ami other toi>-rnnklng gov­
ernment nn<l parly figures np- 
INiared under obituaries of So­
viet military leaders k i l l e d  
Monday In a Belgrade idane 
croHh.
Official sources today said 
Koz-lov hud not signed the 
obituaries iHicause of "Illness.' 
He suffered a crippling stroke 
In April, 1063, and has dropped 
out of active [lolltlcal life.
A f o r e i g n  ministry press 
*|K)kcsmnn said Kozlov’s signa­
ture did not appear Ijecause ol 
"personal reasons.’’
Dcspllo his Illness, Kozlov’s 
name haa been kept In official 
llneui>s of top presidium offU 
cinls.
Ills portrait was displayed 
along with other membors of
FBOL KOZLOV 
. . . name lepped off
the presidium during homecom­
ing celebration# Monday for 
Russia’s three newest cosmo­
nauts.
RON Now 'Shopping' Around 
For New Weapons System
OTTAWA (CP)+-Th8 navy Is 
shopping around for a new 
weapons system for the seven 
Restlgoucho c 1 a ■ « destroyer* 
built in the late 1030*, defence 
officlaln dlsclosn.
One of the possible cholcoa is 
the American Asroe tantkaub- 
marine rocket) torpedo which 
can carry a nuclear or oonvpn- 
^onal warhead. The prlca would
run around flSjOOC.OOO (or the 
seven ships. .
Tho navy says the neir weap­
ons system It devised tw tho 
seven fjl. Laurent class destroy­
ers, built boforo the ResUf 
gouchcs, end two of the sIs
anil-submarine hellccmtet's nnd 
shlpborne landing plaubmia for 
them—has been a mmiidilng 
success.
I
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Beginning O f End 
A t Britannia Beach
Seen {Scientist In Sunrise Crew 
M ine ^̂ >̂ 1 P̂ace Trip
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Economy-Pinching U.S. Strike 
Could Possibly End At Weekend
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U.S. ENVOY MEETS NEW FOREIGN SECRETARY
€>!:!:re  saU %- ArabAi'M iiif I© tU# CO wit 
e l St. J A i . e i ' i ,  D * t* 4  K  
fci''w.e, m ffteted t'jr
ic'W T ie -g n  ie-.re- 
U i> . i ' i ' . ia i .  C o i'ijH  Wi.j.c.f 
e...ia ,# A y . i . l  t j  ibe  F tu e r^ a
'AP Wii«p>ut0>
Mr. K Went On Vacation 
Returns Under Escort
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Kkr-aihchrv V> IrU
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T O Iia v ro  (C P i-A m all frac-iH irne "A "  
t)OT.a! kwir-* r i i lH  t.h* Jixia.»t.r 1*1. H i '.•''?}■» Hay Oil 
U il durla.| mwfetat* morning, and G *i
txAdtoj on Ih* it ix k  rna ikrt b>| Im jfn a l d il 
day. A hamlfal cf iV’tf'ftUUvni j Inland G»» 
brifhteoed aa oUsrrwiM dull p.ic. P«tc 
lU t ShtU OH cf Can
1Y*n»-Canada. Pipe Tinea fell 
■« tn 421* ai»<l TYani Mountain; MINKS
Ml to 20H. %'hlla D iitiUrra fWa-HVthlrhem Copper 
gram dtopiied S  to f4H  A i-  Cralgniont 
b tr ia  Gai Trunk A, Hank of (IratuUK- 
HcmtrfAl and CPH tach lo t! (* ; Htithland Ik l l  
tn .134*. 6«v* and 53V* Atgoma 1 Hudion Hay 
Bteel ifk l Bell Telephret# drcful Noranda 
pari V* each to T3’ * arxi 59H ; Wcitem Mine*
Chi the plu* ltd*. Brai-Jlianj 
Traction advanced 10 cent* tt)i PIPKLINI
H  70. It* high, while Holhmani! Alta. Ga* Tnink 
gained h  to its ttigtv cf 21H |Inter. E'lpt 
Monarch Fine FckI* war ahead i Gar Trunk of B C.
id
Malea-
t« to a (i*ak of fP*. a* %a  ̂
Canada Sttamahip lin e * to 30 
aftiT Wtttng a high of JKV*. ' 
Tbrrnont ro t*  three cent.* to 
31 cents—and touched a high of 
34 cents—00  volume of 323,000 
aharei First Marltlmes gained 
10 cents to Its high of $3.70 
de<l two cenU to $1 19 .ind base 
wrhlia C'onaolldattd Morrlstm ad- 
matala Mi-ctnt to ^  cents.
Senior western oils turnover 
gaw Home A gain ^  to 19H- 
Supplled by 
Members of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today‘a Eaatara Frlcea 
tas at 12 rKxin) 
Okanagan Investment Ltd.
INDUSTRIAUi
Nor thorn Ont. 
Trani.ATan. 
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Algomi Steel 734 74
Aluminium 33% 93%
B.C. Forest 92 33
B.C. I*owcr .43 .45
B.C. Sugar 43 46
B.C. Tclephono mk 65%
Bell T«lc|>hone 69% 60%
Can. Breweries 10% 10%
Can. Cement 46% 46%
CPR 63% 63%
C. M, and S, 4I5i 42
Cons. Paper 43% 44
Crown Zell. (Con.) 33% 34%
Dlst. .Seagrams 86% 66%
Dom. Stores 22 22%
Dom. Tor 22% 22%
Fam. Plnye*J 22 22%
Growers Wine ’’A" 4.83 4,75
Ind. Acc. Corp. 24 24%
Inter, Nickd 93% 93%
Kelly ”A” 5% 6
I.abott* 20% 20%
I.aurenUdo ’’A" 17% 17%




Neon Products 9% 10
Ogllvie Flour 14% 14%
Ok. Helicopters 2.93 2.40
Ok. Tclopbono 30% 21
Rolhmans 21 31%
Steel of Can. 38% 18%
Traders "A” 19% 14
Unltwl Corp. "B*' 11% 12
Walkers 18% 36%
'W.-"e'Steai......... . ..i .w ... 179
Westons 18% 18!»
Woodward'a ‘’A** 
O iU I AND O iA ^
19%
a A , ou \ 34% 34%
7.89 7.70
Cdn. Invc*t. lYind 4,13 4.53
Invc8tor.i Mutual 14.89 16.18
All (Mil. Comixnind 6 29 6.89
All Cdn. Dlviitond 8.46 9 27
Trnn,s, Can. Scr. C 8.11 8.90
Dlvcc.ilficd A 2!) M bid
niversified n 5.97 6.56
UniUHi Accum. 8.33 9.10
AVERAGES 11 A.M. E.8.T.
New York Toronto
Ind.s. — .54 Ind.*. ~  .05
Rnll.s I- .30 Gold.* 1- .75
Utilities -  .08 B. Metals -1- .01
T ijii had h*in»enfi lirfore. It
1S<5H Hid then Khruthshrv ral 
S'.e'.l the crnttA l o* iiirnsUrc 
entowj ; his aide, overruled the i r « i  
;diu.m \T-te and euited hss o;> 
’ {xjcrnt*. labeUett "the anti 
i t art) grew p." they m 
i for riser p re fn iffi G. M 
i kr.i'V and V. M Mc-'otitv.
I .*«tikfiall S u i l n v ,  t lic  r»-il 
i t.hroretician wSio was In aul of 
‘ Sta'un ind later Khrushr.‘i r v ' i  
»i«.keiman In the Chlne-*o dt». 
Jude. rri«'>rtt's! to the rrn tra l 
fnrnmittce on t h e presidium 
loeetlni.
Hi* rcpisrt wa* an Indictment 
of Khridhrhrv rhargini; Ixdh 
[ vrM'nal aiul policy 
ing*
Khniihrhev replied. And then 
he lookiHl aroufKi ot hi.* follow­
er* of many yean. He expected 
lutiport.
In*1e«d, he lost the firs t sec- 
I rvlary's Job, the premier,ship 
arxi even the seat on the 
pre.*idnim t h a t  he had held 
Miice 1939. 'niere has In'en no 
indication whether he was al-o 
removed from the central corn- 
rnittt e.
'Hie official announcement 
did not mention the vote. Even 
norninlly well In to rm c ii p t r m m  
h.nvc not je t  learned what It 
was.
Since then Khni.shrhev has 
U'cn rumored to t>e writinR a 
paper~r>cihap* a defence, jw'r- 
hap.* self-erltlclsm.
Whether a defence would ever 
see tho light of day In tho iires- 
ent blackout on khnishchcv is 
doubtful.
A self-crltlcl.srn document at­
tributed to Khrushchev might 
help the new Soviet leaders ex­
plain to their foreign colleagues 
why the man long considered 
their friend and lienefactor sud­
denly disappeared,
'Hie text of the jKilltlcal bu­
reau of tho French Communist 
party wishes to obtain fuller de­
tails and the necessary explnnn- 
llons concerning the conditions 
and inethod.s under which tho 
changeM deeidwl by thu cenlrnl 
committco of tho Communist 





VANCOl-'VKIt i r i ’ l -  m re f. 
td ii t..f lilt- Paci..fii.* KatP'ina! 
F*tiiP.;tcso were tol.l VV«xtoc*day 
the 1964 fa ir '*  gron* rrvtnue* 
!. !a!lr..t HTTS.KiJ, up $57,V/J 
fn m  190. Net reven-je w ill r.ot 
t,.<e kn'.5%n until all costs are 
tabv'atrd. L>!e Barr, chatrman
pevr*;.! week* A* ag»;;i5t
! vfAf earhrr l% v  !•».’ ** t»
of ;»r!ce fejK'irled.
D 5 S r . i: * 0 l S DRIVER
PiilNCK HUPKHT (CP>-Di- 
rrilinov CaiH'ai, 28. was fourwl 
g'.!ilty bv .in A i'i. 'c  ro iir t  J-.;ty 
Wnlr.r day i>n a reiiuced charge 
of d.ingcro'1* driving. Cappaj 
had originally been chargtsl 
with rrum nal ncgljgcncc in c«n- 
ihortcnm -? "'Vb Tbe traffic death cf
Ceorge Togi.is, a passenger In 
Ciiiii»a*’ r.ar. He v.ns remande<l 
fur icntencc.
WAITER OUILTT
VANCUUVEIl (CP) -  Ilc ln r 
Hausman was remandesl a wceli 
for sentence Wednesday when 
he apix'orcd In police court and 
was found guilty of assaulting 
II beer pnrlor p.itron. John 
Hughes lo.a the sight of one eye 
in a brawl m the beer parlor 
where Hiuisman was employed.
W  AI
ti«s.e.t''
r t i  ave rage Wee.kly s n , d ' t o - ? '  




TtiKYO <Ain ™ 17:6 Antara: 
new* agency latd *I\se4i.ilav In-' 
doeeila triggerrd l i t  first 
talnwl nuclear chain reaction 
Saturday. Th# reactor wa* pur- 
chased from General At>;rnlrs, 
a rutmdlary of the U S General 
D.vnamlci C'!.>ri»ora 11 o n The 
United Stales Is providing 1.150,• 
W'.) toward the cost of the re­
actor and rsju'.j'rnent for nu­
clear exprnm rnt*.
- t C O . P ' 4  A *.v|»x,..s ».«<-* t « '' 
A M..,'«»d»y to JrY ilay » i'to
|ae=tcj„m* i-AiJ U * %«%'ke64 
'wVHA They  Alxg %At5?ta A Afr 
l e t !  A li WAge .tocl*A4.«', P.
t-J U..* W i-vV.t.i«r.l.* * ’.« t-.V 
toe i.%* tiv iis toe AZi.-J'.rx %-i.v'* 
re-A
Z l. t  de'XAiii* W"«,f* rrj«.i-t#d 
■‘W# i.;.':*t i ' i i i i t i n  k l i *  £»i-U6 r.» 
lA4t ,v«AJ'.'’ *.A.a M f.
' i  l i  A ’I'C'S) i,xs.i*;,;.s.s C'j.«rf'A-
S.J. ii
5’,4.Ittoi t'c.tl ».5»> , p.'.#'
iSrt f.Gca CUii.1 iep l.<e'sto>.,l
t.A«. Welkesl t.»„i m l,
t>s* Afed «lrt,.i'.*ite<;! M r
Gttc'jiiee #ftir!'-A!e;'t tt w r it  la k .r 
aIk.'vj! three weeks to <v*-;'.j2r t r  
ttiC llftstlE.g A iii t r ,e  to
l<cH\.At A?- tV
Ih t  'P«At,»
N'tmv-BltS)?
PeV'ju* u *t«  p,i irt',A.it;y %?t.t 
U.t'J A* toe v«m|.ie'* *ei.
f.IX'tP,,?' 44 iv tx 'i ,
eipy A£,l to!’.*}
»tAtU'ei









Peifert fc'f Seccsiv! Car 
GN'LY T.kki MU.Ito




A Camtiodlan tradition re­
gard* while teeth as i nlucky. 
Many Cambodians darken thrlr 









HARRISON HOT SPRINGS 
(CPI—Geoff Caine of Prince 
George was Intallcd as chair­
man of the Ilarrl-son Group, an 
organization representing 90 per 
cent of the log producers In 
B.C, nt the annual meeting here 
tills week, A l Hendrickson of 
iiqunmbh wa* n a m e d  vice- 
chairman.
A ff/f*f
6 » C M n * t
§mkii»§ ti§htt
WAIT DISNEY—
A T Q tG rE R , 




1 | 3 |
Door* at 6:30 
3 Show* 7.CO and 1.00




You w ill like the friendly, 
courteous optical servlet at 
Kelowna OpUcaL
Establbhed over 18 year*. 




The wlnc-wlso person In today’s modem way of life knows that the 
selection of wine to accompany any food is purely a matter of 
personal choice.
The idea that the only socially tcceptable hm of wine is restricted 
to certain specific wine and food combinations Is pure myth.
W, oils — .02
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWV. 17 -  VERNON RD. -  PHONE 763dSI5l
Tonight, Friday, Oct. 2 2 ,2 3
"PALM SPRING WEEKEND"
Starring; Troy Donahue, Connie Stevens 
Box Offioo Opens 7:00 — Show (Itarii 8:00
PLAY EXCITING NEW GAME 1
YOU CAN WIN UP TO
Matching foods and wines is a matter of taste — not of color < 
there is only one simple rule to wine drinking . . .
If you like It — drink It I
and
Such combinations as In the chart Ijelow are an excellent starting 
point for the fun and pleasure of experimenting to find your own 
favorite wIne/food combinations. However, they ahoulu not be 
considered as rules which mu.st bo followed, nnd even the serving 
temperatures are subject to personal preference.
GET RICH
Diveisifietl Incomo Shares
1 li'u n iiig  (>. K, 1 l.u n iu rr lu  ' K<1on'.ii,( H
1000,00 will b* paid 1o the pl«y«r wilh a blackout Ir 
17 numbsn, $500,00 will Ita ,iddod for om;h rturnbei 
>layod theraaffor to m truixlmutn prlio of $5000.00 at 4f 
tumberi. In ca.*# of a He, prlio will ha *plH,
PLAY CASEY BINGO
HERE’S ALL YOU HAVE TO DO: PURCHASE ONE OR 
MORE CASEY BINOO CARDS AT $1.00 EACH FROM 
ANY OF THE FOLLOWING IlR M S i
Kri,OKT4A5 Apti>r ni«r« -  Rirr *  AnS*rn« -  C *tl**  flh«# -  
Mrnvaalla H»rvl«« — nrlSf# #•**(<• Rtatl*# — Canlrd n*rlMn — t'aff 
Nhn» HUrn — faadham A i*n* — RA'a I2r«e»rr •— OI»»in»r« 
W»r# — llfilih  RrtHlMl* — K.L.O. R*r«tll* — l,*k*vl(% ( I t t r r r r  .— 
Marl*'* llarhar ah*# — MarU*'* Varltl* •(•*• — MaiUrS U t n  — 
raaala'a raaS Marktl -  Sk#i*Rair, Caart — Skap-Basr SaaaraMa -  SM'a 
llraotrr -  Tllila'a nrlll -  V*ll«r a m a ir  -  MiMlaa Safplr — ll*rS’a 
(lr*«*rr — K.L.O. Clratair — Staalar Malara — La**'* Baa*f Dra*a, 
Cllj *a4 Capri — riva BrlAfaa' Qraaary — l*aia*'a ■lllard*. 
RI'TI.ANni a*k Wklia’a Harrlca -  J. II. niaa *  Saa -  riaa'a M»al 
Marktl — SahaalStr Oraaarr — Jahaai'a kathw ahtfi Tka Tap Hal 
llrtrarr -  M * M C*rf*a Mhap — Ralland Or*«trit, 
rKACIil.ANIIi ralk't (Irattrr. WRHTaANHi RrMita R**4  L*«k*rt, 
W INriKtlii Ktl-Vtra Star*.
THIS WEEK’S NUMBER
26
FIRST DRAW C.AME 1
19, .‘»2, .14. 49. 61. 7, .59, .5.5, 70. 7.5, 11.
10, 14. 48. 72. 6, .50, .58, .54, 57, 44, 73,
2 4 ,  2 8 ,  3 5 ,  5 1 ,  3 3 ,  6 7 ,  4 2 ,  5 ,  9 ,  .3 0 , 3 6 ,
 .46, 38, , J . 62. 68. J 5, 60. 4, U , 74, 40, 45,
32, 31, 5 3 ,  2, 3





PoieoUal wtnnen will b« required |« 
qnallfylng qneallon of sMII.
tWHIN SU aotSTIO  WINE SIRVX
Bator* dlnntr 








StUI R * t i
Medium Dry Blurry
Lightly flavoured with lamon-llme 
Light, amoolh, dlatlnctlve 
Dry and Pala 
Swaat and fragrant 
Bubbly, gay, full-bodlad 
Modium dry, pink, aparkling 
Madlum dry, llght-bodlad, pink 









Saatooil*. (Iih , 







Dry, goldan whllo, full-bodlad 
Madlum awaat, robuat, pal* goldan 
Madlum dry, tight 
Bubbly, gay, fiill-bodlad 













Soft, valvoty, full-bodlad, dry 
Madlurn awaat, mallow 
Dry, plaaaantly tart, madlum-bodlad 
Madlum dry, llvaly, full bodlad 












Mallow awaat, goldan, tantalliing 
Rad, full-bodlad, mallow-awaat 
boft, mallow, madlum-bodlad 
Swaat, mallow, rich bouquat 













Madlum dry, llvaly, full bodlad 
Bubbly, gay, full bodlad 
Madlum dry, pink, aparkling 
Madlum dry, llght-bodlad, mnk 






GLASSES: Win# may be served in any type of glass, but stem glasses are specially 
designed for wine and add a touch of gaiety, Champagna and sparkling 
wines nro best, and most fun, when aerved In cluimpngne-type, hollow 
stemmed glasses. \
STORAGE: Store your wines in a cool, dry place, away from direct light.
You’ll find it convenient and satisfying to keep several types of wino on hand.
The only Canadian wine made 
right in the Okanagan where 
the grapes are grown,
■ 4 — ■■■■■■»■  ........ ...





Speakers Outline Operations' 
Effect On Area's Economy
llw rsrA jik, ly « 4 I W  Datilk C 'iMrk*
Holiday Blaze 
Claims 2nd Life
y i t  o r  c o l o r s  a n m v i e a v m v  i i i i B K Y i i o N  i \ U K O \ v
Rutland Elementary Set 
For Double Celebration
Tlkf tVlvAjef dtottef v.ttel'jsig •'In K«k>wu tb««  w« S3
o f tbe O n .ii'.t.w r d  ruej.r
|hin|t 3 Cwi'dueiVc lucfia • . ixj « *>l u - ^ f r v ' s u  o-j’ five tu n u  Uc»»<
to toe \ kh ' d  toe fe.-.to.'Uiijf I®).)®'!
'k> , to* » 5  toe u.tov !.« a.re ■«»;! t-.i
SLuj iS) R.eflile,"» \Se<d‘ toe *x<«. «.£»d
c.e»d.ij' ai*'.'.’. cJ 1&«‘U i'vie m t s .igesl itor fu iu * »»<i
laitojlry tJ&i ii* tite*? w  it»« ’.a U togtog fgitoer t tsm ifl w  
t>eera.!i  ̂ i k t o j i  5pe« .k- to e  V a k e ) , "  W
ex ViSi Hv«. Rkxc Ld iv ..kX k .'
i r . to : ,? e i  erf t o i j r u .  c e ,  O r iS M k E S  B l O t m - l i a
iv.eit, irede ivtoii-...eixe ' Uiiyoc K- i \  P«j-i.toSMa,
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■U St li'i 
'vinn ti.c
drve'i'jtoenh n a e 
Prare
" I t  H 16 ttme‘1 n' ! 
jrc t »* the pyran'ld*
av the
?',T* Kt ■<***' •-•» St
TI ■ ' R. l.,tt !■*) 1
lY jr iv -.iik ittre  H 
laiton*: j-to „sa tr <>t
III a I 1 ’ a i • • 1 it •,
>(•'.» it,<!; 4 ,iti; al C a -1 '
.’.at, •*'
1,1'fi-. "ly-.t.nt: il.e i,:i.*. >iar. a '.n'a. 
arut Ilf $S.i.‘4 v,as I'ai.l 0’.<l fur Ucat-
tri and a dertr.a'e <>! n i'-  ii rrii fees, Vihrrl chairs, tran-.-
I'atirnt*- rnnit'ared in Mrv-trui- |*)> to'-iufi at'.'l o'.hcr iv.iilii at cc-
Ix-r IkV!. -a'-il t ’ F. Itoi'.cfy, |.< n f ,  fi.n in-.|.', nli...i! < ,"i r*i
hii I .!al a-Inuiii-.tratur. Iliiui.i..!) *hii cunii,:I'lcr.
1 U t Ct .Ul!'!!,* I.
it-;! aid ftcnrs the com 
i i c r  f t II ni I ’ finct- AP|‘ |tOA(1l
K r l'ito t ia .  ( t i i ' . t  r and ' (h i!  ftH ituh itiun
C U -Iltiflf l l l l> ( l l . l l  li
L:,«.»  t.if iito.ist t'w i  h-
..j ' t  ic t i i  aJ fto.-rtiiu.!'!-,,!ih t  ifto  a 
V'f.n »<,!ru ii3 -.iau*r ni-'nu.. --------- ---------------------------- gtss.1 *n«ger. ide-'i .iilel'y tift-
t..;e l.wiK't.. t:s i t '- j  «< ! thfi *';■ "t-8 ;t ) ra i.  w tgrs ui the fiu :t ibc rd  if id  v»e.' » iiJ
*. *■ - i -m • s «..4> ito‘1 ii'k.i 41 ii,H 41 si'ccri i’tos k*i5: vei*vr» ■ .  ̂ i.. ^a.i.tou.*' i«c4.,t.i5  ̂  ̂ J Imdustiy «rnotoH*..Kl tts l2.T50.tMU Mr (sceettvuxjd
aid M i. McH»e ■' ~ ' ftttd  i  f'uithet tl.i«.W.iA»rf v®>»'' Hasvki A fm rheiu, Lariid ra i
f 3,.jsdati.i« - t iiitrd  out UOI'BI.ES TIM E isjwn! ty  Uie m d js ti) ui i n i  g rn e iil inkRtger of K»S-
' M, tir-.'.'.e fuiir ,'eass "W.ti! the est»bli»hi*.ien? erf p t5<r arid tr.eial c<.ntiuset» for o » r.i M kha ie  W v ias I.td . *4»d
tc-c* if tfn i«i was a iH-fi't. »»i(. !,;anih in Kasnlooss*. it w i l l  fru it,”  tie said. -hit eors.ttftny now riti-pki)ed #0
r  then a branch was oiK-n- jucaii that the worker w ill be "In  additi<»!» tn that. IIC , i>eoi»le with an p iy i&d
*tol in V>, Iona last veai, and able to double hi« lime in Tree I  rui'.s »|.<ent llO.tPJJ.WJ in erf ^5 0 .(AU
'iom in KaniU.*'i.>', *u >uu can j.;(.!o'Arsa frotit one day to two adveitisinjr, jsitntSy in westcfii ANOTIIEK PIAVT 
-ee v*e aie i'isakitig siiogtcto," dai-, each month. .Canada Thu.' advertinnfe', riot "VVe markrt tfie tinibcr It'ter
he *aid. [ "He will rtav king rtumnh to only esiiintHf the vsrtue®. of o.ir and a fu r! lift U to ! Iswru t*uf
’ c u lt i ' .)!»■ dev e lo tir iie n t «if the f lU lt.  f.'ul a k u  the v ir tu e s  of K e low na  ji la n t and f-.ave iio w
M. heme and tieioine r i i ugtmwl; the tikanagau area Sciiise trf set ui> A and H MatutfarturUiflakes a - -- -- ■ ■ !-• . . . . . .
to the re.
Mr, Meltae rstilaitUAl, ! the ttnirists who v isit (le rr.ia t Wirifiekl to
Mr. McUae raid there is nod Vi'"' our ad \rrtu ing iu rcha td  *tira jrrri.
rr.anufittur*
are
the service offered: • ' " ’all donation we "We are in the heart of (h«
iniake each yeur to our chain-1 lundx r industry and the fru tt 
iber of c'oniinerce. industry aruf have drvijtned
I "In  1916 Krowrtr ret up what machinery for both si gmcntji ol 
, 1V now Sun l l y i f  I ’ lcxluclv Ltd.lour economy.
the Kelowna clinics 




4tia t 'kn tra ' Hom 
y.et''.t"’ ■‘ ■•s."' l'A>l. 
rra-e in inj a’ lents
Tlirre were 4!d 
'rh ild rtn  admittiAl 
rge a ?  ̂Lk-.- 1961, compared to 416 a 
he -:dd top j,r gg„ Krom January to 
September this year, 3,ttH<» p.ati- 
J I ffT AS n il*  been admitted a
Hut we mii-t 11 ii.i n.R'iti weie admitted
when we tliink of the l eo, .lie peniKi.
Peace, that our ptilo an<l im"or -j-jji. r of iiewUiin lUir-
tndiotr.''. now in th ■ d e ic .o ji-S e p te m l> e r , 61, was an in-
adults and IIiikIi CuthlaTtion, chairman, 
in Septeni-I ,,f t!,p uuiividiial i ,i
rs'ent «!age, is Jti-t j.s In rce ( 10,1 e o f 19 ove r the | ir i-v io u '
Clear Skies 
To Remain
The C rtc titiil I'*'-..' Comuid-:loKiutiun of nUoholism as nn, 
tre tceeive- motiey from Corn-‘ ninc.ss and a |*ub!ic health prob-; 
m.i.nitv Cb,<--t.s and IjwlKes anddfni and we work cto-cly with W '.
T< to pies of ttie Pythians health i-sstiile,
thto igfemt the prov ince. Mr. Mcliac 'aid the found a-'
Soto.e o f  tJie way.s ta whii.h, t.ofi rccards akoho li'iii a* an 
the n. .fie* rai-.ed tv - js iit. '. illn t s to be treated by trained, 
other than for individual case-|t«svti!e Mteh n;s .social woii-.ersj 
and dof.ationv to the Cerebral and diM'tor.s. Hi' s.ud educatiorij 
I'alsy A ':onattori. are for ni.nl- i.s the biggest job of the found­
ing e.f Th.ink'Kivmg reals, ;,ta- ation. '"I'tie prolilein of aUohol-l
ttonerv .and tsv*;tar,e. ..-.ni is 'hitiuded bw old wives |
,  ---- ' ------  ■-----   —  Itidc., and cinotiotuilisin. j
I NO ( I  lU , , , , Gustav Charlc.s Hanselman, . , ,
I "We iiiin for control of aico-.s,j ,jsj ,\vc., died m Ontario we
iholisin. We never me the " o r d ^  Oner'al ’ Hn4iet.il imust absorb a total of $2,000 in
•cure' heenip-e as (nr as v v m O c t  16 '  I frclKht cost.s to remain com-
are conceriied, "Oiu e an alco- , » , iK'titive. ShiptiinB a stiraver toMr. Hanselman was Imrn in L i ; i
OhcnberK, Gernianv. He receiv-i^,"' ‘ “  ‘
Hail wa,H set at two Miretim sam. . . . ^u,cation in Ohent.erKj"'?,' V
and there leartud the butcher- , '" ‘ ve many advan-
moved to lain-i ‘m®tion in the
Kelowna Man 
Dies At 79
Court Sets Bail 
For Rutland Man
Freight Rates Said Hindrance 
But Other Advantages Available
"We of course feel the burden]enK»Ked in the milk tnduitry. 
of freight rates here. If we ship 'rhere are 6,000 cowi in th«
vldaincd .some i>eo|ile get 
in m.igis- their luolilem under contiol ,
another diinkTJ'k uaoi.
Tonight At 6:30
t r i ' i
" n ic y  I n n r  a y i w i  luobU  io 
there.”  he said, "and theie are 
two wa.'.s thev can vohe it.
They can build fui tlier large 
■ n<l co’-llv generating staljons 
or they can es|Hirt their lim.vy 
power m.iiig in d u  .tries to H C, 
and set tin other indu tiies tli.d 
will line less isiwer ' Guest .speaker tonight at the
"We are going to see manv'Father and Son dinner of Hie
new industrle-t coming to 11C Kelowna Sea Cadet Corps
looking for sites We linve the|UCSCC "Grenville”  will Ik* Lt,
-   - ........       Cmilr. J. K. Hobbs, ItCN, Sea
C.'uiel officer for the I ’ lu ific 
area.
" l,t. Cmdr. Hoblei will give a 
IretKirt on Sea Cadid work 
'throughout the province, and
A motor vehicle accident a t^ jn  |||,.nv,.,| p, m,>et with
'Cowboy' Film 
For Story Hour
don nnd worked (or three y e a r s ! S e c o n d a r y  indusUy can 
as a bub her. In HHi.1 he ■came, 
to Toronto nnd m 1006, to Sa.v- 
katoon. In 1959, Mr. nnd Mrs.
Han.selman <amc to Kelowna.
Mr. Hansi Imnn was the own-
liolic,
•.ft at two iretic"!' said.
(if $,'>00 each for Kuno Item of He «
Hulland Wi(inesday
Ira te '' court Hein was charg-ithcn they have
■The rciice 1- b.uni' fm-mced ,;,V,„U.r ' Fioni Jatuiar) to| ’  ^    with failing
out nnnna! cnh  S* pt* ihIhi . !his M’ar. 47r» ; ( ( f ar  V5itli r'inlnn$'*‘iJ 'f *  acclflrnf
rx)sinding ec( e " " ! ' u'd eviry |®)!n m I'Awl tlieie v.ere fog along the i iu i 't  are expect- the death of Haul Ko.’ak of Hut-
nlckle that i< put into it w ill be pjp (,<| m :(iuthein II C. and ( loudyjland on October 17. ,
relurnf-d man' time o v c i"  ,\ detre.ee wa.' recotdiHl in ‘ kic.s with 'hower.s in noithern Lnwicnre G. Lemky, Kel-i
Mr. I.iiffmark -aid il w.i- no (lut)ratien!. during Sr-titemtx r,dVC. -aid llie Vancouver wea- owtia, pleaded guilty to a'
aca ldent th.'it Premier W C. Tht- year, the total was 550'. ,lher office t«xla>, R harge of speeding and was':
Hennett recently v l'itt'd  Aus- last vear, .'rfll, Fiom Januiiiy toj of |,|gii pressure re- fmt'd $20 nnd no costs. j
S(iilemt>er. I.t'>65 were recontod. over the soutlicrn half On an imiinired diivingj
A veai nuu, rf'‘‘_h'Uil^vvai^-t.71(l.joj pji- province, forcing storm (batge, Uonahl D, Lynch, Pnrelj
 ................ . centres northward over the Hoad, (ileaded guilty and was'
«  ^  J  A Queen Charlotte Islands. .fineil S2.V) ind cu.sts nnd Ids lie-!
J 0 d  L d u G l S  U i n n C r l  Gkanngan forecast is f o r Cnee was (ilncetl on probationiOkanagan Hegionnl
v i« »  I .sunny weather tmlay and F ii- .fo r one year, to be used for Children's Story Hour thi.s Sat-.,, p  , ,  ii,.i,,,f,,.M ,,, v«n-i
day, fo g  tiatche.s overnight, working pui|>ose', only. iiirday at UbllO a.m. will *><' ,*niieer Nine inandchildreii onel"**"'^ farmers who are partly
litt li ' change in tenii>eiature.i Stephen F.. Kabelia, Lftke-|"The Saddlemaker", a | ^  grandchild, and o n e
lig iit wind'., ishore Hoad, jileaded guilty to (lom tin' cowboy country of Al ‘ ‘
1/iw tonight and high I‘'ridii,v|n speeding charge. He wati con- beitii, alsiut a pretty llttir 
at Penticton is exiiected to bejvicted anil given a au.sia'iided 
28 and .58. 'sentence.
Tem|)erntures in Kelowna| Jnme.s Clough, \Ve.stbank, was 
Wetlnesdny were high, 59, and fined $350 and cost.s, or in de- 
love, '27. A year ago the high fault, six month.s, for driving
was 67 nnd the low 45, with .14.while hi.s licence was suspend-
of an inch of rain. led. He pleaded guilty.
j to ‘ ce more of it , "  he .‘ aid.
T. Kveiaid Claike, of Vernon,
.siM-akmg for the m ilk  in d u s try ,
said there were 181 licensi'd
,  , ,  , » .1 t -  . i .  I milk pKxlurer.s in the Valley
er rmtl pimiderit of the J; ' ' Kaml wps U» GMiyms.
ALiillo ir Ct>., RHfT tho !,« a \ jt  % a n ■ au
Meat Plant in Saskatoon, *'.5 '- 'I riiese priKlucer.s, controlled 
Surviving Mr. Han.velman Bre.p,, m,ik n.iard, have Uir- 
his wife Vemta; two t i . m . m  tn the past ten
T he  specia l fe a tu re  nt the V'̂ '* 1'! m"'***’?! i''’!.''''"'*' *'* *‘ ‘ ‘ ‘’1’ ' ‘ PIh e  s p iv ia l rc a tu ie  « \",!^p iaugh te rs , Hcdrf.V, Mr.s. H. In - ' ^
1,1 nary s.^ram, in Saskatoon and Klsle.| goo
District Man Charged 
Following Collision
8 a.m. Wrwtne'da.y on MixkIs- anyone interested in Sea Cadets 
dale road, Winfield, le.ulted m y - . iy y  League Cadets," sniil 
a charge In'iiig laid against , , „  • Greening, the Kel-
TheiKlor Neii.sch, t kiinugan commanding officer,
niniier will Im' at 6:30 p,m. In 
the Anglican Parish Hall on 
SutherlaiKl Ave.
f illy ’.s love of her saddle,
Mr.s. F,lsa V. Hlmner, film  
Librarian, said the film  w ill be 
shown in the Library Board 
Hiwm and Mrs. llonny Mur­
dock, children's librarian, w ill 
tell "an e.xciling story."
icouver. Nine granilchildreii, one 
I great - grandchild, nnd 
neiiliew also Mirvive,
Prayers were .said in Day’s 
Chapel of Hemembrance, Sun­
day. Hurial t(K)k place Wedne.s- 
day, Oct. 21, in Saskatixin,
Day s F'uneral Service Ltd. 
was in charge of the arrange­
ments.
Valley. Ixist year w# produced 
ju.st over a million pound* of 
iMitter.
"During the summer month* 
199 iKDiile are directly engaged 
in the industry and thi* drop* to 
I5(» during the winter. Last year 
these people earneil $650,000.
"Wc are told by th* Dominion 
Bureau of Statistic* it costs $4 04 
a jxiund to produce m ilk and 
last year our dairymen received 
$4 17 a (lound,
"The average Income for th* 
184 licensed inilk proslucer* wa* 
$10,724,
"We have a problem In th* 
variation of our production and 
we arc now trying to solve It. 
During ten months of the year 
we have a lurp lu* of 32 per 
cent. Even a l that a million 
jiounds of milk is imported into 
the are* each year.
Sawmill Head Informed Meeting 
Payroll Now $2,250,000 For Plants
Horace H. Sinuuon, of Simi>- tree* we have to cut.
’ ii. ll,
Centre road.
Mr. Neltiich is ciinrged with 
falling to confine his vehicle to 
the right hand |»irlion of the 
highway. His vehicle eollidi'd 
with another driven by .loliiili- 




The Kelowna and District 
Community Chest drive i.sl 
climbing, .slowly but surely, to­
ward ll.s objective of ELI,(88), 
Mr*. F. 11. PniiK'c, executive 
aecrctarv said tixlay,
"Tltc total w ill be aln.ul $1’2,- 
OtHi tiKlay,’ ’ she said.
Minor Fined $50 
In Tuesday's Court
In magbtralc’* court Tuesday, 
Dougla* II, ChI.sholm, 958 Law­
rence avenue, was flmxl $50 aixi 
co'tK ou a charge of iKting a 
minor In ixxtVesslon of liquor,
A total of 16 charge* Were 
heard aguiiut 13 iuvcnile* in 
Juvenile court on Tue.sriity, 
--•■•-•■TlM'r*W'«r® eha rg » *o f
theft, thre« of tireaking and en­
tering and theft, two for breach 
of probation, three apeeding 
chargen ami two charge* under 





I0:(8i a.m. 5:30 p.tn. - Art
work of Weldon Mundon ol
Keremeofi.
iloya' f lub 
3:(8» p.m. Table lenni*, 
weight lifting
7:181 |i,m, W ix k I lathe, taxi­
dermy, bingo, Icnrn magic, 
checkers,
Kclawna Junlar High Hchoel
6;(8l ii.m ,- Swim team condi­
tioning
8:181 p.m.- -Men’s keep fit
ctnss
Krlowna ,Henlor High Hcbool
6 :18) p.m .“ Minor bosketliall 
fo r Ikiv s
8 ;(8I p.m."Senior baNketball 
<l*nl»n Elemenlary Hehool 
7:18) p.m. Ikixliig
Tlnllna’a RrNlauraat 
0:15 p.m.- Dinner meeting of 
Canadian elub, gneat »iNtaker, 
T, Everard Clarke 
I'RIDAV 
Memorta) Arena 
3:UQ p m —1:30 p.m. — S*’h»Kil 
skating
son Sawmill* LtiL, fold the 
group the aiiriuai payroll in Kel­
owna amounted to $2,500,000 an­
nually in the sawmill, the Ixix 
factory anti the plywtKMl plant, 
"This (I uount doc.s not incbi.li 
!lio,se V 1,0 work in the logging 
end of the buslni H.s, the hauling 
I {or the road building,”  he said, 
101 R l*i,.ANTH 
‘The Kelowna, I ’ eachland, 
Lm;d)v nnd Mnlakwn plant* iuo 
duce 1,701) eorloads of lumber 
en'h yeur.
We have been In the fruit 
and vegetable container manu­
facturing bnsincNH for 40 year*, 
but recently pooer iirfKhict* have 
taken over n giard deni rif this 
market. There used to Imi 14 
plants in the Valley working on 
these eontnincrii, now there ore 
»even, :" In  order to take the 
place of these container*, we 
deNigncd the bln that i i  now so 
widely used, T’liesc bins are sold 
in Cannda, the United Htates nnd 
United Kingdom and used not 
only for fruit, but for iKrtnloes 
niul other vegetables, iertili/.er 
and fish,
BOON TO INDUHTBY
"Kimtained yield, Inntituted by 
the government in this area, Ir 
a lKM>n to the logging Industry, 
but i t  does pose some problems 
for u* Uirough the bIm qf the
ALL VINTAGES, SiZES AND SHAPES GIVEN ONCE-OVER
'ITie fuliing leaves . . ..ami 
cars, ears; and more cars,
dot the roinlway In city jmrk 
this week, ’ITie icavo» blow 
along briskly but the car tra f­
fic movc.i iiomewlin| «loVvcr.
Tliey Just snake their way 
thrmign the reeeivint line (OP
lane I of the motor vehicle 
safety check t-el up under the 
nuspiecji of the Kelowna nnd 
D istrlc i Safety Council, aided
and nlietterl by car clubs nnd 
assisted by the Kelowna
ItCMP (ICtucbmeiit, A totui 
348 vfhlcleu wore I'iiccked 
during the first two days. Con­
ducting tho fivBHla.w check*
SAFETY CHECK 
BOX SCOREare Don Cliaiiiin and lion
hhamey, nwtor v«i*i(‘T®
speclor* with the H.C, .Motor
Vciiicies nriiiic li. The chuck- i N», »f fehlcle* .......   119
point etrfttlnues through 8at-J  N*. appiwye# J0
iirday from 11 a.m. to G N*, re|e«t«d S*
daily. (Courier ipho to l'f rerceni rejeeledj
We used to cut trees varying 
from 13 inches at the base to 
eight inches at the top, Ixit now 
we have to take tree* measur­
ing from nine Inches at the has* 
to nix inches at the top,
"V/e have a tuoblein of lo- 
maining competitive, specially 
in the |ilywoo«t tilant tiecause of 
tliese small tree- and it also 
riof.ea many engineering prol>- 
lemv,
'There is no room for eomirla- 
cency In tho lumber Industry," 
he said.
NEW ILIir.S HTRI CTIJRF.
At the end of the meeting 
those present t-a M:d a m  .v dues 
structute tigrfci.ted by ih * 
chfimlrer executive.
We have increased the due* 
for some industries to cover 
cost of services rendered to 
them and in other fields w* 
added soma of tho cost of Inui lst 
services londorcd," aid Jim 
Donald, chamber iitt<n»g''r bv 
day.
"Our last revision of due* was 
in 1057 and wo hope the new 
schedule will make the chamtrer 
more soif-stipporting,
"Vfilh our lu'e.ent mombor- 
■ihip the iievv fiici. euiild add on* 
third to our rovenuo,” he «ald,
BREAKS RKCOillMl
CAI/JAHV (CP) -  ENiCaua* 
the uity grow too fast , lor tiw 
provincial healUi d*t>aiiineii('a 
records, it is due anotlter 13,OM 
in grants. Tlie health dOparto
men I forgot _̂ub<iul__̂  a jifvŷ ^
i l  l i id g u /r ia le d  * 'l!b¥ ii7  ““M<m 
ory, wlioii it figured out Cal­
gary'* 1004 health grant. U  not* 
owe* Calgary the extra amount 
for it* 6,000 nety resident*.
The Daily Courier
I%iWKMi B..C HrwtfMpcrt
4V2 De»)le Avtwie, I^X'lowb, hC'.
R. f .  AticLeMi, fubli»lie(
Y U l ’ t i l U l Y ,  w r O « £ X  8 ,  t « U  »  r A C £  i
British Papers Deplore 
Stalemate Government
h ilttiii -nie.g d'4
f t i- t t i i i  erf ii> { w « i '»  ^fssTi'Al ck'.lK'iO, 
gratis]!) iic woiaAeiisi tw*. k'cit itvc 
LAbcrf im
Ob ibe l-ibc* pttiii-
pcei irf i.a pemct li,« Hi ful
f i v C ' t o i t i j '  t e i m .  i t k f  O f > t r v t r  ( i & k -  
jStaitflO H mav ls»i c»o!* *» BJioy 
BK«.ihi Tbe psptf OMTirrfnii: “trv- 
tttsJ erf wmetikdy bcuj| sb4e to |«
Oli wiih thit tXa-j.ltiit m* tiiv€
10 »i«ji liy&iio? ir,e fttii ekc-
lte,«S 'O'is h mU t!:.e JLvIt I t d c d i ' ’̂  
i a n t  t ' '» e  s t ’M f t i f ' i t  K ’ S ' . . s ' . r r  h a  'I fs -  
bt,mrd i K'wiUv.'© :B. «r.«wh &0 Ox.i- 
teo*i wui be h i J  d a c id o m  'Iro  g,'-.- 
r x ' s / f s e c i  » i ! !  t x  t i  A c . i i «  d t
p ix i 'k ' t ' ! .  k'ti i  » ) '» , ' ’:£■ s r t  i ‘£ 
k g  wofe ILC ftiukOitofil h i x x  t& d  i/toT 
ti’niij'ds I tov.’fK' l!"*eir i» « 
erf p t . t - i f ' " * .  ' d
S J t f S t i o n  S 'V d  B i ' . l i i a ’ * t v - o a ' : V « i C  f » > i -  
i M x a  ctrtsetls 4 . « t ®  Cfe'rf g i m n i t  *
(M d id  I 0»c liir-s-t ii3 .de  1 r f> jtn  t i . s  
cxmias'L'J r'ic»*! ol ilrf toc-»f'»t Ic in  *' 
'Ire t'>''»>srtvef lif i  thst i»bO-,>,sb, 
%Uh sw'fi a f ’ i i . i - n i t .  I L i  i.v«*
rf'E;a:»rtil ailS Ls'vr dsdL'v'tx m cairv- 
W| tto! as fLtor ladui,! .ci I'-.r 
t«'»! I ! a 3 i  I d  M l  Viilsi*.s:t to ek.i wvuiJ 
I'f' to fci'lt!'Vi''Mkx.*fe, s a j tm rnti,'.-
h ,  t d i t  iS thf I'.ilO'S.itos.tsiWf's f i t  «:*&• 
ftotot i )  !*;.! is, hf Vi\s.iM I l f  
'Itif 'tif'KS i # lnt t
p m  i t is  {:;0'«ri£.0.«'f>t i.lou! C.O'tKia 
&t€5lhl Ms Wuv-to 8S t'to/i'-C-J
10 p j  h A i l
• Hf'iTi r..
U it i t  a  S'!.,
erf If'U-Siil '»
The tk'itK'5
iS -fV S i'g  S f'a e '< 'i'l ':s .i.a  E t i i o t t t v  ! *  l '« 0  
peal'. «,aJ .j.siiW'i') l a t w ' i  frftes-fioui 
p'>i,lUc'C u e ipxi^ 'd  to £IOs.k>a at b )- 
ekctkms 'lb#  lKQt» iKunis CKit ttis l 
tb# oew K a r rn r t if  at h  »kf»efi«ie»t fx* 
its dsy-tu-d.s> c iiit f t to e  t,« lb# gi'c«up 
erf cue# w'tto bto'li U if bi.laft0e
of power, " I f#  I t o m  .add) . . Tb»# 
ct'Tcllafy erf ih i j  pc‘Lc'> ol >tsck’i,Be to 
rs v c o iii i i IS th.it the L ib v tf eoveto- 
Kteat ihv>u.y d f iio n  its f l!  teriit>afati.irf 
tx ‘dm  tO!fU'C'.f('>is! ■j're’c-ttfKiCs, suoh 
t i  t^sf ft4U'."tos*,:ts;K,'.a t'! s.*.r?;t, s.£»J
f  r t xu'T'i ' ■ »n /  . * J-Ta rf >■ tr: --f ■' ; * *h “ rf
' i L e  M r  VVilsc'a
r  to’":! hi'sc \!(> d>k  »nh  tbe left w i« f
d  Ms ;r *■.< totols so tLe m-toe
p'..sir',tor XI t e d  mL'I**:® a d  A t
if r ■ V i  i  ■'■'* i  toiV'thl
fc.!fs Ito !. tf) tos ftosis If
he ; i i n . f f  to !'':,e k t o ! * e f ' s  he v.:!! 
f;.Oe !>.:!h.k':to'C d P'j r«! '■"••H- 
h i d  d tU  d  to,';J !.:!'to :,i p.; vto|:'»f'1  o !  t f -  
ffo r .c  to'!>?'Jroto"!
'1 r-e  ( le is O t o f s  4 I  t o f f  :0 I s tO f fS  ( '" 's t  
I jM 'f ’s f"to 'to :'‘< hi s"‘ .toi !of stotto 
' fo r 't .  t 'to ! ' t o o  t ' . f  J 'to - x  h s s  v .o o  U i f t j
C'if! Is C d ,:s  i i i  doi'''to i$
t , : ' h  :.s to O '- O to  to  Stoc ’ ■‘ ..■{•e vrf i ; ‘ !-
,u  |x<s.:s,. o ifi iftv'S’to? p ro fla ! 
fvrC'S'i.vs sto'wf, I't'S s '- j  t 'o L I  vtogld rest
»* .** I  j :K s !  - \ a t  f e 'S to n f ! } ,  " M f
M, O m 'M s M * to !? * “ 'to i‘:S w to l ftto l f i f f i  
}\r:..jto?’'..'i ..* v.t;aif5'rss.j.*s;s, H
0 ; F'..<‘ :r "'jf'to  "
Nf.'to, , f' storto- r r i r f
O- •f'l *s, “t
5f I*
lo to#
■ 1-.'ifOi "i'x 
.1 r'is.o.tS IB !.s  a i.: 
■'O'ifit ».*>og!..| I#  
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'••■n'-S f f p i r i r - J
It'r foto tooh f it . 
't':.f Seo',1 Ml.f( cf 
f i  i h i l  M f W’tkan 
■ s s If!tot man.,!,.tic
: i t a \  n iC i to i ' f f s  tftSO
!'n Pot! ‘ .rcr'r'-iS to ian i 
isp vers t ito fh : *‘ \ 'i t lu a l tta k - 
ti the situ.vtum at the serv 
n ioriirn t wfvrn lU iStin >!.',ru!s in utniovl 
nerd of itfon f, pncrtoTient ”
Mr. Harold Wilson
Mr. Harold Wilson, the new prime 
niinnicr id Britain, is not tw  well 
known to Canadians. It is therefore 
interesting to note wh.it the rnitcd 
Kinedom papers s.ay about him.
Francis Bryd in the Manchester 
Gu.irdian Weekly, discusses some of 
tlK differences between him and Sir 
Alec IXiuglavHomc: “One of them 
is his cap.icity to arouse bitter ant.agon- 
Ism among difTerent sections of the 
community— to some c.stcnt among 
Ijibor supporters, but mainly among 
Conservatives and Lifierals. By con­
trast, Sir Alec is all charm. He offends 
few, hccansc he is aliove the soci.il 
battle."
The Manchester paper warns that if 
this criticism of Mr. Wilson goes suf­
ficiently ileep, it could impair the ef- 
fcclivcDCss of bis aulhorify as prime 
minister. Rut the article concludes: 
"Mr. Wilson is unusually well eciuipped 
to be the engineer of a new Britain, 
lie  has developed raj idly as a parlia­
mentarian in recent yc.irs, and csjiecial- 
ly since he became leader of the Labor 
party; and he is m.irkcd not by sec-
Bygone Days
10 YEARS AOO 
OrtolKT 1951 
Tlie newly fonnixf Kelowna football 
tcaiius pnrtlclpatc in one-aldesl route*!. 
Ttie Hotspur* defealwt Knmloopa Tran- 
quillea at ttie Kelowna city oval ll-O. 
Ttie Kelowna Thistle* lo*t to Pent ii ton 
In the *outhern city by 7-0.
to  YEARA AOO 
Oclobrr 1914 
Attemrrta tiy th r Junior Board of Trade 
to ahl the Ixix shortaRe situation, by a 
collertioii of Ixixr.s in the arru, iirovcd 
dIsHi'ixdntlnK. Instead of a hoiK-d for 5,- 
000 iKixes they oblaiiird only 150. Tlia 
packtnKhouMe* paid 10 to 15 cciitii rnrh, 
the money raised to lie used for tha 
Junior Ik iiird  welfare work.
}0 TEARS AGO 
Oelobrr l»34
The munlclpallUes of llritl.sh Colunilii*
O nA W A  REPORT
Expansionary Policies 
Called For By Gordon
m$ rA T C ic x  ik ic i ic i i ja i i
Ik4ii< CsMkitir lareiMi
.^1
M IN O R  LEAGUE FATHERS OF CONFEDERATION
Czechs May Be Hardest Hit 
Following Ouster 0 (  Mr. K
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Usto g i . i L  i  i ' . t , : . .  i . I  . i i i l t ie r* .
tion.ll narrowncsv, but bv bis quest 
for keen riiituls any where to help him 
in his sixi.il enterprise,"
In the New Si.itcMii.in there is Ihis 
firofilc from Ricliaril West: "His qunli- 
tics and his usefulness to the British 
left are not liiosc of a Lloyd George, 
or even ,i Bcvan. He is not a Celt, 
but .1 ‘Yorkshire lad,' as an introduc­
tory speaker called him at Bradford. 
1 here is no danger of rashness, nor of 
itlcolugica! extremism, from a man 
who can say, even jokingly, that the 
most moving jioem ever written wa* 
Stanley Holloway’s recitation of ‘On 
Making the First Yorkshire Pudding’."
And the profile also has this to say: 
"While .Sir Alec seem* almost indilfcr- 
ent to the world around him, Wilson 
enjoys meeting jieojile. arguing with 
them, and even—a quality rare in poli­
ticians— listening. He has an immense 
curiosity about almost everything. 
While Sir Alec scarcely looks at the 
newspapers, except Jor the sjiorts 
comment, Wilson pciiir* over evcry- 
thinir from city columns to g,ardcning 
hints."
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Russia Doesn't Plan To Abandon 
Support For National Liberation
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H. P. Miul.«’iiii 
PulillflhtT nnd b’Alitor
PubllithnI flvory aiyrnoon except fjun- 
dn.v and hiilldays ot 4U3 Doylu Avoiiue, 
Ki'lowiin. B.C., by Tbonuton B.C. News- 
nat)«ra Lim ltm l.
Authorized B«cond Claxa Mall by 
tho Pent Office Oepartment, Ottawa, 
and fur iwiymmt of rwstUK* •*> cash.
Member Austll Bureau ot Circulauon.
Memtrer of ilm tanosllan ITenn.
I'he Canadian Brea* U oxc,lu»lvely en­
titled to the uae for republlcatlon of all 
Nowa diapatcbo* wodited to It or the
,Aaaoel»li4..,-.-JhFt.iW..-..-.-..M  IJ?,,,. .
Mtwr and al»o the hKal new* publUhcd 
Itoreln. AM fl«ht(» of republlcatlim of 
qpeelal dlaivatchea Iwrein ara aUm re- 
•efveA.
b.Tttie PremitT T. D. Palfullo over rc llr f 
pityiiu'iU.1, Tlic iircm lcr rotuM-s u> iiu r t 
t lii'iii in ronferfiice over eut!i in relief 
aulitldica.
40 YEARA AnO 
Oolobrr 1924
Ttiidolph Valentino, billed a* “ the 
w itiid ’n greatest lovor," w ill be tho nt- 
trnclion at the Emprosa Theatre Satur­
day, Get 25 In "Monsieur Boaucnlra," 
a BcMitii Tarklnglon romance.
SO YEARS AGO 
October 1914
B ritld i KxiH'dltioniiry Force enganed 
In heavy flKhlinK In BclRlum In (he 
’ ’First Battle of YprcH." MnJ.-Oen. E, 
A. II. Aldorson |iromoted to Lt.-Gen, and 
placed In command of Canadian Ex|)o. 
dilionnry Force.
CO YEARS AGO 
October 1904
Kelowna Clarion «up i»rti municipality 
move editorially, utreHslng the deiirablU 
fty of buying land for park development, 
and the ne<-d for piogrcsn In sanitation 
and water supply in the town.
In Passing
It i* f.ir better to lectiro the bad 
new* of tlie (lay bv quietly reading a 
newspaper than to let nn emphatic TV  
or radio brondcnstcr In’ut you over tiic 
head with il.
By JOSEPH MOI.NER. M.D.
Dear Dr. Mohicr;
I am a fi9-yc.ir old man nnd 
feel fine. I never have any :k he.s 
or pain*!, hut when I move quiek- 
ty, getting in or out of my ear, 
or Up my ticad back wticn stiav- 
ing, I get very di/,/y. Tiii:i lasts 
alxiut 20 seconds. 1 shall apiire- 
clate your comments.—A.C.U.
At your age, changes In the 
shajx* of the vertebrao of the 
neck are not uncommon nnd can 
cause prc-Hsurc on nerves, there- 
tiy resulting In dizzy spoils.
A dl.stiirbnnee in the middle 
ear may also lie affecting tho 
delicate mccliaiii.sm whielt con­
trols balmice.
(Sometimes tlicso spells are 
the result of hardening of the 
arteries: however, if that were 
true in your case, you would 
notice the symptom* under 
other clrcumstiUHCs.)
A tight collar, putting nbnor- 
mid tnessuve on the niienes in 
tlie neck, can caiiie diz/.ines.s 
when the neck la lient in certain 
ways. Again this may not apply 
to you, since you wouldn’t tw 
wearing a tight collar whtla 
ahavlng.
Theae are the most likely pos- 
■Itiltltles. But you .sltould con- 
ault your ptryslelan. A dizzy 
■pell, or even ’’blacking out" 
for n few *econd8, can cause a 
fa ll and Injurlc*.
Dear Dr. Molner: Please ex­
plain enucphalitiH, Our llttio 
g irl had It after tho chlckeiuxix. 
I t  was a mild caio and she Is 
a ll right now. We liavo four 
other children and they also had 
chiekcni>ox tnit no complica­
tion*. I took care of them ttifl 
same way, t)ul what did I <lo 
wrong with her'/ My frlonda «ay 
they never heard of such a 
tiling tielng caused tiy cldldreii’a 
disease*.-MBS. W.Y.
Encephalitis is inflammation 
of tlie brain—but don’ t feel that 
tills hainiened Irccauso of any- 
thlnk you did wrong. It cun 
occur occaiionalty as a compli­
cation or other contagious chll-
d rrn ’ i  diseases, measles and 
mumps tn particular.
The fact that your friends 
“ never heard of i t ”  l.s not stir- 
pri.sing; most o f us don’t pay 
alti'ntlon t<.) things until we cornu 
fare to fate w itli them. Tlvo 
viruses of children’s diseases 
can at time.s create weird com- 
plieatlon.s depending on tho vag- 
aric.s of where they strike hard- 
est. This I* tmpredlefable.
It is the occa.sional risk of 
such complication.* which ac­
counts for my frequent advice: 
Don’t tak(! children’s diseases 
too lightly. I don’t mean you 
should liecome panicky or 
afraid, either. But when a child 
is .sick, he or she should be kept 
In lied nnd the doctor should 
be called.
Frequently nothing can l>« 
done to speed a cure. The child 
recovers naturally with rest 
and time. But In alt such .simple 
lllnes.ses, the doctor’s task 1.* to 
watch for the first sign of any 
new eomplte.atJon so that it, too, 
cun be treated inuuediately.
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Pakistani Shifts 
To New Capital
ISIwlMABAD (Ilcuters) -P a -  
kutan hofMui to move to the 
new capital of Islnir.ati.id next 
year.
It wa* announced that by 
April, 19A5, the foreign oflue is 
to move the 1,000 mlle<; from 
Karachi, on the Arabian Sea, to 
Iflarnaitad, l y i n g  under tha 
shade of the Himalaya.*,
Wiitj the tran'der of the for­
eign office will t>c completed 
the three-\car cximJus ol gov­
ernment depart m c a t s  from 
Karachi to Itawnlpindi, the in­
terim  capital, and Uicnce to Is­
lamabad itself.
When this is done, a local 
joke w ill dll'. Government l>o.<d- 
ness ts salil to tv  imnilucted on 
the trains wliich run across 
West Pakistan.
Since Pre.stdent Mohammed 
Ayub Khan decide*! In 19.58 to 
move the capital from Karachi, 
where it had l>ecn since the 
country wa.* txirn in 1!H7, min­
ister* nnd civil servants have 
Ircen continuously commiiniting 
between the two eitie*.
The mlntateni live in Hawnl- 
plndt, but their departments 
were partiy tliere and partly in 
Karachi. A file, a civil .servant 
or a minister might be any­
where in lietween.
Islnmnlind was a green wll- 
derne.*.s under the Margalla 
lliilto, M'Vi'M mill':: from Kavval- 
jiindi, wiien tmlldlng liegan in 
lUGO,
















toiiU.tto. to-"to'.: i..:rfcd  
.to--'a ito;vi CyprtotoV 
'to-to‘ 'e t l  !h-e !■»<!* W r te
...b.-q I : f'ltr NiKiia Kttofa-ti- 
Wi a 3 I r  p i a V i d  a - S:,) •. I r  t
it im - ’s rK) reavon to ditouW 
they'll t-e h-rorixt un ter the 
n e w  re g im e .
T l"  agrei nieiit w ltti Indonctli 
*{-'eei(scaUy covers sut>i>ly of 
additions! S<sviel m ilitary eqviiie 
mcnt. tho'jgh dctaih on the 
type cf wcap-to os were not given.
An acconqjaiivmg rnrr.munl- 
que citctoT Ekiviel dcnuiiciatinri of 
"neo-colonialist plans for Ma­
laysia."
The implu'.vtion was th.it Mes- 
ctsw was tncren m« IndoncMa's 
m ilitary potenti.al In svipix>rt of 
President Suk:iiT.n's campaign 
to cru.h the British-fi-insored 
Federation of Malay;iia, But 
this wa* not sr '̂Ued out. and 
reqxmsit'le ob-ervcrs sav the 
Soviet government i* still not 
quite fure how f.ar it vv.anis to 
tx'come d i r e c t l y  commltteil 
against Malaysia,
CRITICIZE MtoM.4Y.SIA
Under the agreement with 
Cypru.s, Hm tola Is to |.io \idc 
"prncticnl men .ure* of a'sist- 
ance" to safeguard the Me<llter- 
ranean island's freedom and 
territoria l integrity. Arms are 
not .'recifieri, althoURh Cypriot 
Foreign Minister Spyro,; Kyprt- 
anou, vvho sigrii'd for ry inus, 
*aid the agreement covered 
arms.
Malay-.si.n i.s repre.sented by 
Soviet propugnmla as a i'lot 
aR.iln*t Indonesia. Western ac­
tion,* in Cypru'i are pictured as 
a mean* to matiitain rnlltlary 
base* there nnd to keei> the i*- 
lan<l under Western *ul)jeetlon.
The Soviet ixdicy I* tried and 
true: To fish in troubled waters 
and to emli.irras* the West in 
a field of todruggle where the 
Sovlet.i believe the We‘.t la vul­
nerable.
.Som etim e* thi* liuilev tins led
to si>ectacultir Cold War set-
th.e Sgcx dcL.-ato'e: and th e  
:jv of arms to Cuba w'luch 
d  c - ; 'n v e r t  th e  iilsnd i n t o  a 
C.;.'.to:!:'._;.toto! l-r.ugtohcad la  Ih* 
WesUfo Hemlrp-h«e.
t l l lN t iS K  tOKC E HAND
T iun  '.here were the big weaiv 
11. eriCto ahead', maiir to
Into!::>rie3t8 . wiuch !'>fob..vl)ly en- 
ci.uragfd that countrv t»-> (■«*- 
cotne rs.ore t»elllgerent toward 
N r’ isefitoifsds New Guinea and 
nii'A' .Malay i.i.
nve .Soviet Union protviblr 
couldn’t withdraw frtwn th* 
game nuw even if it wanted to. 
' i f i i j  i-to iKcause of it* widening 
di'iHjle wlih China, which U 
rnaV.ing a <ii-ttTinine<! bid for 
the !ea'ter»hii> <rf .Afn>-.\siaa 
state* and in the lusicess *c- 
CU'Ing lle - ' ia o f  .■d>ar!drtriing tii* 
fight a g a i n s t  "iini>eriaUim" 
and "CM'..ma!ito 111,"
To !.ffto.it s u c h  charge* th* 
Soviet go'.I'rnin'nt g>.e o u t  of 
it* way to .show Mipi»irt for the 
"n iti'.n .'il lilM'ratioii moveimnt’' 
—.1 l.'dto 1 th.it h.is come to cm- 
br;u-e tlie kind of anti-Western 
baiting c.impaigns that Preil- 
deiit 1 Sukarno and Makirto* 
are eartving nn.
"We have alwnv* sujiported 
tlie ir (sut)jcct (x'ojilr*'! Just 
e.'iuse and will sii|ii«)rt it mor­
ally, materially, nnd. If neol be, 
al'o b' nriuf ”  i ’ resldent Anas­
tas M ikojan said la-t month.
OAI.I.OS’-A-I)AY
IlA t.IFA X  (CP» -  Two men 
here have con‘rfructed their own 
Rnovvmoliile which th e y  *ay can 
travel from 15 to 18 mtle* an 
hour over 'now or rough ter- 
r.nln, co'tof.* Icto;* th.in $1.50 nnd 
c.in work nil dnv nn .i gallon 
of Ra*. The vehicle was eon- 
.structed from rfSO pound* of 
scrap oipe, angle iron, c*r and 
molorevrle p a r t s  and two 
will olbnrrow wheel*.
PI.AKTIC TRIAL
CAPBKOI-- Ont, (CP)-Coi.n. 
cil lure  i* ntudying the possi­
b ility ot trading tn metal gap- 
h.-ige rnns fur pln itlc bags. In 
line with Oliver communitii ; In 
the orovlnce, nn men has Ivcrn 
"li t III) to tl ,d Ihe jila'.llc bugs 
for cto'oiiomy and jnnllatkm.
SHROUDED MEMORY OF ARTHURiX n  LEGEND
Glastonbury Rich In Legend And History
BIBLE BRIEF
“ For Iba iofo of money Is Ilia 
root of all ovtl: whleli whllo 
oonio covrlcd after, they havo
To tliB up a man fairly wcÛ  lidd t ip *  
hh moiher’j nppr.Tlial of liiin Ut lliat ,«rrow..“ i T i S i y  It 10.
of hit moih«r-ln-law, and divide by Money not only talks hut It 
two. > talks back,
GLABTONBUriY, E n g  land 
(CP) — Crumbling stone walls 
prolxv the English sky and 
mark the spot where some men 
say Christ wolked.
The ruined abbey hero har­
bors other exciting traditions. 
King Arthur and (jueen Guine­
vere are said to bo Iturled un­
der the carpet of gross that 
now grows around pillars of 
what was a vast cathedral.
llvere is lltllo  doubt that 
GloRtonbury Is the oldest relig­
ious f o u n d a t i o n  In Britain, 
Archeological evldonco I f )  d 1- 
cales the presence m orejlhnn 
2,000 years ago of a Celtio 
pagan temple,
’The Somerset town's tarty 
history Is an Irresolvable mix­
ture of legend and fact. I t  
starts with Joseph of Arimo- 
thea, believed to hove Iwen. the 
Virgin Mary's uncle. He was a 
merchant hearing tin from Hrlt- 
aln to Pliocnicin,
R e V e r  a 1 Independent,south 
England oral faifesV agfe* In 
saying that when Jesus of Naz­
areth was a .young boy, tzefore 
he proclaimed himself the 8on
of God and bcgon his ministry*
Ijn came to Britain with Jor.oph 
and stayed tirlcfly at Glaston­
bury.
I t  was tha same Joseph who, 
years later received Christ’s 
body from tho Crucifixion Cross 
and biirle<l It In a (lepulchrc. 
Then, forced out of Palestine, 
Joseph returned to (llaHlonbury 
and began preactilng Christian­
ity  In the year 00.
STAFF BECOMFJI TREE
He arrived at Wenry-Alt H ill, 
one of several lhat make up\ 
the tongue of land that projects 
Into tho marshes hero. Ho 
drove his staff Into the ground 
and local Inhabitants still say It 
grew Into a thorn tree that 
blossoms twice a year, at 
Christmas nnd Easter.
.foseidt Is reputed tn have 
iirought wilh him llio rhaltco 
that f ’hrlst used nt the Bast 
Kuppor. It Is said to bo Inujled 
In the vicinity of whnt now Is 
ca llril Chnllcr ITI11. hAnV the 
mysterious iicrpctunl “ B 1 o o d 
Stirlng.”  ItK water U rich In 
Irop and leaves n red deiHisIt
on rock,'!, Icndiiif! men throiii'h 
the nKcs to lupixiHO (iiat tlx; 
water ii. liiintcd with l)i(S)d nnd 
tliat it riiic.s from tho Holy Cup 
Itself.
PiU;rlms still worshli) nt the 
shrine.
But what of Arlhur, Ihni half- 
rent, liiilf - Icf'fiKlury !iixlh-ccn- 
tury kniidil wiio is at the hul) of 
so many giorlous British stor­
ies?
Who hn* not hoard of the 
mnjcstio deeds of the Knights 
of till' llouiul Table, of Ihe Pal­
ace of C’nmclot, the mn/'ic 
sword Exi’ullbur* Merlin Ihe 
Magician, Kir liunc<ii>.l and his 
tragic love for Guinevere, Hlr 
Galnhad’u quest for tft'e Holy 
Grail nnd .Arthur's death after 
ttio Battle of Cnmlnnn?
Tlic Ariluirlan cycle of talcs 
was much lnfl(»t«Hl by French 
writers (luring thu middle itgiis. 
It In doubtful that tho hluturlcal 
Arthur was anything morn Ihun 
a heroic British general who 
frttight effectively against thi 
flftxon Invaders. i
But me<liev*l wrllprs spoke 
of him a* king of all Britain
and flcall lovingly with hi* 
chivalry and miraculous ex­
ploit-i.
(Inc quest that involved many 
Bound Table knights wo* th* 
search for the Grnll, the ehalle* 
of liic I-asI fiuppcr. Th* tradi­
tion of Joseph’s burying II her* 
dovetails neatly with the Ar- 
ihurinn story.
Ynyswytn was what the an­
cient Britons called Glaston- 
bury. The namo mean* Glassy 
Ifiinnd, reminding tho modern 
viHiloi' of till' fidilcd Avaioii 
wiiere lut(} tiiivllcval Arthurian 
sltouTcs say A nh iir was luirled.
In IIUI, monks here said they 
had found the true fwdte* of 
Artitiu: nnd htn queen. They 
were transferred tn 1279 from 
tho nnelenl cemetery south of 
the f.nd,v Chai»ol to a bltick 
niarldc tonib In the cathedral 
Itiielf. '
The monantery wns ptiritosoly 
destroyed during Ihe neforrnii- 
tion early In th* IBth (:(»nttiry 
nnd now the cxnct site of tlie 
tomb Is liticerluln, nllliough a 
pinque rnnfks th* alleged spot,
torf.V
e k a w h s m u t  c o o u m .  i w r n ^ i i c f * i m  v a q k  •
e-Atf.:,
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SHORTENING B t . M il©
Sc*Ntlr» or CtiUku 
2«, lb. pk*.  .... 8 9 c
CHEDDAR CHEESES 55c
R l A t T  t
CHEESE SLICES ......... 1.19
M AH  E L IA E
LARD
T c *d * ffb k e  1 -tb.




i L iA r t
CHEEZ WHIZ
rH iL .% D t:iriti%
CREAM CHEESE
r M i iA D K ir t fU
CREAM CHEESE




. ,..7 5 c  
. „  4 U  
. ..23c  
. .  49c 
. . .  51c








•  GOV'T IN SPE C IID  •  CHOICE G RAlN.rTl) PORK
4 5 c
•  GOVT INSPI C T ID  •  CHOICE CRAIN I T) 
Loin Roasts ^ Q f  Butt Roasts
Rib or Tender Loin End Cuts .  .  lb. 4 #  #  %  Boston S ty le .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb.
•  GOVT INSPECTED •  CHOICE GR.AIN FED PORK •  GOVT INSPECTED t  CANADA CHOICE OR CAN ADA GOOD
Boneless Leg Roasts A Q #  Boneless Round Steak 7 Qf
Snd Cuts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. W  #  ^  or Roast... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. ■  M  \ $End Cuts
•  Gov'l iBtpedfd •  Gr»l« Fed Beef
•  Caitada Cbolct or CmuAg Good
•  CHOICE GRAIN FED PORK
•  GOVT INSPECTED •  CTATRE CLTT •  PRFSH SKINTESS
M b. fsl*. RUMP ROASTS Boneless, lb. 79c PORK LOIN CUTS _ 65c SOLE FILLETS  _i® 53c
You Save 23c.
Rose..................................... M b. Block 5<.’ 1
7 5 ,
Blue Ribbon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uh.fkg. M
2""‘75c
MARGARINE
Buy Better-Save Morel You Save 14c
You Save 15c.
Kam . . .  -  12 oz.LUNCHEON MEAT 
PEANUT BUnER;s! ...89c
Buy Better -  Save Morel You Save 10c.







F A lL T U a iS




98c POPPING corn;,;; 2 ,„ 31c
CANDY KISSES
ALLEN’S
CANDY POPS ,r. pv, 
PEANUTS IN SHRl p ,„ .
ilNALAlD




1 . 1 0
OOLDEN HAB
69c RAISINS",',;;- 6 ,„25c
8  oz. pkf. 69c
D a in ty .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-or. jug w S C
3  lb. pkg. 8 9 c
T OMATOES 5 1 oo
TOMATO Ranra PASTE SAUCE. 7 M. 8  tin s  1 . 0 0
You Save 16c 
Clearbrook Farin
HONEY Buy Better -  Save Morel You Save 25c. Alpha No. 1 W hite....... .. ... .. ... .. .. ... 4 lb. ctn. 1 . 0 9
49(S O U P  M I X  Chicken ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^  P ^ g S .
INSTANT COFFEE ...149
LAY-AWAY TOYS
•  Biijr Now for Christmt.* Givinf
ChooM fr®m an •ic«ptl®oilly wid* 
■clecllon at beauttfal drloie, naalitr 
tn>r>nterd toys featured at exccF- 
tIontUr IA)W PRICES.
GIFT aRTIFICATES
THE EAST CONVENIENT WAT TO 
SAVE MONET FOR CHRISTMAS — 
IDEAL O ir r  FOR FRIF-ND AND 
FAMILY.
•  Avallabla ta tl.M, IS.M and t l l .M  
DenominattMU
•  Redeenable at in f  BUPER-TALD
Store.
•  Oft full delallt from Casbler.
CORN OIL 
LISTERINE i4 or. btl.
Golden Ripe
Bananas
FLORIDA White or Pink M
Grapefruit 4
6 <r M  Snowy White Large ^  M  ^
lb* I Cauliflower 2f<>’4VC
59c
65c
D R IS T A N r S , E . . h 9 9 c
HAIR SET MKT " n ; „„.... .99c
RAISIN BUNS ." T ;2 9 c
ICE MILK rnfc,';,............. 39c
SALMON .... w. U.59C 
TEA BAGS saiita .. .vt.BSc
COOKIES 2 .« 5 9 c
TOOTHPASTES^. ..... 59c
IRON BOARD P A D 9 9 c
COCO MATS




Thur., Fii., ind Saf.» 
Oct. 22nd, 23rd, 24lli
WE RESERVE IT IE  
RIGHT TO LIM IT  
QUANTITIKSTomatoes
m
^  . -A
Wives' Political Campaigns 
Mark New Trend for Women
id  Hrtccx-cfiUlJ'vt* «r ««•
ksc itu*
T£i* ki is ftddttka 4o „
til il l  Seaiiwix Os*** r
Stoum erf M m m -  *»■ i t
ii« u:h l>ea'se#J"**
UC iKlllrt irfit S»a:.iU«' M i«- 
la i* fef i ' t k ty n i w w
ai'ttEb <tofc» m i  t*c#' i t  Mr*
WA.S,illNljrlX.?-M tCPr — Ofc.'tf lawi el D it t t ,  DtUk L tr  v# tia k i* -* i« . E tise tiii' Ib t *.'.ti!svW* sfci* j i * r -
« SSKii* is p i t i - f  tku*a>to4 fey e«c'« i.*r|ie¥ti«a'» tt-kirfwiat c«.5tei»*.yt,M Tfe-.*,, k u
i i c i i U A i  d » r t i i S i B  e m o m w r n  &  u r n  * i s i«  • * *  4 j « 4  \ » M d  d ®  t a  t i g U ' U k A i  u t i i i y  i f e » t  I b t r *  f e e  I t
Cizj-iidivt's e rft sni U'.j.»ie tee , ■: P ** iy  ?6 i  *vv*-ii tt.*s &*.* t w *  »«uejs #kcne4 m iM t  t l#
A«#4ited btitidfeds trf Bar#.! feorj-1» d * of R»|tey.u-*a c&si*ess«z
 ̂ feoHi i i iw i i  iH 'k  a i i i t t  m  ^  '" ic iu ta *  f t* *  re it la
^ UtittoKKTiUi' . i t Ikxm ivM tJS tk i t t t iJttiwu  4 ^
4^ * k W 'd i* i j i i i t  iik 'ttie r ej.*.aipkH'C%*e i£ iw  m d  tt»* »  &#■»*?»
a® i,--> ivif
ttwt »J:t« wui iu t t
»
l l i i - t t !  P.:»t'fe l l i 'to lf t ,  * * .)
€>Ei.», iW  tti U.t
De:;ac»cr*uc S0 ,:c.a.iii£.| c<a»«sa- 
l io a  *1 A u iJ i.u i CiXj  i t u t  A #
t l
NEW  EXECUTIVE SCANS CURLING D R A W  SHEETS
Tl®* M**iat«jii I  i l « rf ft «  »
Lftttw*' Yv'tiiua.i Cujling Cksfe 
htrfrf UmM e p m m i >dgb,\ Tuft*> 
d a y . C k t » .  Mixjwa ubet •  urn
tttft m * * it', '. f i  a t x  - ' t
« Id Uft i'.-»..i.'-.;;i •..»t.i *.i,t .c.i *» 
Fiom t£c itl? u.ty i f t  Mfs 
R i f f e f t t f t  rU '" '.e r .  i i - ' i . t  i l . A  I ' - t j -
■ t -c T
C
Ht-t'*, c i .»'**’•'..jtf'.t'T 5-4i»
tf'cr'
isaaftd luwl reaa ssti-ttorf. |
^  l i i y  te iBftft mm *Ute* m il 'R I  IM FttEN C E
fcci" ; *«&  fetf 1 *0  te itM i ^
K#v« fedrar* fe»v« ti« wn'«*iUi« t-».awmp*. mm. hm 
erf tfe«. kKif e4«iitt«iau» feiu*. orm'u ttt i&d
te iv tk ta  «  is-l iwasii u i  % m  te
rfi*t<<iii«uuy', tM ic t'im i*  w tK 'h  m m  m*.t shtm u  w i&
t-fe?ki.rf*idii I Cdl.4ii.Lii
Ttcfer fcrU'ttty Izfee M.t» J'-.-feiiiMiq m m
tk ift i iSdti ttu  U'.ft K kw tJ t 1 HttifcTrfttty u  •  i#ftru*«d '
HouMivtit ftitr dKS ia cim-1 kM biad •Lo k** cuep«LgiMd{**«•■% t*-'*** *"..'.‘4 tt hast tmm
jtoi.ipii. *.Tt.ai0:_4fe i'.e iC'toXiin-' far tt'f tekit' 'fefet'rfu'**''® ettitti.Uil*.* le
4ft.uicrf txix. £.c:.«vS la Sti'-iUJC H-tert .***'•**■ CW ti*.» Mi»
W Cfttr..'c{' t h i *  cac» i r t i jd ' i'£j'c;»'* f'r'wtoiie'®.® li'- 't j! t'.'.f ih e : ’*® i •  te ’<ette te.*'v\y,
i.uy te'«.i , ite'to'tiiXfiUv i « r®ideau*! ssttasat-i?’;^* St.c.iVvi
£i»x xtxmm la |.».'.dur.s iUc-toa ftis.'.c„®t F.ftitic'.tit Ktiiuitay tf ..»i*s,».ftt.htô n.*
'SO fe* t-ctis. ftsi fiC't ttat titii'y j E.eid'y ta li»60. ix*'* Ki«iJS*i> nti>a* 00 t*.*#.*
11 wt>m.«a ai'* ttmwg * t*u  lat &£• hfts tkmn lato igm im tt
ICcfefteii kittcftt** &jt. {*ut«« by hftjiwtif thi* umi i*di
Yet i t  ta* 1*M1. -I'C.'rua t s i* i i i  irxick othtfi that Sttttor 
gftMTfti *#em to b* ^Uyjig •* the vioHit**!-
' I ir |« x  rvie a  lh« in -» . i chjeu'I aesau*.! tim im i-t,- c is 'i  m iie .
.'; 1 M il  btei.h«ai« Mxiiiir, M*'* .
1 Barf tsu 'I'fe*. j B.,-® ':£#*>''§ wjnia,-j »'B.) * t Wj u  * «.£*ij
I k ira t'*  »tte, UiidlftCk ite^rf | V tS f^n . u  •  k * l  {»«cu>ed j I t e t a i^ t l  feowcf **',>.'».» ftlJec-j 
rs.iU* a  i>fev i» i  »"fea *».*4y» ft f * *  {lioc..»Uiy 11* "Tbi# Oirf Grey'
kN| seftiTy »» mars Ua* titn t i*& rc .i ta Fduh. De*|at# f t {M * i t . ' ‘
':' i& i h i t  &e:s Kiriiiy-,..*,:- ehi;4  fti'ftrf H * yefti*,.;^ A t iu r f  «.'** Mr* Erf:‘.,S'
i: Inu'*.! ®,,ietx'h.e* n&S *.t...ft.i.;y £.*» teft« M  'ti« §0 *ifeia>v,*-a:, , Ckeit».a ex''f!*sei*«\,!«.i*ji'
j t e i *  ft » v . t e ! « * t u :  !'•■ x-l r.,c# t a ' i e  •.,*» t« « .a  l i ' f t y e t t  «  * * y  .rv-« la  f v i i - ,
ifvtr try.t>4 lu bft.i* txe eu- tef E MUicr (4e cvciefitkia te*»* w im. ;
i e v ,iLz.i:itd  l£".t! ,!• l\'i',.L-, ! *!* .' W i 4,', y «<-J. rz **,; »’'■'» *,£.» J#'.'’''*  a* I V tvVl fi'J Ute fe-lni!
f t e  i« '. i .4 ' i . i  * « »  fe.« k x J m *  ' k c x h e t  t l
t f
cV'Uttfl’t itfty  ftftfty fT'a'n hex 
AntUiftr wtth ft r« *l if r*-
rule ft i t  M.1"* E,iuB'‘.ft 




KcUli O. AkOhM fildl 
762.3700
1296 O aietttuil C m ceat
ft '.'.JS • >
I’ tiS* £'.sv„. :#> fi#
ANN lANDERS
Hearing Aid Can 
Open Up Nev/ World
I>rft,r A fji Lfty»irti'. My fttf*,.ft&rf ite w  m  nd.3ix.de i.a  U - y '  
U h ifr f t l  heftricf I j i i t  ye*r I U.icf If tt '■«eiet'’i  fu i ?
iBtre'.ftd ft i..iieftfe.e i-'i'.i .;ii ei.'J j.,!:ia!c t'..UJ'a.y a.t '
kft.ftrltf *.id. tJi»  U"le'..J a f. •' ’.»'...'. :.'.lt'f t*--* 'ftn_’..3 i-e ier LhV't ?
Wftftki. i i i d  it m *d* b tf iirri*>toi n  * d t  t! t.«i;t t l  k ifh  i-ibek.4 ! 
•ad ao« th f hftftrsaf ft.M i» in  J **y rc rfltf*  1* act f . r  t . n - y i  
thft tetl£i.;u titftwfti'. Hart .-ti;.--...!..!. •,',.: •.;.£ it >«i
W'ft Kftvft fo'»r K b f» i'* |«  . r..:.,k a. it tiftxe ut get ttit.:;'.;
r to  ftbo BftVTr he*.r the |if.cce;F."t« ’
m *  b e c i t o i i e  U , e y  * i e  " f c * c i :  1 ) , *  i l a r . t j i V  s j r d  f  '
tftuy.”  My f t if t .  £rf fo u m . ffta rfijj, te e iM a i o-at te ik *  17# td - l  
kftftr k & y lh itit fom etim ti I fa .k r iu e  v t < .y v ie  !■■
tfctak fttfeft w'«..id r* t» *r ri«.»t tear i^u-U'aX/jrtoc s<i..'i'k iwL
OPERATION RESTORES SIGHT 
TO FIVE BLIND BROTHERS
W O M tS ^  I D ll OR: I tO R A  I V A \V  
rA G B  I  li.H .«W 'S i PAiLY T O L E llJ I. T lttBS,.. O t f .  K . 11*1;
AROUND TOW N




b*i'**.4ft* It i,ifi.vSd«t her »iUt ft[«rfei,t « *  ftre» t» »■;;!• to j'vt t i j « t  toe Mwoi. 
perfect e»r«*e for t*;>t to n g lif j  t»j, jjeU b# 1*1* a**t » ii ;try Ck.b ik*S/ef
•onsft at llift xi-dx.gt the ibwdd'yeftrs,. k tio  ■*»»? f■■'!!':'
b# doing. i iU rt *,a»* '''We'iJ rn.*5*g« jU;r Nl'"?
t f  jrou e»a th ro * m« •  tuat | wmehow "  I h ft\*  •  fc.ati'h be | tr.»ft»gartog t l#
•bout »b»S 1 ren do to ii.lve m y : R-.e»ns r u  haie to go vxtk ;C;„b «  \  iSi-.i 
peoblrra 1 *j>;»reiri«'.e u iMay I hear ?fv«!a y .-.s s 'f i iT ’'!
- r x i a  Z A M 'K fU T i:f)| ...'MAVi*<>i..i;!
D«ftr K ftf. 'nw-tote f t  u» »ho| Dcftr M iy : Yoa! h'u.tteK.1'*
ftrft bleiscd »i'.h gi»..itl isr»rtof j,dfle rn iiiifttjtx i to t.ead h.!i t#.!. 
can't tmftgin* tiifficult life |to  co.lie|e bat ao:h...j3g fthatrvt,f 
I l  for jxople who «k;-n't heftf. {to tto f t it l i ilie tr *:
Tbft ivifgettlf-n that your a If*;-ties. A div«-f<'Pit ta ’ h r t  fxgtd.t 
ta enjoyitsg her drftfr.ris Brnl hjt'XU'a’.e d r \ iU  tfu t >, tU.v h't* > an
*.ee. So ftiUiUftw )'Our ubjeduiti* 
ftrnl itftv  iM.it of it T il!* !« one
bfttUe )i>u‘r t  s'.iff to
M i*, i i  11 TVi’i'o: 
j {-crtlptl t t v ' i i  K * ''.1 
*.h.e dstn'C tei *n.r!*l
t( ft* fttt cxrute to ahiik 
rei'ponilbllltTcs I* •  tow 
. 1 hope you wUl u r** b rr 
to try  ft|fttn to become ac- 
tuitom ed to her hearing ftld. 
■m  alKRikl »eek the help of an 
•sperl.
PftrtlftUy deftf people have re­
ported Ihftt ft whole new world
iSge <rf h tt
! C-.'..:;.'. C MX'. Mr. k& i Mi-*. L  W
i ; '  W 'c ii  fjto .'i;; 'Vi . , 1 ™ , g « z.Zt .i ,
..'toil t   K.,ti;,>'ttSa. KeV,.-* .:..a 1 M.s ftiki ,M.i s
;* yi.a.i,,''* i  kie.zSi' Htoto-sifi Hto,!A:.;S&«ei ft tslie ttt
M l .  . M , . : t a e y .  . . t o  h * l ' .  h i n m i  M'i
, .toy « \ * « . * g 'r f  eb'M-*!. lito.M.toStt'fft » '.S )e*;l f t !  I !.#
.y: Itottto ;* toC*;.fi Mxtof Isia,
■.'V.ialtirir.: sy G'Xir ' : *  '  : Tbe £?,*£.> Oi,.ftrur»a f?4r »';*5
’ * ••♦■S CtoX'.il.c ? « * ! ' " ! „  ft f;"r'"toeJ 
i.n'* Id .V ia  id  i t r
I k  .!;•<;ri'tftt to :<*.$» t.r.ftt
toS r i. i ' „ g  ft Id'ttfty V'.ito!
),'• «»•■! «rf,» fl-.»ftSrf
CALTA.NtS6.tTTA. 8 U’ i 1 y
tA F s  — i a  f t  v t® s * .r iie r f i l m
t%%rU\ wish «.’«# i»to'.'to‘,.i
t-U'f'CXtof, tof I tototogi 
T''..r:£to4y t.fitok t'to43'4.i4y rS
c.?f ll.e  r y i - i  i t  t h e  ttoi'C-’hc«I
IX....1.3 ®.x.ce i'..nh 
C*'..';...g£iv E £> 1 1 1 e, I  t.f.e
y . - „ v g . t 111 ft! '.a ic -  
'..’ .ciS <-».! I.A t''i.!s.'-
I »!* t'-iA rrftftsed t'toi! ;!'t 
t,i 'i to . , I  f.e rf'.'S'!.';’®
I. 'fttw iift !..» 
f'.'? Kht fjo-1 t2
iih 4 i v:,.".»' *■' 1T". A .mT'-. f:. a ' ‘
Ocs.ft k P .tf ft-ti';.'!.he'f. O.i 
I t ,  i 'k iu ..r lk :, 13.
I'ftssiiJ, l . j, iftt tp  ft.sii t 'lliA e i 
ft! toe Lgh! !s the f* r  cerii«-r




" i t  Wit* ».a
»i'.rf toe rf..vi.
oto'#1 atrvi tyto
V-* iUi'^ h»'-l Irt't
b s ito r f j txxjrf f!'
'"1 '«si .i.,?! 4.',i'i ' 
ter !» ij i.'f 
tag*..', tie 'il
I t . . ;  g h t h
ft  i . - f i e  ! , )  t.
Fr
iiy i£i iu< 
di L-m
tldlAlt.
B i t 4  f r r i*
c a f ti ei m t
t'if
AM i'&c
f t i i j  i f t r g e i y  l i t g m  r f e u g f t t k * ,
f i i tn
L'da t&e a.rfftce, W'«r-«ii"*! 
t l ie *  mfty b*'.# ftto'^wftjed j'leaU
!.rf'0, Mr*. Gieftsa *.jge«!ea in! 
ft.n tolerv'le'w. Is fftct. ft#ri*,a m 
s.er v'#ft' h id  k i t  r*jpc«c,s:feii.’iy i 
’•-an la ISaou when *h« w u  toe 
hi®! feJftale beftd til ft iU le
:u v s  IM lt lO R U ita *
I b'lft',;''*.* trf Sl-.e e.‘r i'
tizXi S i,  3 ijy -h .f i het le a lij
'!;? ftfltot'ftiii!
A  1»C2 \ i .K i  € H l , ' , l ' „ b l :
i
t h $  c k a n ,
c u t  d ( m i m
..iiti.sfO  F iy-
V n  Vi -> 'J 1 rf t i ' . f
; t d ‘ r  I
•e I® !! "
'.4 to e  I t J fftrr...
i z . d i *  %t C i
C .4'.ft t.."4..'k V'P ft i „ b - '
t t i i r f  t f #  t » y i  to
F i i 'e f i t o
1 I V
f" ,r ) jt r :4
ntoftic u N (X 'A
ROTH DAIRY
r i io . tn tT A  n i l .
r iift** ' tcT .i& *
f o r  t e ! ! : . *  r f f , ‘.  t r y
Las le-WV":; 
1 » hr fe
te M'-ir-:*.he
:. s* ftito .ft..!! -‘=..l Mri. Ti:
Jft; kvCi to l)*.»rf ISiatkweU c£); ia in .*:,;»£*a Mi*» 
H a l ' . f r f f t v  ' S f t s f ! . *  s-fcs w  l i x e *  c a
"  rfcr L;i.:.d
V i ! i t t o . ' l s  a !  '.‘ ..e  h'S * " .e  M .f  
fttid M n, (• Is Ci.ftfftc cxe! tot aasi Mr -̂ W alitr Aj
p'ftj.? ur'rkrfi'.l i i r 'e  ’ hr Ift l'.n 'i »tO tetyrt'.!'! s'ai! 'i»eek ffi 




„  . , . . , and Mr*. J. A. M ill.ir Sito-i-n M f- 'th c y  Blteteiiert she »C, Mcttrm!
Dear Ann l.ft.t!drr*: I* It or .Vf,*,iia!»;in rt.axetsUia They
it  twt brjbery to pay « few d»x* ■’. ’.hr went oa to she lV « il to vUil
fhUdrrn for tktog I'teres 3r v K . . r K l ; ^ . V t . l a g r  M.«Sel tohUe shetr r.rc-*.n-l«»' «r.l d»-.:fhter.
the house 1 W ‘ f, , , . „   'd  frtofKb a  Ke
 .........  I pft.T our five-.veiro.id Tic « Mr ar;,i M n. H Dr
opened up ti'i them when they|*'*'**i m vi f- tr  .»evcn-at!f.l.ciyht-, 
k tr tM d  bow to UM ft heariiig . id  >ear«ld» get 5i.ic a werX h.r
I'feBft are Mr. ftrvJ hit*. WaU'i
e!S fr ifn  s a l fftmUy a  Vft.Cii.
1...
propftrly. 1 doubt that your wife 
hftft given hera > fatr trial.
D tftr Ann lunrfer*: Th li is •  
ttc to d  mftrriftge for both of ui. 
B krt and I get ak«g well. The 
only ftrgumenls we have are 
n b w t hlft roQ.1.
Bart'ft boyt are 16 and 17 
yoars old. He 1« detertninetl to
Mil* Juhr Laicxrr h»i le-
keeping their n«m» pi.-hed up.! r.RAVK D IG G Flh? * w lP^(■•rrytng out the tra*h and co-| , , ,, ..» . r h r . K e t o wi . a  »U.) her parent*,
ing to the comer drug *t>-.re now i ‘ ' 1, ,.,u-y, ' i . i  oi',. -drs, 1 . J, lu reyreand then s wrrr »)i..ihcil at l,ai,<-\tr bar tier.n frirtun-
Me nal'chter tara hid® ahouWi’ ’̂’** **«“"“ »rih.ng t o ' ' - ^  reccivtng a I'HC to'iar-bD ntlgliUto say* ku.G re llr* on a .street c « 'to r r | ,h , iy  on h e r M.as-
not be paid for doing these 
thing »- thM an 1 r  ;  tomrf h " *» i «  4. r tt ft* 11 e f ft-wf I.-w *”»x > 1 •  i 15 reft #-.fr » _  I
tliould l>e IkhU c>o co-ojcr.ition 
and paying < hildren to do «horrs 
jnitft the rclatmnihi{) on ft roni
t W'ore rtuertod to muD'um oHi-1 
s( !.»ln fttxl {*'d;ce, t.iking the j Recent gur.-!* at thr Mu,intata 
i women Into cu*t<'«l\. beliesitl iShadow* Country Club lft*lge
WIFE PRESERVERS
li
•and theie bo.vs to rollege al- rnert ial b i '  t* My huihand tav« 
though they ar« poor students she Is nuts. I don't know what
to say. What bs .vour opinion’  
—W n.l.INO TO 1.KATIN 
Dear W’llUnK; I'm  tn favor of 
teaching children early that 
there 1* aomft connection be­
tween work (giving) and pay 
(reeelving).
An allowance la enential, 
Kven ft five-year-old should te  
taught the w Udoni of saving part 
of what he gets. Accepting re- 
sjiooftihlUty ts essential, to4»—so 
why not relat« tha two ideas? 
TTilv makes more sense than 
handing a lazy, uncooiveratlve 
child an allowance as a gift. 
T<*o many of our kids grow up 
thinking the wiuhl owe* them a 
living.
the women were du;>e. of a 
baml of riifn  wf¥i dig rcHc% out 
of the ancient Iruluin biiti.-il 
ground* (or profit.
CtXTVUq MOVK 
DATl KI> SAI AAM  (A P )-The 
Zanzibar Island govenonrnl has 
taken over the clove industry, 
for which the spire island Ls 
world fanwwis. atvl plaiH'd It tin­
der the ministry of planning, 
devek.|*ment and trade.
were Mr. and Mrs. l!o!>cit VV«t- 
«.on, Mrs. Watson Is national 
president of the Canadian C.olf 
Union.
Ray-Mar Salon
foti.ticr!y Rrfto'.a Ik a u fy  SaUm.)
under new ownership
Hatrvtvnvt Ravmond ( ia t ith ir r ,  fc»rT!terly Hf 
Kc!o'.vna ari'J rt^cn th  v i  Y'ftnotnivrr return* to
Kcic'ona to open the Rav-M ar Beauty Salon at 
14-it I Ills St.
'Ih i*  11 w u r invitation to  take aJv'ant.irc o f 
R,ivniond'* hair v lv lin f vktU,
rOR APrOINTM l N r CAI.I. 762-2050
R iv -M ar Beaut) Salon U located at 1443 i  IlK St. 
oppoUtc the a rtM  ptrilitg  lot
*ft wggly
BBRPtfW WItf eftfl̂ Fl tfwft
(■■ft W l wtfl ffWs pwwwtf*
M
i M ' t A  t fS lI





Tt like to look throagh the 
paper tn the momtng, too."
»9 TRACT AOAIAN
Lenora BIW dailgwad thla 
itMuI atilL wia* ita it»Utt« 7  






^ l e c t l  ,
«| Duurla _ jl*
<wtm It dC Mirrii
itaturaa •  Jacket wH
flapped imtch pocketa, button 
•houlder tal)a and French 
cutfa. A aaU fal>rlc belt gota 
thrmifh kmbplaetd alota. A 
.mataMog aklirt La made with 




rXTNDON (n cu lc riil-n rill.sh  
girla are ihe sexiest In the 
world but they are not i ih  
Bcx-iireoccupled lui American 
girls- Helen Gurley Brown 
said torlay.
'The American author of 
Sex and the Single G irl la In 
llr lta in  to launch the Ixxik, 
pulillshed In North Amerlcii 
two yeora ago.
Her ftdvlse to British glrlai
"Slay as aexy ns you are, 
You nifty not b« aware of 
your charma or ns preoccu­
pied by Hex aa your Ameri­
can coiinleriMirt.s but this nn- 
t u r i i l ,  uninhibited nttitiKle 
make* you Just alzuut Uio sex­
iest girls In tlie world."
Site said British girls ore 
“less guilt-rkldcn atxiuL sex 
and have fewer Inhibitions aa 
a result."
“Not that they am proirds- 
cuotis. I would never admtra 
or recommend that,
-Tliey are Juat more na­
tural about the whole thing.
"And their voices—I can't 
Imagine a more *cxy nccrnt,"
SO YOU'RE RETIRED
Great Isn’t it? Time at last lo do all the things you’ve wanted to do for half a 
lifetime. It’s the culmination of many years of effort. linjoy it. You’re retired.
But whnt nboiil those who arc just tired? Those whose efforts have been cliinnxct! 
by tragedy lieyond their control. Can you find it within yourself to share some 
small p irt of your good fortune and happiness wilh others? It will take you and 
many others like yourself to retire the woes of those not so fortunate as you arc.
You Will W on't You . . .
GIVE TO THE KELOWNA AND DISTRICT COMMUNITY CHEST
GIVE ONCE. . . AND FOR ALL 17 AGENCIES
CHEST HEADQUARTERS — 762-3608
th e  c k $ « k  cool f f f w ij  
u v o l  k n i t  b o u c k ^  i n  
b m m ,  b la e k t  
a n d  b iu e ,  a ls o  i n  
f f w l  m r s t e d .  
i n  f f r m t iy  te a l t  
b u r f f u n d y ,  m e k  
&  b r o u m mjsj
th e  o la s s io  e h e a tk ,  
d o u b le  k n i t  i m l ,  
\ b e a u t i f u l l y  b e l te d f  i/\ 
\ r c d ,  b la c k  &  t e a l
$ 2 6 . 0 0  \
u s e  y o u r  G r a j f e  
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St. Pius X Council Members 
Receive Scrolls At CWL Tea
SWINGING PARTNERS
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“  ■: i#n.* 1> w  Etoafti Atti'W 
'lAr'tfttet*,, nuc trf M i, ftfid M l*  
|A tti*3  Aiifti.-f# «al Ot,ftifcfcf*Js. 
______ 'I Mi.*4a.'j©.
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ft ft® itftrf, ftiftm i tW
AtoftiJtot'y to ft»®a*.'. © tt#  lyftter 
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y ft i. i Wto'.i.eaj 
M # i'i*y . O il -* ft! i  P !"
. . * ,  ̂ dhxl-.A'.fS  to. tv I
f t to  I k  to W fc,ttsr» .l» j. 0 ; t
y HI in Vxt
 ̂ ■'.*.« uft.:.-*'. tf  ̂  ̂ u .e '
JWil'Kf ft'V-i W Jl'toVaSed Cy I k !  i  ft! 5
b'"*!'* , ' I  {.'rst Hi tt#  Hv§'*» SitoCto-ij
S 'te il'j.  Oft. J* It 'h t  Ktt'tttU'j £.a.!®!.tiii,. ljtt,c.rn;.fetoi:e c:*®* is
1ii>l'l.|X..'.p ».sd f t lt i be t i t i i  te t,,5 ■pla.J ttts> , I
,tee Ytotei tV fttl*  lift.u la S ft! S t»a» ia U# U-gC|
{itocJiftjKi 1W  rfttter-tetohei»'s,;:|,5* j  CftieUnft.
'ft'tli n»#*1 ft) TW. ftftwi lAft Okft-’S „  , ... . , I
{B»|*i» Sijiiftf# T m te  A.I.WX*. ft"Ulii Tisef# #  tt-*''* '> *'*',,J
ft! 2. ftltb  tee •‘ft'tork®ha?"!»''«'*^ l* - f te s r f i to#.*e. te j
rf«*k>ftte| ft! 5 S>»- A ’d  is !« .'» 'C -A r'e  d i - . f t e * .  vl > w  i» -ft te
.'iRtftliftie dftoctr* *r«  ft't'vxi.T.f,
; te* Pitticettat H ftykilier* ftt'* tl#  
ftterf ft'Vlt I'fcn’id# tW  ftuj>-
' 'i-er.
Sfttu.nlfty. Oct. 31 tAft ClrcS.#| T i l l  ae it *e*k  —
" K "  elub ttl K e tw n * ftrlil D jtuftog!”
their p i i ty  la tW  Wuvfleld H a il.’ 
fJ ija  M ci’ lier*sa a t V ftafxw vrr
i fti'Ul fft ll the dftitce and ft ©iffe!
»ut»{'»er ft 111 lift provkled by the 
bc>*ti.
CUnctaf te Sfttttrday, Nov. T, 
w* ft|» ln hftve two feftfty nights 
In  te #  v a l le y ,  tn  K e lo f to ia ,  l b *
Wftjoa VS'heelerft wiU host fhcir 
m<:vate.h' r« rty  night la the Win­
field Community HftU. Morn*
Trach of Edronolon ft tll call U»« 
dance. In Penticton the Peach 
City Promeriftderft w ill ho it their 
party in the high aclKxil cafe­
teria. Bux Baxter of Monroe,
Wftth. ftflU call thi* one.
Ju it ft quick reminded of the 
intermediate clause* underway 
tnd about te get underway—The 
OgoixvROs Square Dance cln.®s 
starte^l tiie ir liiterme<llate das- 
®es in the Okanagan Landing 
S< hool WedncMlay. Oct. 14 at 
8:30 p.m. Tlie Vernon Star 
duster.s Intermediate classes 
startn l Friday. Oct. 9 at 7:30 Ln
G llD E m i C O M rtTE
SvDO'fti CfJiKTY. Ki44,t*.&i 
iC r  *--C*i!'rft..te -irf fe-ttteift'ft lad-
';i',,j Vt-t’.v, t it* :  )c-*«’® ft I,'!.! 13 
1 t . s l i c t e  il: 5»,
I ;  i - ' U f i ' t o j i c :  i'.:-.,.,:®', M i . ’l  I k
feid tieft'i' A ltoV'.i}rf
,is.i«yirj erf Ct |Ciot* triftv. Tt 
iw A t i  ia  W'lft ft ft I  ft r ft <1 IM
et rtot
i ’.#*! weeks' cto't.'.tt'.n f-cr the t d i t  _ 
in >to..r *!ea Mv-:! cl**:-e» *>D 
{lake new- dan fcn  tee f.r-®! thrci* 
week* laily, *3 iKtier hurry.
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ûteet 16 )PRESENTS
MR. AND MRS. C7IARLLS PAUL ANDER.SEN
Photo by Jan® Sloan of Penticton
Andersen-Gregory Wedding 
Is Candle Light Ceremony
Rev, Dr. L  H. ElirdsaU offlcl- 
■t«l at the d.>ul»!e-rlng. ciuidle- 
light I cretiiiiiiv lield In tlie h i( ®l 
United Church of Kelowna on 
OctolKr 10 nt 7;30 |).in., when 
Manlvn Bonnie tiregory, daugh- 
ter of Mr, and Mrs. Itelrert 
Stuart CTrcgory of Kelowna. bc~ 
came the bride of Charles I’aul 
Andersen, son of Mr. and Mr*, 
l.ar.s Andersen of North Van­
couver.
Tlie church was tH'Bulifulty de- 
corateri with while chrysnnthc- 
muma. The soloist, Urne.st Bur­
nett anng ‘The Wedding Pray 
e r" precciling the ceremony nnd 
“ Because" during the signing ol 
the register. Dr. Ivan Be.adle 
waa the orguni.st.
Tlie lovely bride walked up the 
aisle ou thu arm «if her father 
wearing a full length gown of 
wlilte iMuui de f-oie, designed nnd 
made by Iu t  mollu'r. It feature<l 
a scalloped neckline, long hl.v 
|)olnt sh'eve.s and a djdaehahle 
chattel lengtl, train sol wlUi 
a Imw at the waistline. ImiKtrted 
French edging nt the walatUne, 
Uio hem of the skirl, and Uie 
edges of the train accenteti Uie 
Puritan lines of Uie gown. Ap­
ple blossoms in a sunburst »el- 
ling held in place her four tiered 
bouffant veil of lUualwi net. 8lio 
carried a sheaf of long stem­
med white roses Intermingled 
with white heather surrounding 
a white Bible covered with two 
red rofc.s, wliich were later 
l>rc«ented to her mother and 
new mother-in-law.
For '.sfuuethlng ohi—liomeUdng 
%trrov®ed' tho bririo wore her 
great - grandmother'i bnm'h, 
for ‘ •omething bhie', a garter.
Mr*, (iuorgo Andei!.en of 
North Vancouver wns mntron of 
honor, Mrs. Tony Jones of Van­
couver was brlde»matron, nml 
the bruiesmnids were Mias 
Itodftllne Hardy of Kftkiwna and 
Misa Norma Goulding of North 
Ilum aby. AU four attendanU 
woPB Identletl dre**es of ftoor 
l#n |th  g»*ld jieaw d* aoiftl (ash-i
loned with lace over p«au del 
®ole trains ailache<i at the waist- 
llne by large UtwK. Tliey wore 
gold ro 'c iKiidnnl.s, gift;! from 
the brliie, their henildresses 
were small golden bows, and 
they corned ahoafa of broiuc 
chrysanthemums.
Master Brucc Slrnnnghan car­
ried the two wedding rings up 
the aisle on a henrt shaped satin 
cushion. IXrugla* MacKinnon of 
North Vancouver was l« * t  man, 
and u.shering the guests to their 
seats were ficorgi Andersen of 
North Vnncouver, Jnck Ander­
sen of F-dmonlon, nnd Tliomas 
Tall of North Vancouver 
A ruception followwl In the 
Okanagnn Rikuu of the Royal 
Anne Hotol where the ioasl lo 
tho bride projKised by Oeorgft 
(ioulding was ably answered by 
the groom and Douglas Mac 
Kinnon gave Uic toast to Uie 
bridehmalds.
For her daughter’s wedding 
Mrs. Urogory wore a sheath 
dre.H.s of cotillhin blue |«'au de 
sole with a lace IkkUc®, match 
ing tulle hat, blue accessories 
and a corsage of white roses. 
'Hie gniom’s mother who aaslst- 
ed her in receiving the guoata 
chose ft brocaded Jacket and 
dreaa enacnible in un aviKado 
green rose pattern with a smart 
hat entonc and lielge accessor­
ies and she also wore a corsage 
of white roses.
lihe three tiered we<tdlng eake 
■ it on |iillnrs and topiied wiUi a 
miniature replica of tho brid«! 
and groom iie.Htle»l In a wreutii 
of liiMnro and white mums. Tall 
white candles In silver holders, 
a g ift from the hospital labor­
atory staff, grace®! the table, 
amt rlblw iicil bronze and gold 
mums in a scalloped design 
added a touch of icolor to the 
front of the lltiMi cloth. The 
tta ta l a rra iM ifnw nti. d9<ter«t‘n« 
the Okanagan Iloom were ar
the wedding Included Mr. and 
Mrs. L. P. Andersen, Mr. and 
Mrs. Derek Boardsell, Mr. and 
Mrs. W. Oxik and JIU, Mrs. 
( ’hnrlotte Kettner, Mr. nnd Mrs 
Fred M iller, Mr. and Mrs. E 
D. MacKinnon, Mr. and Mrs 
Thomas Ta il, John White and 
Ted Wiggins aU from North 
Vancouver. Miss Marcia Mer 
vyn, Reg Box, Mr. and Mrs 
Tony Jones, Miss Carol Jones 
John Poatle, Miss Patricia John 
ston, Mr. and Mrs. Michael 
Nagie, Mr. and Mrs. Hnice 
Pheljis. Mis.i Kaaren Rcdekop, 
Tom Duncan, Mlsa I/irra lne  
'Dipmaii, John T«)lfonlck and 
Bren W itt from Vancouver.
ra n it^  by Rte bride's grand' 
father, Ikiw in Grcg«>ry
Mr. and Mrs. Donald Cam} 
JhiII nnd Mr. and Mrs. ArchI 
Campbell from Kamloops; M r 
and Mrs. Pat DoLscn with Billy 
nnd W. IVirlnnd from Calgary; 
Mr. nnd Mrs. Adrian Rceco and 
Jeanette from WcMtbank; M r 
nnd Mrs. E. II. Probyn, Mr 
and Mrs. Del S. Uurtch from 
Port Co(|uillam: Mr. and Mrs 
James Hloane with Hob anti 
Marcia from PenUcton; Mr. and 
Mrs Harold Bhelley from Arm­
strong; M r, and Mrs. L. Jones 
of Nanaimo; Mr. and Mrs. 
George Goulding and Norma of 
North Burnaby; Mr. and Mrs 
Clarke Fowler of flurrey, B.C., 
Miss a irls ftle  Campliell of Vic 
loria; Mr. and Mrs. Arthur Buis 
of Spokane, Washington; Jack 
Andersen of Edmonton, Alberta, 
and Mr. and Mrs. Vic Gregory 
of Osoyoos.
A K"'cn suit of soft wool doc- 
xkln featuring laiiel.s, under- 
blouse and hat of matching iieau 
(n hole, black patent acccmor- 
ics, and a corsage of bronze 
nnd white imims compriaed the 
bride’s going away ensemble 
for her Iwneymoon to Califor­
nia and Arizona. v
On th d r re tun i M r\ and M ri. 
Andersen w ill reside In Suite 73, 




Now! Enjoy Stretch Strap Comfort
...For Only
GuPol-town guests allcntlingicouver.
Lost ycar’g winner of the liairHlyling conipclllions held 
by B.C. Hairdressers Association poses proudly wilh 
her 1964 award. Dca Parkcs of La Vogue Beauty 
Salon captured second place in the hair-cutting com­
petition at the annual show held in Kamloops last 
weekend. She was not cligihic to enter the hair siyling 
dcvision because of her win last year and therefore 
turned in an excellent showing in Utc only competition 
open to her.
151) hairdressers from the Interior attended tlic .innual 
show and competition, 1 he show included the Clairol 
Clinic demonstration of new sliades and colors. Lee 
Lamaurcx and Mr. Charles of Vancouver were pest 
stylists and judges for the competitions. Mrs. Gladys 
M cR ae; prcsideiit Of the asfocintion, acted IIS hoitw^
for the proceedings.
Youll never know how extravagantly comfortable a bra can 
be until you've tried New Festival Stretch Strap by Exquisite 
Form. I-rom its sturdy adjustable stretch straps, and gently 
stitched undcrcups, to its clever "little" uplift lining and dcHcato 
feminine embroidery, Festival offers you more comfort, better 
control, and higiicr styling than most other bras costing twice as 
much! Festival Stretch Strap bras arc available now. Cotton 
Bandeau (as illustrated) sires B32-40, C32-40 at $3.00. Bandeau 
Padded, sires A32-36, B32-38— $3.50.
Created by
AT SWEIET 15 . . .  a fully exp®ri#ncrd eorictlera ts 
avallnblu to assist you w ilh ail your fouiwlaUon r®*quir«- 
incnts. She can ahow you in oiu: easy try-on Uio diffor- 
ence a w oll-*ly l« l girdia and bra make to your flnlslied 
appenranra.
At flwftat M  , , \ ,  ft cemf 
plat® foundation wardroba 
can bo youra with n<» down 
paymant , . , moflths to 
pay.
S W E E T  1 6
325 R m itn l  Ave.
PASU IO N  S IO R E S
t
Hawks Blow Good Lead 
Settle for 5-5 NHL Tie
n ,  r m  ckSiMOJiM wtum <
'Huey aa u y it ig
£'.*■ gp#k t&ey tagyt to |,4*y 
tto»tr pete^tKie*-*"*
T%*.t * f * i  C&e c x F lu a tx w  si-
f« e d  by Ifcliy Seay for
toe i#>PQiai - pertorf toaaawx 
ea-srirtsd fell *0 i i  - fei-totsy Cto- 
cafo Slai'lk Htftks to bto* a 
ttoee-iMa! ieiKi aod unea le itk  
(or » S-5 a« » 2ii; MoicU'ead 
CsjiaidaKi* WedMaday a ip ji.
Mc«.?feil iioT'Kied baca ti'om 
•  Sd steScit aito b;>* |oaii tt 
Ka» WJMhe tfaic.e asd t^ily 
CTa.?i0  Uak-i'* m u k tx  uxtoaay 
toi'V'Mtb tee tj- iile  aaixa^ed •
Ui<i for te# Hi ft I,®,
T t t  Ue bef-Ke 12,.SCI Fufwni 
f i£ j ,  aiCHtd titit C m m iz tix i luta 
aoL* tiKieai-ivia ol t i r i t  f l io e  ia 
'tec Nacm ai Eockey Le.arfte 
Wlte Ikli puO’U. TW E i f t l i  
ciimbed uito k ue 'aite Tw u ito  
lor lecoad »t fiv« pcoEts.
Dk Q o;? E ip ( « l  N « tr Y i«-k 1-e 
m  N jrm  fll!r..aa‘» fcwd m  toe 
tfeird perkid ta to* m l j  oiaex 
gate* piayef.
BoKtoe Bi'utoi flay to
ToiottVa Leal* to»fc.’i:Et i£ ' H-u-iji.
a ft», a l
Rto'b Baii.s’iri'ca, -fttoa iiear®: *. y . i i  C>_:
ft Cas-*dat£® tweaur ton « a - : 52̂ ,,. tj
to* cerfy beCa-s-e oJ t.£.j I,;#?
vxacfi Tok fcnAc'i c#
te« la l®  *VJk'.^4 h . i  jfH V® i  iiz ,x :d  k .,e
k.» f t r i l  a td ®e.c-:.*d f,*.:.* u#  « i a 1. e anrt-
*>r*s*.* ii-itts y'r®r-5*#*- ito ’ -j'-iKS -'J} ;■■■•, ..'.‘.avelj '''
la>K«ie'T« a id  Utoe® T ir e t t i i )  , ii.e i'Ut® vX-Xtsled
poi-toed toe ftee i r 'a ja e ii n t i j i . i - . . ,  rtociee V e ii
U.e t l iA  I....! tt#  IT„-
1*4® U#6 t-a®. <'nL!i'...
Keile lt'ttK j tovj-td a t. '#
i
^ ^ O O ttk
J%J
■LfajwMA D M L f mTmifM: f H i m . .  o c f .  t t .  tm
Irivts !^t€ton c%i»d to« ^iwrtai au«Ki»i lift an c* to* i&fttw. ..
•'iato«"uy to*i'«*i1ei'," •
j.5*iwd ftCfel, ‘*1 b •
y.;jaa«at# ‘: Bi'avea* xcM tkgm oim i • ’»M r*-
i t«e»t H-«ci.|e *;te  a
SOSfiY H IL k
. . . fteeafii *1 .ftea»«t
; iLS! rv-ie j ever 
e , e  E * a * i  p . . « i p  t e j ' t *  u c ® * - j  j * . i s ,
» e i i c J 3  f  w a  i  I  J .® : ' :  C ' t i i ' . '#  I Y
X  1X1 V ; . , x  I x S K v t  'I'Sw
partod
ESI &Um  Msksfeft a a i vTt ‘ y a y ^  •
and Cisj'ssg toe Ifeft, ■— aiaw i* ’
c*pt»ea to* raJiy taito t o  k k -  
acid • !  to* Eabi icto a to  
k m L
Wm'iwMM acoaed oe a iwutd,
ijaoktotaei' tt#i oao.ffe? Ctozâ o 1 (ktm fK jIfllM I fVf ̂ #H J |
t c « i i e  t t o u i  D e J o i ' c y  u i a i a t o * . .  I  W l  . r v v i i v
H.J.S i4kL..hi x t jx t  fT.ia.i\e® Wierf C'EiCAGO ‘-AP*
aii'l ts * H i'aks k d  A t. |Bt*v«». boead oi duavtos* 'ooted k * i *  a Wtiaierf a to to M *! o to
S C O !to  ON OH"M NKY persut*.®..* tiv>cu t t *  Lae.5a | all toe vu'Kai* cxmidwr*
¥)«>'&* Hi;.::x;,aa li'xjtti av0.ai«;!i- SaUvam Laag.'j* w a'ia*.® to ac.y atutiji tiJfc**..” _
fcn E»»as. d * I « a c « tu a ft ' dueix w A'Ufc«u tv* .......... ... ....
ttf.Uv V'lt XtvaUjk flf-'.U-
fcj-'-ii'xer «i i l  11 ftivi eii'tu s-cc- Ni'-jje#? fcaei-
cadi Utcr t'a.vasT:v.m iU'^cii to dc*.t. toteti totxa.-ftUMa
I t.£,e f-tvaEtrad tc'al ftiii ’t>» reit'aMtd cxiui ft.ftef te*
* M£.ki‘s tie - tt.akex ta/:':'.* at k a g j i  tt'.**LX4  la K*'«» Yc*k 
i l  «  ol tt'* Etni b-='r# i,i t *  T b ir ^ ' , .  t a i  ysf-yv.ri;
: T-C*...ift lb ‘ 'it'-*5 I'-#?S' frCtoJa ----------------------,™,.„....,—...----- --
■ StfcEttki aid tj'cie ta bei.x»i*







I 'o a t 'j ts K e* Ytrft, 
t  de.toi'5»,* vi Baiklej'*!
fe t.a t dr.'oe M tle  ..p a t'x»-
T'tt'.a a jf i Ik '•"«**£ CKtr'ir*!*:i 
R n s f  Ct lC .er c l t o t t e d  a id
Mi ,=ei r*.;....* C.I
t t r t i  f t t 'o i is  stoo.K©
VHnipki i‘T • titeS ftlteKpt: 
to teSii to teen lead .ut t i *  le-c-:
FACE OF ViaORY
U L.-r'-t Vd l.c'l
i*,v c t''» ■> e'tf-t
♦ 1C'#c- t",,::,; £.1̂ : lli





trf 2 Mttt 
M Rfttaa!,
fc-„ f. iftil i.t
■* tt,e 
.tela.':
..:te» 1.1 aec\*'iS i 
ft Ua a'.ic ft ift; ft 
i to  U #  ftJ.»;:uc'#i 
. »*  I  ft.1.  t i t ' , ;  i «  T ..'.I'l. 
,.U,I tC ft t
i-.c CO.id ft: it  s: V i
te r f.ae.'r'’*i 
b. ft't:’. ft e., 




.'itie fei cftKtft e.ll
j  vT iiixa', hii
Ijces
Ci£*l periJd j.:-'wi-:ed catty cs'# ■ Tt-'i')' iiarpKr ft*® :
ftoa! Bcu*y Hto'ft ftcccted C'l te* ' V.,E.arr*tt:.
C h .  t o i  fta tt.e  ! ' f . ' ' 7
A j t s d  C ;■ nV'I cl t l ' v A . i  A  Ŝ-i «i «.i
tk  « I«S£3.„’»i is HiS-! 4̂ *w I li*-. iS'livxtls »;<■’>v-'si
SchoendiensI Inked For '65,
Card Boss Has Set Rules
r  ' » » .»  C i  ; C'v - .7  lU ' ■
:̂'*c iv-:' l A s  h  ’'iLV.'-.i i
I I  Jtt'titc* fc: CJ-.1,-* a t.f-'i
f r , ! * ’■,*. f t ' t # '# .  U «  f t . * , }  f t i s - t t t t i  t ' V ' .;
G...y.l,',e S i j f t t ' }  :.» » ;* P i  to *
Vi }.*'»■** ft l_e tTv-toer $,*}*.d l 1$
I'';::'.:'.} i : s  L l i  t J i l  s . t . t o . t  erf t e e
C:it'i:,er cmr.e vp ft'ittfe s»tttt',,#
* f t v « i ,  parufttirli,
t t t e  l is t  I ' M  o l  t f c *  g i t t ' ; e  
ftfeea Bftfliley « *}





KIDD TO RETIRE 
"WIN DESIRE LOST"
Tv>KOrfm> *cp* — lUsift-R.'#
f'totorl Hi-Cite K-kS-il 5*»5 !i«
t f t 3 jrtttted le.;;f.j„i.-!aniy
KE'W YtllUS APu.-4.a# Asft,,
f t . it *  8#flKty K-itolfti c f j
te e  ftiiitt toft.£i Cteftiicef
toi it.t Af.ftt# Ite Htoitl
ftvlta fcti.ifthif tftftytJft Ivfcrtle-J la j
TKt AijK,»c'ii!c4  P'f'tis' asiiivi*! '■
t: *>®f ira ftift HftittcftU Att Ntftf ' 
Ua:n V:.«d«y.
ttlltcted TT volt* arid 
O-ftSKft Tl tn te# WlttsUtig Iry: 
tJ tiftittftU » r{!tr i TW !eft-i 
ta rftlrtl Kcmfa* %ym IS games’ 
l«tfij.rt b* «a t »id«lir.c»,l (cif Ih# 
y ta r by a wr# arni tn rrsSd- 
Auguat. Ch*®r#. a rtghteaodtr, 
ccmfsiltd a SaS record.
Tbe Aogela a lw  plareicl i.hort- 
tO'p J to  F r t fo i l  CO te# 10-mao 
team. Three memberi of New! 
York Yankee}, the American 1 
to iftue  itnnant ftinneri, were! 
chcwen. They arere outfielder 
Mickey Mantle, catcher fcHiton 
Kowai^ and lecond ba»eman 
Bobt>y RichanPon
Ftrit baieman Bill Whit# waa 
the only memtwr of the cham­
pion St. Loula Cardinals ac- 
iected.
MATS ALSO CHOSEN
Other* named wcr# third 
tMiseman Brooks Robinson of 
Baltimore Orioles and outflckl- 
«ra Willie Mays of San Fran­
cisco (Hants and Roberto Clem­
ent* of Pittsburgh Pirates.
The voting was one-sided for 
each position except outfleW 
and shortstop. Clemente, third 
In the balloting, had 61 votes 
foUowed among the outfielders 
by Mays with 54 and Mantle 
&1. At shoEstop, Fregosl had 35 
votes.
Tlw fecood team was com­
prised of first baseman Orlando 
Cepeda a n d  right - handed
f ltcher Juan Marichal of San 
' r a n c 11 c o, outfielder Hank 
Aaron and catcher Joe Torre of 
Milwaukee B r a v e s ,  second 
baseman Ron Hunt of New 
York Mcts, third baseman Ken 
Boyer of St. Louis, shortstop 
LuLs Aparicin of Baltimore, out 
fielders Tbny Oliva of Minne­
sota Twins and Johnny CalU.son 
of Philadelphia Phillies and 
southpaw pitcher Gary Peters, 
Chicago White Sox,
»-.tt"-,;,irUU}« tat teg --at least
toittt li# irrvirJS th* d#su« 
t o  f t - t t l ,
K-i-dT,. a toftj-te-y*af f«iii;.icat 
*c:«toe st'ftdcR! at te# L.'b5- 
i r is  ity trf .Kift'it# h ii
ft-tteto.S'r'C.'n*.'-,! U) a ",N>i*i 
t,*"r.''' W>t-tees.;Uy in 'ILe 
Varsity, tn# univetmty'ft itu- 
d riit I'.cft ipftf»cf l!  ft a* on# 
of a t.m#s v t artk'ies be has 
written from Toky'-o. wtier# is# 
has t*eeo coaij,»eling in te# 
O l y m p i c s .
" I  don't Yitew bow long I 'l l  
stay out, for running has al­
most tsecome r-a.rt of rny rne- 
tabolbm, but ItTl Iw until I 
get back tee desire lo run for 
gold," Kkkl wrote. "1 hope I 
get that desire back."
Kidd, rs tfd  one of Canada's 
best chances for an Olympic 
rnctal, fallc<l to show well In 
either tee S.OCKFor lO.OOO-metrc 
runs.
i YT, 1£«,TS IAP.I -  AT*!'!
! I Rett' ft to R'.ftd*
j te #  t'.*M  lift.il to-'td fc.:i 
ff'itt'tod lar tec'f# tei,s a de-rftttc,
j E - a y  U 'tt! t o  d c s t t k g  I ' l f t c h  fe .„ v t t -
Ji£f. tea fftc« fit* paiiiiii#. !iii»
j ft to te r
I Tl:* w-ory cli*,m5:>km St
efttfted tdrn ir-.anagrr 
t'f th# C iib tve 15*6.5, Tb# new; j„.y f , , . ;  giv-
Jfcb t"M o#k# of the Nati-yeai to j.| xitt-f.t IW pwr cen*,"
m e ir ii ex;»<t«3 to tak. mc.}ti iKer »  many years a.
v t  hi*, ttm#.,. ! •. , . „ . , .the t f t td te i i j .  tow s trirt will
f atf»'»dy e'ft.6C«ue<! ptani
go duck huattej toteitrrow,*'’ h# ’
tft'id at 
! T jrsfiifty
■ "It'i f'.'i'Cid to b * 'i#  a fir,# t o i l  
i fl-U Vo- tey'te ft .I',;,,■' h# sftKl,
; 1! w v -id  h i> * tw*'a «as:er 
;ti> U l *  ( 'n t l  ft if t i t '.p i f t r *  !*ft.in  
j t i.s a  ft f i j i t  p i f t i *  « , *
I ‘T kjy,'W ftfeft! tl'i# b&T }:■!»)■*?* 
:‘ r*n  do. 1 kw,>w U se r'il gtv# rtt«
8 y THK r..AK .kDlAN riI2s^S 
KtDwaaJ L c t if t*
,!>e!''t it I K*i» Y « k  S 
r t ’.c'fg'O S l*to;tr*.ftl 5
Aoftei'teaa Leai'wa 
P;!!i.b".,!'l'*i t Itrfshey 3 
iia.ftterw L#'ftin»« 
Nailisille 2 New Mts'e'S 4 
J'trftestoft'B 8 CUEtao I
SftiY*Uhe«ft.a Jtmk# 
Meh'iil* S Kft‘ .kfttsAiis 2 
rtte »'ton 4 Kstevan 4 
Exyytiea  
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W ILI.IK  MAYS 
. . AP outfielder
Former Gridder 
Dies At Guelph
•8 eynryr espy BC Oc(21n
HAMILTON, Ont. (CP)~B, L. 
Blmp.sun, educator and one-time 
■tnr with tho old Hamilton Ti­
gers Football Club died Tuesday 
• t  Guelph, Ont.
A native of Peterborough, 
M r, Simpson studied at Queen's 
University, He Joined the Tigers 
In 1D04 to begin nn lllustrinus 
seven-year career.
A top punter, he was recently 
named to the Canadian Football 
Hall of Fame.
An outstanding educator, Mr, 
Blmpson served as principal nt 
Delta Collegiate and later as 
head of the Westdale tri-partite 
schools In Hamilton until his re­
tirement more than 20 years 
•K«.
M r, Simpson is survived by a 
son, James H, .Himpson of Hurl 
ington; two sisters, Mrs. Jean 
Hunnett of Belleville npd Mls.i 
Kll/niieth Simpson of Peterbor 
ough; two laothers, Edward G. 
of J’oiT Angeles, Wn»h., , nnd 
Kenneth, of i ’cntlct®>n, H.C.
Services will be hold Friday 
at Blutchford and Wray Chape 
In Hamilton at 2 p.m,
p is S ii7 c 'i im
of pearls
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OLYMPIC 
TEAM SCORES
By THE CANADIAN PHl'BB 
Men’s Volleyball
Hungary 3 Korea 2 
Czechonlovnkla 3 Netherlands 1 
Uu.isln 3 Bulgaria 0 
Brazil 3 United States 2 
Japan 3 Romania 0
Women's Volleyball 
Poland 3 Romania 0 
Field Hockey 
Germany 3 Kenya 0 
(Germany takes 5th place, 
Kenya 6th)
Fencing 
hlen’s Team flabre 
(First Bound)
France 14 Australia 2 
Holy 15 Argentina I 
Unltfd States 12 Jafuin 4 
Poland 10 Iran fl 
Romania 10 Britain 6 
Hnmnnia 9 Australia 3 
Huhgary 9 Argentina 2 
Hus.sla 9 Japan 2 
Germany 9 Iran 3 
France 9 Britain 2
BAHKETBAI.L'
Italy 79 Poiand .59 
(Italy win.i ,5th place, Poiain 
Otii lu final standing) 
Yugonliula 78 Uruguay 55 
(Yugiisiavln lake* 7th place 
Uniguay .5th>
Hungary 68 Canada AS 
(Hungary lake* 13th plnee
........Canada..I4lh)..... ..........?  .
! Peru 71 Kfiii'a (16 I
iP tru  Iftkc,-, l.'iih pl.t.'c, ;v,f„'a 
( l«th)
rr rrTrading Post 
This Weekend
The Hockey Equipment Ex 
change or Trading Post start­
ed this year by the Ladles' Aux- 
lliary to the Kelowna and Dis­
trict Minor Hockey Association 
will be open again on Saturtlay, 
Octoljer 24 from 9 a.m, to 5 
p.m. in the arena.
Come In tho Doyle Street en­
trance, turn in at the first door 
on your right. Our stock of u.1- 
cd amnll size skates (11-13) 
lx)th gtrl.s and boys i.i very 
good, thanks to a very gener­
ous donation. There is, of 
course, a great demand for 
hockey gloves and shin pads. 
Anyone having any sort of 
equipment, largo or small, tak 
Ing up space in their homes— 
How about clearing it out now, 
leave it at tee B & B Paint 
Store on Ellis, from there It will 
lie taken to the Trading Post 
on Saturday morning. There il 
will Ims trad(Hl to some minor 
hockey player for a different 
size at a token charge.
All monies received from this 
effort eventuailj' go right back 
to tho minor hockey players 
raid Mrs, Horner Robln.son.
VAIJLET IXKES  
lYtday M tifd  
H#m#a*s Itlgb Hbs«la
Carol l>ragti*ov ------ ...-------J06
Mra’s ilUb Htagia
Jack Dragtnov .............. 2*8
Wenea's High Trtpla
Carol Dragtnov ....... - ____ M2
hlra's Hlxb Trtpl*
Jack Dragtnov .................  6T7
Team lllf li Blagla
Spartnns .    1109
Team High Trtpl*
Spartons ...........  S179
•*30«” Onb
Carol Draginov _______  300
Team Staodbigs





Ed HamanishI . .............   S15
IVomen's High Trtida
Viola Wenlnger  .............. 554
Men's High Trtpla
Eld HamanishI ........  792
Team High Bbigla
Rutland Welding ________ 1071
Team High Trlpla
Rutland Bank ................. 28(B
W  Club
Fxl Naka 3IS, Sus Naka 310 
Team Standings 
Peats 6, Rutland Welding I
Golf Championship 
Set For Mississauga
TORONTO (CP) — The 1065 
Canadian Open golf champion­
ship will 1)0 played at the Mls- 
si.ssauga Golf nnd Country Club 
here July 14-17, il wat an 
nounced.
It will 1)0 the fifth time the
Canadian Open ha.s l)cen plnye<l 
on the 6,628yard, par-72 course. 
Walter Hagen defeated Ger­
many’s Percy Allis in 1931 and 
Sarn Snead whipped Harry 
Coo|>er In 1938, botli lu playoffs 
Cring Wo®xl won in 1942 and 
Jim E'erricr In 1951.
The aiwnsorlng firm h as  
hinteil that prize money will ex­
ert'd 150,000, and is expected to 
attract such golfing nntabies as 
Jack Nlcklaus and Arnold Pal­
mer.
MA31AR1:LI.I o u t p o in t e d
By THE ASSOCIATED PBiaiH
Miami Beach, Fla.—Pcrfecto 
Garcia, 1.35, Miami, outpointed 
T«)iiy Mamarelli, 135%, Miami, 
10.
I/)ulsville, Ky,~Don E'ullmer.
jtVi'.'t .lordnn, Utiih, tmtjiointtil 
James F.ilit, 1,ousm1Ic, HI, wcl 
Iterweights.
'The ft!!! to  »*t and I 'l l 
!&* |>!s>rri to »t5ck ftith  
te * !n /' h* ttk l.
Rchfft-ftdiens!. 41, ef nearby 
Germantown, 1!! , signed a on#- 
year cofitrart Tsirrday.
Ttie hiring of Schoendienit 
was decided by a &!*-rnan com­
mittee he.sded by club owner 
Auru'vt A. Busch Jr.
At the press conference. It 
was Irxllcated Stan Musial, for­
mer Cardinal great and a for­
mer roommate of Schoendienst, 
would take a more active part 
in the operation cf the team.
"Stan will l>e asslKned to a 
more active role In player per- 
ronnel," Busch s.aid, "and will 
work more closely with Red in 
every capacity except field 





S A C R IF IC E  P R IC E
$ 5 2 5 0 0
R E C O N D I T I O N E D
LADD
E4WKENCE AVE.
It’s the easy u ay to 
order an old favorite
CARLING 
P IL S E N E R ^
Ttiis «Kettu«nent it not piiiiitetd er Ouptajrt'd t>j th# Lk{uar Castrsl I t i r i  



















Ellisons ................  . . .  8
Rutland Meat ........................ 8
Petch Trucking..................8
Imperials ............... 6
Clippers ...............   4
Willows .............................  4
Rutland Welding ........   l
Woodpeckers  .........   I
Windncid Firemen ___ 0
Playl)oys ..........   0
It’s not too late to 






Kelowna Health Centre Annex 
Friday, October 23, 7:30 p.m.
No cost or ohllp,ntinn 
'Ihis Session: Improvement of Memory iiiid Speiikiiix
YOU GET MORE W ITH
m i; PRtMH IS IN THK PRICE — THE VALUE IS IN THE CAR
THE PRICE OF THIS MODEL WITH EQUIPMENT IS AS FOLIX)WSi 
YEAR: 1965 MODEL: CLASSIC 550 4 DOOR
LOCAL RETAIL DELIVERED PRICE 
PRICE INO-UDFS;
Wcather-eye heater, Rambler-Gird antl-frccze, front 
•eat belt-s tran.4portatlon tnd pre-delivery service 
ImpectJoo.
$ 2 7 5 7 0 0
PLUS: EXTRA COST OPTIONAL EQUIPMENT
198 H.P. V-8 Enxine....................................$128.00
155 H.P. 6 cyl. Engine.................................  49.40
Twin lliroat Carb.........................................  14,80
Reclining Seats 31.60
White Wall lire * ...........................................  21.95
Outside MiDor ........................................   6.55
Automatic Transmission ................................ 21.3.50
Wind.shleld IVasheri ...................................... 12..30
Chrome Horn Ring------------     7,75
Power Steering .............................................  92.10
Power Drakes ............................................... 45.00
Head Rests ................................................... 15.05
Radio ..........................................................  76.60
Rear Speaker................................................  17.75
Solcx Class ................................................... 20.10
Padded Dash ................................................. 24.70
ADD THE OrnONS YOU REQUIRE 
TAILOR MAKE YOUR OWN CAR.
OVER 30 NEW 1965 RAMBLERS 
TO CHOOSE FROM
EXTBA VALUE FEATUKES
Deep Dip Rustprooflng 
Guaranteed Ceramic Armoured 
exhaust system 
Double safety brake system 
Guaranteed buttery and engine 
coolant
33,000 mile chassis lubrication Interval 
Advanced single unit construction 
featuring one-plcca galvanized 
“UNISIDEB”
8TANDARD ON EVERY RAMBLER
> No-ilruln transmission nnd rear axle
> Curved glass side windows
t Self adjusting brakes
» Battery saving alternator and engine 
oil filter
> Coll spring seat construction
> 'Ibree coutn enamel plus 7 rustproof­
lng dips
» 24 months or 24,(K)0 mllo now car 
warranty ,
Prices and equipment snbject io change withont notice
SIEG MOTORS LTD.
RAMBLER
440 - 490 HARVEY AVE.
Bttiy nril 9 p.in.
PHONE 2-5203
J
B A llT ' I
l"*!|
Fleming Still Going Strong 
Says Lions' Coach Skrien
VANC.OLYEK 'CP*
S k iie b  cv>a,.& erf 'Sii'Q.ik Cto.is- 
tft* gt'.'Uttg 'te
t*®* i:.* We»tera Ccs-
ixzx 'L te  i® ittxc w-x;
!& * w m tf c i v  k ' i  1 I  ft toe 
ft̂ ftUijt Uit ti.ft..-
Tto! t*-!. i-jt M 'iK .m  U) 
j Fie to. tog fttfd s..g.gti'-v:'.Q u.*t
tto fti.s4i,y bAlitftftc.*. *0
feft V e K'ft I  t e i  ipftttte’s#
S:sE;ea '.xt fift-Aa'x
f «.t.j fft.to.t" l*..r d,:y*v:.y W'll 
i.vft * ® ' . f t #1 f u s » *zA
litt'ttftft tvt II;,« Sftftto kftja’! 
cetxicci tttit kttft4 ol f-ftjing tttt* 
ytftx.
“L i l t  jiftJT. *'« ftCi'# #-•.•)»  
is e.e*d cl toe t ; |  pi*,' ft*J
I F;«to.:.tg ft ft I 'w.t-»'-•> toe lay 
i ft ho p'o. :i B.0 c»j trflea^
I :v« str«r.|to tfc.ii *e«®ofi domia'x 
\ f«qu.ir« thit ft* ftc>ar# W» Hiftay
{ ktoCltO.O»E.5.“
; Tt.e eftf,l».c.*t.*&3 (ftfttotied r t* -  
i sef.stle — ifthy ftfcea vou
5 £00.1,9*r thsi L::o® fc»»t k®
; Mli.v tc-e |*o.e to® sefttoto.-'fc--*. 
U},-|.ftr*ih> Flen'tog kitei to 
! :r..ft.ii,.e r„'i c-fta £».»«. ftfci ftito 
fti’uaa toils-*i cf ftordj
k,.- *5 3._to Fi.:< .'oLtô a U jT
5-a 1 i t o e  tci h
rto‘'fr ?c*i’ 15*6 } a'-A.a Ah.'i 5- CKft
ft Cjf 'toftCfeidtoft’s.*.
'14 ft t3»->ftr4 h tertoie .
toe Wft>u.rt* fftewrd d  lA) yftsoi i 
i t l  b-y Tv,ra Cftftey a t Wifcaijug * 
B2_* Bcox.l'ftri ie 195J gad teed! 
%m C*fi*d,iis FtwtMii Lggf-t 
»e«s-.'ii fey G(NM-gt
j » € Y .  ' t l ,  t m
By THE CAMAMAN PtUSIB 
BiAtEMBeB wmE^ . . .
.Kwv'key Royftk, Esfteilr 
fer«4 ctoi oftBftd fey J ia  K«ift 
ns d  tlfe ie g fa . w«» IMt Ifel.* 
(gifeftiad«a Duua-
li-Xfc.iX.p ftlgfte-* fey •  lk*fe4
ftl llrfvite'ft WgMlfeU.* tgeft-
liftcs >e*xf afo ledfty
—ia Itey. Tte* toyj - y»i.f' 
toa la ft -dr-ivtog .fejoga i * H  
Sei. oircftd 'fey D», 
F C. R«.» -al Ifigmi, l U ,
ft lift Pi'«ia:tpt Hftfft tftfeuf 
t o d  i>ift4H to r  I M  Q itm v
vrf ’1‘iw-ot.w
ATTENTION. BOYS!
12 Years of Age 
or Over
IT'S FIRST COMI 
FIRST SERVtD
DYROl BURLESON WINS 1,500 METER SEMI FINALS RACE
•  •el»ei
SUBDIVISION?
Dyroi B.-rl*WB df Coiiftkl* 
Gfovft. Ore . ;Tl*» tft-airr,
fttixt ilfti l i p *  to '"to toe *e>£- 
OfcSl tftigt tsf of toft
l,i<iC-fr.ele.r itx *  ia T'skya. lo 
fee. ome u»t ottly r.'.ein&er cl
U.feft~ix;.ftfc F fe- left to lo ts.ft,- 
Ltj tor Uie tmft'li. Toio. O Hft.f*
'tel'-, trh l*fftgT'0-fcd, ol 
Cio.’i’go. n.'ushfi IS ieieri’ft
J. .i.'r ir.r.t'ti *re 
.lie ,.g. ....Hi's F .ge fc ft
fro’-'I k-it,
• !4 ' .  i . * t o  s -lftie . J k t o  D ftv is  
a  S t *  ZtftlsSid tftoTo tfcitol 
jttftce; Itotee®.®' Jeato VVftioax 
t i  i'f ftl., e. fo-rtfc p-ftce, Alta
fe.o-.piifc v i b rU ft ia  ftcv*
ctod r-i*fe, gr.4 Kir*ch«-|« 
K-etoo if Kenyft. flifc i..ft,e.
B_i.eKfc'i Uiiie ft ft* S:ii 5.
■ AF VVuei.tec>io y.ft ifta,© train
Ti'ftyO*
BATTLED ON EVEN TERMS
Canadian Wins Silver
Ttte R„ss:.a:-> ft.:»o sceir.ea »»- 
„:«a of :«,> iocsl*i5 0.1 Cvo.e.y- 
; t)*!!., ftliese  lO ctt :oen"» e i.J  
t z . ,  U g  c t  s o c H ift.i IB  u.e f e - ; f t o ' i t o n ' i  ! * « ! ! .»  s s e  fto - .-o g  th e  
niitotog gysitoisltoi *4*1.11 ftndJeiieri.. The US. U o-t e! cv.i.-
,.« toitottg ftik vo.:e>fcftU ^  ^
.TV.att .fi&J Ui If.* Izaxve-'it i h  fU.a'.
,11 to U.e avef - kU iBfeiftl, 
.a!r.i.S-i. l'_5 »e<r;n ieilaiU ’•'■■' 
.tsi.ifi- the Av.-.ef.,»!'.} ft .III «'
.̂ ,i to  J i'. via.i I  t.t.  f -
Tt.c Kiis.ftii* ftte kto-ied ti
TtUKVu >t.F - iMj-i <>-
I  t o f t r f t o g  y u u . :g  h f t l- f tU - f t t i  f t J i / | y . c f t J l» '•
r»;l..!*-.5 the i..»ef ‘ ft*'. th' 
to f t . • « * ;g l . ‘. £ .S i j  ftl toe
j.c ».i",es.
Siifts-r* ifot t',,t s. ’ *.e t.i-i 
ti to* CLt-CM) i - top* U'.tofc U 
Isfto Iftofturssft cl Jft.;.*n B
.' ’. ‘.«s fthj ft .K....:! .ft.'
i,j..ft toe .ft*.'til too.!® 
•iftt-iei; i !t:;! I'k'.e.'i'-.'.-; c t ' l  
•'...:'..•hc'.: sictth.u.oî  , ‘.4'
F,.:-.£ lifthirn i l  liet'tokift -h the 
kft.ftft r.ig.e; h-te-r.to. f .‘,.1,...,;. 
eo...; kfKJ tk.r.r.ir I'-.eU-rig
g»-ic i.fttft1ea ft ft...to,
.  __ __  nitda) fthea they ijtoen.iki> '
ta tre ftft»a'l g tAli*gfe>«s la she’■ Aefraded t-iitu tule la Ui* fttygft!
lS-n*iS'..le sr.ftU'h ; i*U i.
«-n to* fL g r r  f irv rv r ii
f t 'J i l t l *  te fts  R o fe n .  he f t . f t f t to  , . ,  » ,  e...^  I ftc.ft-.l.ift •tog.ei ftfid A»lcr L.-•r«m*4 to be h r  j». ■.»■*<!.. .........
ftherefti ifc* t ‘ft.r.iai;».n
lwifte<.t f t f t fc  ftO'd ftfts
r,*»r!y d.'o'-'iieft tai'* er is,re
I  In  th *  U il fe* fKi.-.-ie® too
feftii'ed ta  t'.ea te::r;.i tofose
li.tro  #pe<iftt£'Nri
loakuma'i \iclnry f*v* J»-
pan eli ifcrr* Ji.-fei rne»:l»U t<>n-
teiiftd ta del*.. The (oofth *rkl
I f t i l ,  iB th# a fie fl r l f t n .  i i  to,'
^ for frabe Frkiftr li>it Car..*<Sft
ii'u.1 twit tl* t#{-ffirmed
C o m b in e r ,  m a y  $ > f a i | m  t t o m p u ,
to cn!v one ^ : shrr* gtol rnrmah
n - f t f i ,  23, a n i l i v *  r f  T n . n , -
: *  .. , . . ' f t r r r  .«;* <*'» ica.a» K S . * g i  th* ra ' *' 1. *r.a:l.an
ta h ln i  p e r t  to th *  ip f'w t. •
’ ..,IV r.J Jo :1 it.3 
t.ha'i;
\v e..i.; e y.l ft , I’ -
u.e e .1' 1,0 £•;
ft •elft'Oe'tt
'• r ' 'i . e r.o'-.i le ft'"'. 1 u ."
M.i.i is,. sr 5 1..' ft u.r . _
;.,4l l,;e  Jotoh .ftiluerf hevO'kr.ghtiu
ttitii r'.f-.ti'-ft 13 e.u.-tr ; j,._, y*,tt
t.u,«r V i i'ihS . itoie ifcey h.k4#; tee'e, 
u.fti f...’"...tvef ct l.gMer* to i!i- J 'rise key ta tt all J» toe
■Us.'s t in  k i t  Ti.e US hss'hieis w fau-.re cf ir:e K„s:ift:5
la ihe.f.'tor.ftftl.s to ll-r fue ie;r,s,:..:-.g
A ft ft let
We Ifcftt
yttof s.tftto, Iliac 
' '.&Q u tftr to«o 
to rely 
•a ftficifcuig le»a 
;f.;.»Q the tnost 
ear̂ crt atnice
fth.Jl ftiicii"* —
leeluftteal . . ,  
le fa t  . . . 
*« |t»*erlfc i . .  
lie aerial . .
p tk le it lv im il fe fig
Ar« H m *  
I'feiis tm RtfliCtfWNili
If  )»u »ii.h to o H iia  fe pcimgetBt rtKit* 
ceftUwi 'Tfee Cucuii.ti;0« ^tgaifer,





ftL L  D« f i n i  lOfeTE A p ru cA fiO N  r o i n  
AX© MAIL IT T© THE 4R0VE A0DKS
cot m i  R  ROUTE ArPUCAnON
Kelowna Realty ltd .
Fh,
ra ra te e iu it
Kteeiaf* S41tl 
B lk  • Keiewma
X A M l
AD D R E S S  . . . _________ _
age .........  TELEPHONE
L U V E  YOU BlCrYCUC?  .........
i ' l i r t t  H m e .  a lto  c ! 
Us the C a n a d I *  I'i
»**T1 fthrf 
Iti B lS ffti,
;.'*f. r »
i f » n r ; f r  Fcsi * ; r f  <k .;r..ifxr 
r V f f i r - f  c f U '* U S  rau-.e irc-. 
f<>d s!> ! ’ , r  k f t ' f tk  r * i i «  l*h .. l.. l 
the ( le f fc a n  Sarsdern o f tls.»rt 
fttid  ,'..i....nf!.err'iftfi.f(. atvS M arc .a  
J i to r i  t.f ih r  V s  k * s  Ih . fd  to 
'.hr k a ift f t  i i n g l r t .  tua tr lv  ti-.wM 
ti'.il try IL '.'.lr I j i ' - . r r  ut Ito rs a n ia  
I t i l v  rm r rg n . l a * th r  t-,'.a;<,r ,
c y c iin g  jx iu r r  fo r th *  »rcc*n4;
I k Ui l.'.e r  rX; f ctoU s..S»3 fU-ft.i
le ts is  i.«uu.;..c.s 
T ttla ) . i u e  t'Oji.iriei ftfcaied';: 
the gytoJieaisc* g-Ud niedaU. 
iUiftde* lL‘u»iia‘a vu'tory to
•he u n •  V •  ft fear I. i
FtafUto Sfrr’fheUt c f  li».ly * c n \
, Ih# gold to  to *  ir . * a ’ i  # * « •  ‘
’f.;i*i, 5L;o*‘.ftv Crtar ef Yuga- 
la ir<-.k Ih* men'# pe"'ur.*l 
'h:!!'}*. Tak-ui Hrya'a ef Jafin  
i rs-'tored Ui* rnrn'i rtof* ftrwi 
!d;»* Cft5.'.»vsfta grsblw-d her 
ir£-f..r>.d I 'j. ld  ’ •! * d a S 1.3 th *
'B, .’lit'fi'l k :;g h-AH* \ * V , l
Is  a ll.  H iiSs.a f i f f t r d  up tozr  • 
f t  the  IS f o k i  r-.A 'ta l* ataarded '■
; t'ftlfty  . to  m c u *  tftith in  U  of tha 
; UniifKt S'atra «Uh «h* fuU day 
;rf e'toci;*ti’5to left Th* US  
j h».£l a 3fe23 lead. tn.i! la ir.* e".*r- 
j all nsfcta l atawiir.g I t  « * •  r r / jc h
. e c u .
I
HAJi ro i l  miFAiA
Hta #iJv#r r r n la l  twoxaght Can- 
i d t '#  ir i fa l r,..f r r . f r ta l i  in  fr»ar 
O a ra ra to  G *M "g r Ih u sg e rfo rd  of 
V a n co u ve r and Roger J a r f t to n  
c f  T o ro n to  « o a  th *  f o a l r i f  
j a l r i  fo r  th r  finh ' C *n *d :» n  gr.4!'l 
n '.*d a l. B in  C r ts th r r i o f M a rk - 
t>n l . tr«--..k
to Rorr-,* 
f- '-u  y r a r i  ago.
M a t (It .'a rc n  e ifin  th.r t.rtd;’. id- 
ua l K'-sld. t i iS y ' i  th ird  
rt:e»,)*l. in a t'tralhtakiai fint»h 
aga-.r.it K i»U  Ak*r»tr«<.rn Rorjian 
I 'f  l>*-nrn*rk T h *  l la t la n ’a n -i*r- 
gm  o f vS rtm y »a» J u it lU»‘>t.h 
f if  a a rro m l In thr I J l  • m i l*
,U ya .|h  U» i t E A l l .  l A l l  PJ H m M M
R u tj ia n  a lh l t ' . r i  »c-n I I  rr.ed.-
ham .
a l l  P ftrr-aU  in to r  l l t h  d a y  c ! 
fornprlitwa w h 11 » the U 5 
[U 'k rd  up o n ly  a is lv r r  and a 
l>ri«n.:e In the  c*rw>*‘i r |
T F *  R u i i la n i  t r a i l  t h r  U S.
race  I t c d i in  we-n th *  l iK e r  
tu r 'ta l and the b rn n r#  fo r th ird  
th r  is K e r  *“ ' 'd  to  WaSter
m*dal !n tha  *Wt m r t r r i  a n d iu f  I le lg u u n
H a rry  Je ro m e  I 'f  V an r.M iver th * I  7.*n\n  » a i  ttmr«L e \ r r  the 
bronia m e d a l in th *  U’'"' \ t v . i tV .m g  r . * i r . r  m  fou r h o u r* . -  ,
Thi* It Canada'* ir i '- t 'd  Iv tU  msn-itfft, M RT *rn '«d* Rod-t ' ’ , »' i »ar mu*
perfnrmarur at the I )u ».■»• <i'-'*-kc5t in 4 M te; ’ ‘
T 4 t * d  .'tev 1", th *  t f t , .  . i
one •liver' and fhrr* hr. n.-*»' D tr Nrtherl«n.u '‘•''fe')'’-'"** V»
ih* kcn al M*;l....,.r.r » teU'1 "'*•<«! m th# .. ,rn. ha« Uue* t'h.:ut<
f.'. r,^ f' ; h!"i in th* Itn 
Stir.i.tau) V i* '*  i> |* n  i t a r t in g i
'.,0*1 ay I
! V ' t r p r r .  o n * o f t e r  l i t  t o u r l f t t  
!rro* r r p r r i r n t in g  thU  M o u n ta in ' 
iV i r w  ro - . ir r r ,  la v i  h r  l i  in  ex- 




 th# »i , r r ; .
■ -. • I.,: i ic i
A N O IIII R IT S I T
b fo n r*  in (a i.''* * '( ig  •?>'! t t i*  ft . d 'D -* l l tm ia r i* .  Iw d ly  lie a tr r t  tn 
jf.Atal in to.'* ►.'p.ittift»!‘. 'e-ft'o. • tf'icS and (letd ap*
d r*A *a g *  #".#nt t rd a v  and. a* {■arrnth- k e r #  h *ad ** l fo r an. 
a t R om e In t W .  , ta o d  a *T-''.n« ‘ oto.*r v;p«#r in g .vm n a itic *  




in t * n r .»  o f Vdtvifc'.TTOtnoe te  r r w r i * v t l r *  teM T *',r.ng  he i*  a lte rg ic  te » *v *n | 
I v r a r i  a<fo when they won 10*f,-,,-t ite m * , and i*  ra?i"'»r-*h*rp|
\ ' c - ; g '  rned.ilu , » i ’ h h i*  ih if fp in g  and p u ttin g .
C a n a il i in !  Vt ith  Ih *  ro m p tr lto n  o f n in e '
aro.l
mrdal*
'111*  ( ie rm a n  pa d d lm g  . ..................., .  -
t o n r i  earn# in th *  r i* i l i* | V fd  T he  a b re n c * o f lead ing  m oney 
ft'Ogle* hv Jutft-eri F .'i h r t t  a r o l 'o f  Ih *  H  g v r rn » * i!< 'i r h a r t ip lo n - j•* in ne r A rn o ld  P a lm er and run - 
th# w o it 'i r n 'i  k av a k  ih .u t i lr *  |,\ 1 ■ship* at ' l *K*o,  th *  Ih .n ’. la n i i n# r-up  . la rk  N irk!a ii> !, ih *  on h  
HoswiM ift l . - T i  and A nn* M « >h;’ '.*  »'>n ; ,.a t ^ n  g..!,) , >*.taU 
r le  / im to rtM la » » ti * And tin  u g.,p|
f h i i ' lH  u i ' i i  Ih t r #  " f  tti»  « * \ * n  th'tv i i n *  th rn iiK h  a f in k *
go lfl m ra n .'c u ig  and
Rsvcdrn p icke t! ,p !•*'> go! I 
R u i i i a ’ i  L i id in l la  K hvedov iuk  
triok the w r iiis m '*  k .K .ik  «;ni!l*'<, 
Andrrv K h iin n  h and S ti‘ i*an 
O n 'h rp o v  c a p '. ' i i fd  th *  C»n.v
MINOR HOCKEY
I
Pr.E Wr.E l.flAGI n
Rotary 4 K of (’ I
Soring I. Kniglilfi of Cohim 
bu*. Don O ik .  iHui'ftidt'd, I  
Rotary, Ro*l VValKn,
*<1, n. Hotoiv, I'nul Siii'oK, Hft
..n rft a ii'-ad  o f t n'.per m th *  
r i . , \  iM uurv la r * .  u o n 't  hurl 
H ili a rh a n r ea for the fn a t
pi I,'*, eithrr.
Ch.impagn* T ony  I.rma, R r il-  
t ih  Open cha m p , and K en V *n - 
n e v  r  n Im i*  a o ^ r lh . n .  .National Oi>cn rh a m ti.  a re  
,;i*t.h..ii. I t u v - |.a*.Mng up th.® event 
A ' f t k h u i  N a tto na l P (.A  cham p HobbysS'®*rtnis»i WnY,-, , , . Î _ -^-**4.1iN iil io W , who al.to repre.centa 
M o u ii i t t in  Vii'w, IV among the 
lavontci. in  Ih# l ie k i of 145 proa) 
and 10 a io B lru r t  
Cahper cli'played h li aharp 
fo iiu  when he won 1750 (irat 
money m the Pio-Ani veraion 
Wednenlas and cuta lili'lirrl a|
when C .'f 'he-.Ifivakta'ft nrwlv. 
cro-ftn*<! g.) m n a r t ’.r ', q u e *  n. 
Vern Ca«iav«ka, fell in the
Ho"' en'
li'ftdi'i'ift t t . r  Cl
•ta'* P o 1 1 n «
I'anadlanv I.avrrne oHiien  
Tom Shilimgion, R,
K I i i 'M 'I i , u n u v i f t tn l  
iliftnft, Norman Pinker, Hiikey 
llirlle, in I'mindianv, llickev 
lliitle, unHs'o-.t<*d 11. ('iinii
11 HI len. . * o., ft.. .11 I
!tuun». Ken “‘f
tl C ftiiB . I(..L’7-.na i i l ,  pa r 3l).1.V7l layou t., it. cnna  ̂  ̂^
h \ Nnho l.'i.
Including road hazard
670x15
T U B E  T Y P E  




Similar Remarkable Sinlngt 
on most other Tire Sites I
ONE OF THE NEWEST AND FINEST WINTER TREADS ON THE MARKETI 
TERRIFIC, SLIP-PROOF TRACTION — YET SILENT!
Um  Toot CrwRt 






♦ alt Rf)<L W alkei; 4, liu tiii v, Dnnwlinni l in rrn#  O'Hrlen, im.Ts-









Kinsmen 5 — FIkt 0
Soring: 1, Klnamen. Daryl 
Graf, unasalsterl: 2. KIntinen.
Daryl (ira f. nna'ssi»teil; :i, Km-- 
(ireg Bird. nnRstlfttedi 4, 
Bniee (le rla ih . nn- 
5, Kinsmen, Greg 
unassuted.
Mona 4 — Legion 0 
Scoring: 1. Lions, Daryl Wen­
lnger. nnayalsted; 2, l.lons, 
Daryl Wenlnger. nnassUlc®!; 3. 
Llona. Hick Hoskins, unassist­
ed; 4. Lion*. Glen Kupser. un- 
asftiftted.
RANTA.M l.ll.AGn:
l eaf* I — WInga 0
Keonnu 1, 1 eaf*. Gerry Fel d 
assist Philip Qmnn, I. l.eafs. 
Diug I ’nml). nM»i.st Viiu'c llftf- 
cliff
4 anadlana t  — Rrnlna 2
Reonng: 1. Uanndlam, Ulekey 
I l lG lt i  unnssisterl. 2 . Iln iins, 
nickey Favell. nnnssi»t*d; .'I, 
Canaiiuni'i. l av erne D'Hi leii.
sift ted
Rangers 3 — Flyers 3
Scot ing: 1. Fly*r», Mark Kerr. 
Jerry Kwalsland; 2, Flyer*. 
Ilruee Fnrrow. Jerry Hvvals- 
’nn.l, .'I. lUiiKers. Guidon I'le l- 
lal. John Iftmmter: 4. IlanKct.s, 
Brock Waldron. Bobliv Ulark; 
5. Rangers. U.vrll ColllngwcKwl; 
unas*l.ste<l: fith. Flyers, Brian 
Johnson. Mark Kerr.
Neals I  — Hawks 3 
Scoring: 1, Hawks, Walter 
Sherslobltoff. unnssisteil; 2. 
Hawks. Blame Manderson. Ken 
Clun li; ji;  ;i, ScttKs, Bai ty Spring 
Diiug Buihnniin: 1, Hawks.
I.iiwieiu'e Gulley, Blaine Man- 
derson.
I 'k i„s i :r \  ikx T in : o u i
M O N rill.A L  (CPi -- Mont- 
leal Is nciiuiiing a collection of 
new liKuiv restnurant.s nnd 
pcclnll.v .shops us n catnpnlKn 
to preserve it* old waterfront 
ftcction piogre'.sse.s. Warehouses 
III I* bi'euming restauranl i, pi iut
'"•Hlfkev-Hirtle“'""'d. "t/nnadmns',"f'';„';j"''',*„,;̂ '"' ip,,','.. "iind'-i'ir1"1fanefv
llukv v liuHc. u iiii'.s ii'!',1, .5 p iu |irle lo i'( me
< ('AtkUkltHIMft l.aVA’IlU' , . J 4 / .1
' una;:,iv'cd 11 Uaniutlim .. v ..,l|'ece lv mg eeriifieatcft frmu the 
- Lacheli, Norman Parker;' T.l ctly for helping In preservation,
PHOTO FINISH 
NETS $171,084.60
VONKKBS. N.Y. (A P i—The 
twin double al Yonker* Race­
way Wedne.sday night wa* 
worth a near-record $171,084.- 
6<) lo the unldentlfleil holder 
of the one 12 ticket aold on the 
winning 2-7-ft-7 coniblnalion. 
The biggest twin double pay­
off on record waa $172,720.80 
for a $2 ticket on the 4-1-8-8 
combination at Roosevelt 
U4CGwa.v last Sept, 10. Yonk­
ers’ liimiesl previous wns a 
S55.4.dl'l,7u payoff last June 1. 
’The combination was 4-2-5-5.
Winner of the «ixth race 
Wednesday night at Yonker* 
was (!arollnn Belle $45.80, 
Yankee Frisco, winner of the 
seventh race, paid the same 
amount for a win bet. Hill- 
dian t<M)k the eighth race and 
paid $25 20. With 15 ticket* 
jsisslble w iniier.s In tho double 
'going into ninlh aiul final 
race. Dr I.uuImiv 'woii liv h 




BATTERIES $ 1 4
For Rapid, Courteiig  Service. Get All Hits# Valutts for I Wwk Only at Ytw BA Peakf Usted Betoih
GUARANTEED BY B-A CLEAN ACROSS CANADA
P. RATFX, A. PLACE,
1110 llarvry Ave., Kelowna, B.C. 311 Harvtj Ave., Kebwwi, 16X2,
Entries In Riding Show 
Show Decrease On 1963
ik tfe  were cctcred In; S«vxc>d tmuxi w 'm m ta  «er« auiui Mr. A tfc tew  m  GeM/m
itte 1 »  WexierB luid Hteu’-eriMr, IX*®, immg hpov-s: BteUiay; Mr. Aiiski'iuo on Swe*©; 
J-tojer Sfciti, t-y t t *  MwrefcAiU rjOiag im..* * a i  Aufe- Mr, Kewby on Siacifcajf; alto,
KtiMW'sm fitOLBj CiiiD. ttaa Uiij-’rvy fete*an rvdsEg Lasjy. ffejmtMDta T to  riattBf Siam  Pna««; 
I l l *  t0i:ttr*rat.iV'C -•.lE.ttir.ri were G iil firewerit)*-.-* futt rtissMI EosM; M i.
are w  egdJ'ii.* ui i i i J  *£»i 5 :.ik iu i* ' M.t Ifeffeer'U; Hc>o (Xe'tkAlfei.jijef' iu s £  
efcU'ie* ia  me iev‘e£! t k v *  h *rd . fioxiig  h*ikM  *udi Vmjuay BKP,'¥ii4ii Cl*»a eigifet. teat pegglei. tfe* 
iijre., E. Wciieii. etiUj sevte- rkiaag S i* C*t- u»div*iu*l wiaaer* »«re TVfty
4*iy- i i ' t t i *  j ly ie r  « i HigiiiT£ier; D*¥* T«H.^
Ttere were i f  evt-eti is tx* V ‘,' *■* , , , ... ':Mr. Ste**r? li« I Eltati' Ciiffe*
lU fm . Wm£mx* m  t r *  teiiiLc.g' Cx
M ejfe  Carrier. fr« u  • ^ iD a v e  *iV« « i Mr.. feto|«r
ver, ri.itta,g S4.:t..tte*j;ri««a, E*««a* ©-.'.Jv-ea m-rzf ietty Anoj^; Jua iMvuwii «•
l>«¥« 'ffett ridiui K...»,te • ^  ^  S*liy. ti* l Btti Wvrnt nSm
:*a:J.ieri r.’.r itte r i; .«!:.»'■* y j. £)4,u rwjmg fepuXif;
r o t *  l»JE?*..©lKa XKet®).*.. ^kh. _ Au:i&«.« rtcsutg; Eoieat; Mr.
Fui* tueQctiEg. fur H»i'i-»-Li-i.Al ?JuirfeQGu>, F j  Aia3«jgK0 I ' k U a g j L f c i y .
»*» wuti by Ai ia, i .M- .  C. D  ̂Ne*by riAingj jr.«-r leam » **  R- J- Bea-
Ckaxk® r4diE.g L'i£«ly: Greg &.ua* cj; ^ *̂ta Rt<b Ck*<cK« tar Mf. Cfliailfan; Mr.
Peiier ff!>ii.i A . r m , r»,ttjig; h*.tiijr, G ^ i Brewer c*i Mj .
C.iite> fctM btikm n  (> H.M;.iy r i0 ' r,g ' HubefU: C*&iy Boeliag c« y ^iia ^ad Tcoy  Toier •*»,
Uwcae#*. jCat- jU ig iirU ier. \
n j i 4  u l*n . E lite *! fori . Ciaei B i«.
;**"*■ ***{* Tu.^ fiii uiae ii were Aagei* Om jaiaB
' ............... rsdi&g S tw iire; C*tey GuMii
' rKnag Suranier & * l *r*3 Voki'iej
I t ,  j Bu fie  .rKSaf G y w
Three t«*.m viuker* i.a ri*.®! ’ BAI.IKJUS 
feoif. ft*k.* rsce, fur le tiu r*  *i*J Clasi SMfvea. barrel r*c:
isterEfceciavef were. fc4 A&ler- ©termed:*?** *ad leaiors, team; by
i«je r'littig Sweety; Dwvte Newuy.witti;.ef» were Air. D*is nttiEg' * 
fWMg' amvak.*y. *a l Bfci A l*© -' ; M.r Marsiyitt r»iasg
iitbxig GuMes tiu.y. Sir ste«*.tt iiiXi'.g i*a > .
Vernon Gives Its Blessing| 
To Pact With Employees
(teat Don G. 19 dteyt
* t  tbe f  C*aecisB9
chamber of cciau&ci'ee ccaw 
itioB heM tQ Wtmii/mg, was « 
pomble DOiiruA and f«m l.
I A M .  E m  Fidmer,
labuus tti« W'tui.tiig awaiM, «*ki 
IttMi VwiKA charuber sMKiM be 




e m m H ~ - T r n  m m m m t  bm.,a»^tmMa. M r*. Waa*m {M ky .jtb *  c b a a ite  a» w twuia tbe?**?*' . ..^i
tweeii C5v.sc £mpik>ye«» Uiaitaolto * 1!  o»rc*a«j«i* vbere tb« » £ * ! 'award far xbm b*»t chamber ^ kw *l t . .b * .iito ,
Ko. 23« ib&»M* eiepk»y«*s.» *a d i* *»  mtered .ta e im  aad ctiztvucooiaaeic* nrograta d u m * i fg. | J ^  f
tbe City a i V « iw »  h i*  fae«»im«6i"ty IMU'Ktes, i.-ru mr ■ ... .•
*i»(wov«i f «  r»sifte.*&aa by c ity j Tb« city wMitar*., R itberfMd. ^  Prewt-. ¥ er&.ui Ci...a.:-.awr, i®* »a*t
cootteti. !Eaten aM  €0 . have i-iggeateidl
A l l) .  FALMJOI 
. , fteat ekmirmum
1 j i t e f i .  Catby Guidi n.aci| Sftto.'.-
it.er btar, ]&ic Artru'Uxtfcg rM -if' , «-*.. .• 4 .™
M i w . atM Dat©y s a b c tfj Arm,
e» tem  weekerd. Oci
VALLEY PAGE
PACE I I  EELOWXA DAILY C O I'E IE *. TMI US ,
Fleming Strikes Right Chord 
In Plea To Up Vets' Pensions
O T T A W A  t C F i ~ T b *  C v m - \  
Btom  i'irw.k a r*re t i v f t f d  t f j
eii*£ilraj!y W«Kise®l*y wt * 
ehsMxn weal itp frteii aJ udei 
of Ui* ikx i** is f*vor cf K*.-f« 
»i«*ry lor * « t « r » £ . » .
er*tlta i.‘* i.i.,M A .B F«nef«:« 
iS€—yyfti.ef Vfciiry.<. ‘ 'Otae is 
ttl*  ru t i '. i iy iy  ia«~re*t'a;g fCw! of 
Uvtog, axM U'ie is tee
u;.»wa.M ittU H jes v i jwiiiioBS 
te l l  * f *  betef s,aM 10 Ca&a-
... ,  Jl'UMPEES
i.g for I .TV.fi ©terrried:*?* JciEpSEig
id.*r> HuteaEdiQ^ Eoaien  p rc iiiteg  
ricttei C*fOv-.»e!,̂  Sue {*iir3ft>uiced tedav,
I'ldmg Hisg. aad IM vM i ^  *pecal fe.«5vi'e
Newoy fidmg iktiviey. fsexiibiy wui be a
Cl*»i 11. P’Wto 3'it.Bjiiaj. fw fiffe * iwvKtoir vvk'f 
seasttf *b4 la’-ermedav* me fUslK-laus-.mg K>«tas'ieg 
w.Hmer* wer* lae* Be£us.eniKew* AivKjM tee WofM 
tkiiag lligfeJ-JjUcf, *& i Mr E m ix -ii stiy
gexxmd It:* 11% w 'laief wa* Mr.
Beniieit rteb&l Mr, O Hociigiis 
îmd Mr. A tm m ix n  rvxcg- 
o nr. 22. iM4{Hogue; iMrd u*rii wa* Mary 
'■ Hoiiaod t y d k i  Ciroase! * a l  M r.
  I ftrfvtien  rMteg tX it iy  Duchei*
Ci»si H, Fad'S a if i ou! .reUy. 
twu taif'sei to a Se*i.a, wstmert 
wet* M.f. Be.s*icS! cci Mr 
0 'tU«.teg*a; *».! Mr. AbrattvsvM 
i«t Hi)*'..*- Also l*k* 
ridiEg Uigtoti.g«f. Itell* Ger- 
'k !tl*r itdtel S««C M'lrtiby.
I Mr. ikttaeS! r id te i DktsYy 
!»u.rb***; Mary H<i!ias4 ndm f 
i Carousel
‘I'lw mtapki)*!** ara tak ib i a.ite« ciiy cveuadee betag opseo for 
bow IX'oua bocatMTta f'wc«tvwd pu.y*c bai-iuie* A-jrmg rwaUictod 
from a reaolutjoii paaMKi ua*fiii-!boani., fur eaaiaiie bw o  1.1 a m. 
tExaaly at a iwceaat V«am«'to 3 p.m..
C'ba.mbs  ̂ a l C m x m it it*  m eetia ii lY d i ps'Oi'<cu.*l, offered a i m  
exprea&t&i tb* cb M m ix r’s ISEteruxi. *-.g.ge®tiHi was c;oi^ 
preciatatt for me eacdJieot w'ui'%. u iu d  © a k n * r  kgtsed by b. 
cxaiUitM'Ced by te* cisy )*ra*;Jx«sa i.*dya i*a. CA. *tid tee
! letter cata* feef'.tr* ih.u> w«A'i_ 
Thm 5.i*ii±tt» ar« la ct.iaMVteiBiji.-ny cx*.mcii ttieei,iii.g ’lYi.* swb-j 
wita dwtaigruAj, bcoiiSsg, a i'*m ~ i}tv i c i Ui* lener was tee t.u*tt«r! 
i*to.*ag *ad u*a.j(»r'ti£g tee'cf r«-*:.ko*teia t f  tee auUe* c f' 
V'ei'tec Cliaiutwr of Cteuiueicetew* ii« it  a-wi* to tee is.®t*li*te*i: 
itk iis  c.irteg te* past ye*x. 'ITaeuof aa u£nc.« aecXKtotmg' metfaoe 
fk « i was eatered m ysaraaie*; Mx. i*.aym*B wrote teat., a  
:.tj.'cv.g;tv*fiS Co-initc» *a3'vtew'n:.g tee t itm te a  of tbe
alao AitiefS*.. | tacAk^g of work at tbe city baJi.
AU. Eric PaLteer 1$ tee!'-fe* aU iio rs  Id t  it  was due to 
.fcaL-aber of coni-'iierce Guw j'teterrap'tecs, arU la teLU w'*y 
.vcanHuttee cbairauui. AkL Fai-<!** city bail staff wo'Jid have) 
riifcr accoeipaxiisd tee fiu*s, aBdib)ur^ tava-i _of aa uaunerrapted j 
■'i'ti royalty, O y j m m m  Edier &tari*'W it j . w x i o d .  i
ÎV H e ij*  Paasegra. P ite cw ^ ir iA JB E  f t l l  €  OF € '
jte f piac* fw  tee Ktkt%"s.* Cutv-ijm Greea aad t>c*fe* Hak, * iU | Tb* City t f  Verteia w ill te & i 
' g.ref.ateifl cf !*£*>■• * i ' *  W.itees.®-_ Q->e-«a C-a;.n.r.!'.nu?e. tee Vera'..® Ct.a.:i.'.t*er t i  C«Ti
Z V i i . i  ---- ----- ---------- -— —----------
Witnesses 
To Meet
PeaBctoa w iil be tbe meet-
I  : j  C  c ’ .fik'.£- J tf *. c  
teth tb* t-ejit‘_S €.:jH*X €*.!'
cii'UaatiaG is facing a id tee 
itesty e«.isUag *.t;-v.£g ptxyylt t l  
all aatioas wbra sheu lateresS 
IS ceesertd pii.f!..aiuy m  tee 
worship ol God t *  u  tree him
' I m t e i i l e r , ;  GmAXY I M l ’ED
; VE.!ibO.N. —C,ofiXa ueaca vCftufc--. 
f  tbi» a s - 'ill a,ev.'td«j te u®--.* te* City U  
•BiUiig cf *,Vei't»v'*i a g.tas;S ta i i e u  cl 
fVu.u l*r\,i.. ta  its* pjo|«e,!'ty * l  Pia.'i-:
G j u i i ; f i i * i * a  1 , * . * * ,  t o  t e e  a m u u n * .  t i ,
:»;■.* e»
\ ’e j & i . e  w i - i  s e i U  •  i e n e r  t f  
f . f c i U s  t o  U .'.e  C f t . . - t - t . i l i e * . ; ! i  i ’i ,.® -  




c d  fu iT  S*t.vtd»y, 
£*;.'cii Su tee t'“t-
MANY SOLA! C O - lii
Ctee of te c  U S sateiine' 
we.aUicr et«Uui;.s uj'n te orb...!. 
t.i» um i* teaa S t«d> miftor-i-ee}
yciir c*!.!.» w teia ie» 'i*tge tis.. 
.:..ia';'.ci its
\ j c !  t :  





m ttm m itH m m
M  * b*« teibMUi *>::■«§ Isilf
ILrkrwaa ta d a s tm l
Supply U m iled  
U tawrefec* As*. le td lS l
IT  L E A V E S  Y O U  B R E A T H L E S S
H O  W O N O E R  I T  a  T H E  C R E A T E  1ST N A M E I N V O D H A
Csv -*
-■( kvi W 4.j.p'kk.>*a tfy U4t l.i.t®r04
C. . ‘ w.ii s.ik.*iad %i ti*, .*.!**» t  id i---
Tb* Bcrui wa* itt'weA by Stti- j di.as e I t  111  a • xbxvtjgh cMber
art FWrntRf tPC—COint*.|«s-j 
K*v»ktc<k4 ) w biw b* opeaed tbe | 
debat* by d*elan&| tb.a! t eter-; 
«l4i ,  l»e*aus* 0I  tb«5f fiie tl al- * 
iowaftc**. " * 1*  B*>w fiidiRg i 
lh*m**fv*e la »h*t u«r *grnrui- s 
U iftil CrItQde refer b» ».t * |  
eoi! • prkw • q«e*i* ”  |
^ f w e  th* aftrraaeo was w ! j  
Veteraai A ffa ir* M iadter TeU-( 
let beard a score ef menilseri j 
rs»* wtUi the aam* wmplatet ! 
tb it  ve teria*' allowtjsres ard 
{waskiat abould be J ic liid  op 
ersth tb* coat <rf llvlrsg.
It tf)* m e t  • r)dic..g iJiu* 
of the day. a i tfie 
turned to  ve lrran i a f fa ir *  do-^ 
partment e»i;m*!e* after e»t-| 
Her atiprw'tn* tbe eittmate* of| 
aeven olber deiiartmm!* T<v 
day tb* Hou»* coctiauet on the 
a* me sub)»rl 
H. W. l lm id fe  (N D P -K w te - 
nay Weal I a*.M there t i an ur- 
feat need for tncrraaei la vet­
eran* alkwancn.
Akm f with tncreaied t*eo- 
afcnia. h* **k l. thrre should also 
be an Increase In the jiermi*- 
itv *  tncr«n* veterani are al- 
kneed tn earn. And the rnear..* 
teit for thcM* m er AJ should be 
atsoUshcd.
*Tbere are two factor* which 
eught to be taken Into com Id-
typ*®* cf le fta la tl« t ., .
I k  P. B RyT^ard tPC-Sus- 
««* E is tf *hd  S t*)* Cytu> <1#-- 
W n k  aiiw l tbe niiiU iter
te m »uf* that !b * !*  is no fur­
ther civii'.U.» rttcixac-biiieat m  
veterans. acnia* Caa-
ada.
M'urcto Mfti'ua tN D P -T lm . 
mtes) ts.kel fur Sfefiat catisid- 
erstisae fsr Pus; Wt?tid War 
veterass feUrlcg t fo m
their K'fb* wht. ftt-id tbemseives 
without medifa! tesuranre He 
also menlk'Sfftt the precltcsmeat 
rectpieni* <.-f veteram allow-
'■ ttfwes w. ',! Sf.ry ward Us get 
nu-lU'at iriii: f 4.s;-ce f..;r 'Urtr
wive*., fr,u.tt enter atw lhrr {.Ian 
Usemvehe*. " t  <kv rK.it Ititnk 
this make* seas*."
J. Angii* Mscl-ean (fX!— 
Q-aermt s-.:gi;r*twl that H r i i  
K.cm|E S'etcrani be fiven free 
treatment fur any lllr.es* tv f the 
r**s! cf thrl.' Ih r j ,  arid lh.at l..hey
• huu’id never get less than a 
50-fer<er.t r>enikin.
Jack Itigg <J\'--Ath«lM»»c»> 
cofn{!lalnett that the j'enikwsi 
txvar-d.s d-m’t a l w a y s  give vet­
eran* the tscnefit (if the doubt 
in awarding allowances. Flank 
Fane iPC — VeKrevllIe) also
• ’jpjxtrtcd Ihla view.
KOVICE AKD OPEN 
C-*i» H. »i>vi£.* yum tief wits- 
a e ii w'era fkisas 5kjo»»*ll risl©g 
Gop$*r Alfcl aad Mr. 
rkttng Mr, OTteiilgaa 
aaa* l i .  Of*** J'umpifti 
Dart war* Mr. Afacamioc rMttkJ 
Rague, U»ii Btmext. ruttog 
Higtvrig.g*r. an*t Mr. Besseti, 
rsiiiiig I>u»k.y lK»cbc.**.
Clas* 1«. <.*p*a buBWr. Us* Dr. 
a e tk *  T ritisy . wteaeri were 
Lot* Beiisett rs tog  Hlg&rtgg'rr. 
Mr.. lirtteett., rk tm i D'Hof-illgaa 
atsd Mr, Abrasfcnot) rbtiag IGvfue 
tied, ajsd Mary H.UlarU rtdsog 
Caitsuiel.
Look what happens when the compact leader decides to expand
Okanagan-Mainline Referees 
Attend Vernon Hockey Clinic
VnUfON-Twwnty-fqur lnt•^  
•ttad Okonafan-MatnUiM hockey 
refart** attended tht refertes* 
hocAey cUnlc Tutadey ia liote) 
Alltaoe at I  p.m.
Spcttaored tiy th* Brftlah Co- 
himtAe Amattur Hockey Aaao- 
eUtOoB md th* Okmmg^a-iUkh 
Ua* Minor Hockey Aisoclallon, 
tb* clinic waa held by regUtered 
referees Tony Wlnlchuk of Kel- 
owna and D™ Jake* of Venwm 
Prwidaiit m tha Varnon Minor 
Hockey Aaaoclation la John 
Bruc*. with Chuck C. Reilly, 
peat pcwaktant.
Brltlah ColumMa Amateur 
Bockay Aaaoclation rapreaenta- 
tlva, Larry J. Buchan, Venwm, 
lecturad <« BCAHA rules gov­
erning th* duties of referees 
during laagu* games.
Th* cUnIc wa* th* ftrat for
th * artnter teason and th* next 
on* w ill b« held on the lee tn 
th* Vernon Civic Arena. Hockey 
re fer*** attemled trom Revel- 
stoke, Merritt, Kalmon Arm, 
Venwm. Kelowna and Penticton
Vernon Sends 
Health Envoy
VERNON~Ald. Ron Armltage 
wtU represent the city of Ver- 
twm on the Winter Employment 
Campaign Committee. Aid. 
Armltage la chairman of the 
city of Vernon Pulillc Health 
committ**, which Includes sani 
tatlon and social welfare.
The first Winter Employment 
Campaign comipltte* meeting 
wlU b* hekl In tha National Pirn- 
ployment Service office on Nov. 
I. 1«M. at 4 p.m. Secretary for 
Ihe commlttaw la J. T. A. Harris.
SOCIAL ROUNDUP
OKANAGAN dGNTRE -  Re­
cent vlaltora to the home of Mr. 
and Mrs. Robert Day were their 
niece Mlsa Gall Goodman, R.N. 
and Miaa Eleanor Watson R.N. 
ot Selkirk, Manltot>a. Gall was 
also vlsltmg with her graiul 
mother. Mr*. F. L. Day who 
resfdea with her aon Robert.
Congratulatlona <rf the dis­
trict go out to Mr. and Mrs. 
n. jreoea on Ihe birth of a 
daugjhtar and to Mr. and Mrs 
T. Hoilinan of th* birth of a
Li
  Mr.. .
Hobart —  .............. -.....
visltwra to the noma of Mr. and 
lira. I .  laukd. IlhM JPtkabeth 
Land aroa olao i  recent vlsltor 





If yaer Ceetrter k*a ae* 
beea AtHrered 




Thi* *T*cl*l d*uv«y is 
ivallabl# nightly be­
tween 7;00 and 7:30 
p.m. only
'5k-
CN ANNOUNCES CHANGES 
IN BUS SCHEDULE
Effective October 25,1964
Lv. Kamloops Jet. 
Ar. Kamloops City 

















Lv. Monte l4ike 
Lv. KamloofM City 
Ar. Kamloops Jet.
SOUTHBOUND
1:55 a.m. (CN SUtlon)
2:10 a.m. (270 Victoria St.)
3:00 a.m. (Greyhound Bus Depot) 
3:08 a.m. (Greyhound Bus Depot) 
3:15 a.m. (Greyhound Bus Depot) 
3:55 a.m. (CN Station)
4:20 a.m. (CN SUtlon)
4:25 a.m. (CN SUtlon)
4:43 a.m. (Greyhound Bua Depot) 
4:53 a.m. (Greyhound Bus Depot) 
5:25 n.m. (CN Statlcm)
NORTIIROUND /
9:15 p.m. (CN SUUon) V
9:37 p.m. (Greyhound Bua Depot) 
9:47 p.m. (Greyhound Bua Depot) 
10:05 p.m. (CN SUUon)
10:10 p.m. (CN SUtlon)
10:35 p.m. (CN 8tatl<m)
11:15 p.m. (Greyhound Bua Depot) \ 
\  11:32 p.m. {(Greyhound Bua Depot) 
11:40 p.m. (Greyhound Bua Depot) 
13:30 a.m. (270 VlctorU St.)
12:45 a.m. (CN SUtlon)
nUa new schedule provldoa connections at Kamloops Jet, 
with "The Super ConUncntal.” east aiwl west.
H mmm S(Mi ..Ym e CN A |ia i 
For Farthrr Dctatb
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PHASE TWO OF THE RAMBLER REVOLUTION:
the luxurious new, longer, larger 1965 Ambassador-designed 
to bring Rambler quality to the larger-car buyer
A few year* ago, wa Introduced th* firat compact car. It 
waa a revolution against excessive sire, weight and gim­
micks. In a short time, wo became compact leaders.
Now It's time for Phase Two of the Rambler Revolution. 
h*a time to offer our proven quality and excluslv# feature* 
to the larger-car buyer. Our luxurious new '65 Ambassador 
b completely now in size, appearance and performance.
Take your choice of three great engine*. Torque 
Command, tho revolutionary now 165 h.p. six that per­
forms like an eight for a superb balance of power and 
efficiency. Ita 7-Maln Bearing crankshaft with eight 
countarwelghls gives a smooth, vibratlonlesa ride. Or 
choose tho Ambassador 270 h.p. V8. It offer* one ol th*
tndueh/a beet power.to-welght ratios for superior per­
formance. Or pick a 198 h.p. V8 for last-moving action.
The '65 Ambassador olfcrs luxurious, spacious Interior*. 
Choose from the Industry's widest range of comfort end 
eeating options, all with 7-poiition reclining *eat* and 
improved adjustable headrests. There's a wide new selec­
tion ol power optiona end features—everything you've 
ever wanted, from automatic transmissions and full power 
equipment to disc tirakes and AM/FM radio.
The '66 Ambassador offers exclusive quality features 
and constniction. For Instance: strong, rattle-free Single 
Unit Construction with Unlside; Deep-DIp Rustprooflng; 
Double Safety Brakes; Ceramic-Armored Muffler, noise-
hushing fibergless roofllnere.
Look what happens when the compact leader decides to 
expand-Phase Two of the Rambler Revolution. The 1968 
Ambassador brings Rambler quality and features to a 
luxurious new, larger car with over 70 power options and 
features.
Tho 1066 Ambassador is on display at your neighbour­
hood Rambler Dealer's. There's no better time than now 
to take a convincing tost drive.
’4S AMBASSADOR
Tek* e test drive at your Rambler Oeoler'e todayl
RAMount •*»<•* vou wei emrr M weoNOMo TVIWSTON *MJ*Tre eAiueoAV NieKT ANO *xcm>M rm. rooraau. euMOAV Ai-ranMooMe ON me coom/MHWORMi
SIEG MOTORS LTD A, 14
BUSY TIL 9 P.M.
440 - 490 Harvey Ave. 762-5203
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THE OLD HOME TOWN
f[f  Ht-MftlfietftOI*** t  Wir'TH SWK'b 
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tf a K I  
tf A Q J I I  
t f  AQt S
£A Y f 
tf KJ  
tf i l l !  
t f  K S t  
t f  L O t T l  
ftO trtM  
tf Q T I l  
tf Q l S t  
tf !9 « |
tf  K l
Tb* tASdtr.ftt 
Kirtii )kac AxrJi
I  tf 1‘ftja t tf
i t f  rwM iN T
Opiento* lead -f5v« d
S)hia r,evrr did cate niu'h 
for dupUra'.e btidige >Vh,a! shr 
rnK’yftd rnoit »»J I'Uyin*: nd>
i l e r  fendge w i‘.
,r c lu b , even Lbeogh ihe k iie* ;
: »h<- Vits t»u'f IS';*("i1 I
Her tn tn y  trifomj.rehenidi!#
I bid?, and i-lay* were due not t>> 
la t< r \ 'e r irn e ji (d nsture t/d : 
'ra iher to the anurjrirf qviirl-.! 
of thought lhat might srue her 
at any given moment. There 
akierratlons. though genera.llv 
co-%U.v, were iomclriru';. extra- 
ordinarily sucressful, and when 
ihiv tmik idarc. Uie word of 
Sylv ln 'i newffd tr ium jh  would 
spread lll.e w ildfire to the en­
u re  tueinlw'rrhlp of the rhib
-tei.! i. . 'x r :o J  i-fce tegfelj 
wfecu Steteft fe.kr* c&* t ' i isti j 
r« !r  ft:•;*».:ft-fe.ei *'. m.e rfupfe-j 
i ' I t , . e r e  'wire 11 latees 3 ;  
sis;- ktt.'l fct r * .h  'ftfe.e Imj-z.'.ii'-.
*■? tterc-ft L ,-  , 
U sittp _ j
h i c'.ei'y fftie t»,l case, ttostfef 
s r t le  Sz-'~s A i'J*.:* '
, « 4 : i r ‘,5 V> tee fti.f’Y «tel tfee / f t 'I  
Uiftft Is ';...rofit T i.U tr r  sSu; ftr-,S, 
:»!»} liJ.ce h.A:t tef'Ji hft'd
I,■iAt-' te l-iiy. B'stfeii 
'3wa>..'i,t v,;,i w.:h tes tife'fti a tte r; 
I 'i iii '. i i  tee te
;L * l l
I li.,! t l  S jh r t 'l Iftfele tee ftSi' 
iljft ! ■»(»* drfett*e*.-t Wei! '-f-d ft 
’ - ;®le ftf.i Syh'.t (Fiiit» tlavesi 
.•,',e ;a.K te»*.eftd f t  th;# klRg
S r . i ! ; d  rv'-d dare refe-ie tiir 
fea-k, i . t i i - t  the tedSi iU'tel were 
tteftt’ tVri! hftd the A K. 5o he 
the ]»' ft with the nuern, 
'and f.neised the ten of dla-j 
I nuirKii.
{ Tiei'larrr would h»ve made 
the ccintrftct If the fic w tc  had 
wurkrd. L»Jt vmfijtluna'.eJy for 
him, S;.Kia Wi.<n with the kU’ g 
and returned the king of rpadei. 
West overtfiik with the ace. 
ift;.hed h li ifeade*. aiKi a i a re- 
■o.dt defeated Uit contract two 
tf ii k» fur a tot> icore.
TTirrc wa* not much po-tnt to 
nsking Sylvia to explain her 
|,!ay uf uie Jack, la’ cnvire prac- 
tira lly  everyone knew of her 
marked rcluctnncc ever to part 
with a king. Had Syhda Ireen 
n%keJ. !ihc would no doubt have 
suipiriied to learn that any 
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4.V Kind of 
meat
fX)R TOMORROW 
A food Mercury aepecl make* 
till*  an rxcfllen t day fui nil 
wTllten m nttrrr. advfrtlsmg and 
promotional work, and com­
munications generally, lire  iner- 
.’urlal Influence, however, lends 
tn make many rciUess and fan­
ciful. Try to curb euch incUnn- 
tlons itncB success now w ill de­
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FOR THK B IR T linAV
If  tomorrow Is your hirtliday, 
your hororrot>e Indicates that, 
■ s of the firs t of this month, 
you should have noted an ui> 
ward trend In your Job and per­
sonal a f fn lr i^  Where o<-cupa- 
tional and finnriclal mntter.s are 
concerned, this giKsI cycle will 
la>,t for another ten days, when 
you w ill enter a six-week perliKl 
(luring which It would Iw ad­
visable to retrench on all fronts. 
Late December Inaugurates an­
other fine cycle which w ill last
through mid-February, followed 
tjy itlU  furltier uiwwlngs along 
the aforementioned line.s hi 
mid-March, inld-Aprll, the firet 
week of .Nl.uy, the last half of 
.func! September and ClcfctbOT.
Influences govendng romance 
will be excellent during Jan- 
u.iry; al.so lietween early May 
and late August. And, both 
travel and soda! Interests should 
prove exceptionally stimulating 
in late Decenilier, January. 
April and mld-l!Kl3. In general, 
domestic concerns should run 
smoothly for most of the year 
ahead, but be alert to perl(xls 
of stress and possible friction In 
close circles In midttlanunry, 
March nnd April. The next ten 
days nnd the first six montlis 
of the new year should bring 
some unusual recognition to 
( reallvti workor*.
A child Ixirn on this day w ill 
1h) extremely grngarlous, high 
lv perceptive and artistically in 
cllned.
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EVER HAPPEN TO YOU?
10-tl
D A R .V  On$ l-'ij’<KtljOT|<5 —  llf ro ’ft how to work It i 
A X Y »  I. II  A A X H
U I. O N’ U F  H L I* O W
one letter simply stands for another. Tn thi* aampl* A I* used 
for the thrre I.'s, X  for the two O’s, etc. RIngl* lettera, apo*.
trophlM, the length and formation of th* words ar* all MntA
A'ft.'h.ixv th* cod* letteni ar* dlffftrtnt.
A Cryptogram
D .'.M  O n W M  D a L R  R O O D V L R I I f l D -
W O II l A A M V O  K I O D  V M C R C D L W U M . —
'''O M 'i'W L V '''F 'l '^ 'r'L ..
Veftlerday'ft Cry pfeani.tlet OI.PX)MARaARINB; SOMRmilNO 
WB BUir FOR BUrriKR OR WORABfi-BSll^T CASF
I piift I .fewtonifTiNi* THAr i 'a a \
UUf’ I^KrtTiTIOLJS.'J
‘ NOTCUU4W. I |'r*4*toM.(.*t  ..UHlf' >• M*m»)*4
T r ^
M ON\ JU ST t?/?OPRpP E \/eK V TH lN &  TO
T A X I P A o ^ n re p : t w o  p l o c k s  n o .Y ie  a
f g o / w  S C H O O L -  s o  NOW .
60N M A  








m ' l i c j u h i
G O IN d  LOWti ’ IO 
U5EP-CAR 
' ,  LOT
■.:i
YIPPBC J? DAO
(JOINa ID lo o k  
roR A CAQ roa  mc *
PUtfA!®'-''* 




w mat  i r  I  w A t'ir  i >
n^TiiRM ir  IN ON 
A N IW  r^T-—
I",UK - I
E
B'Km>* f fiMmxi Si'ifilfiul* kt. l%4 d'niU mk«« t*i«nic4
t f lH S  n  K X tO V X A  »A fLT  COC'RIXSfi T V C m . CM?r. St. I IM
★  YOU READ THE WANT ADS-W HY NOT USE THEM? ★
H U t y t l t k  r t l O \ E  k iL O Ik X A  742-4445
I
CLASSIFIED RATES I I .  B in iiw u  P trw n a l
fc, a, IX I tL  cmTM]ES M.iDE kUH




tftfi. ■ ilii  ̂ l» 4 «
i ^ M .  XtM-bSilHMM ItftaJT'Atfl 
UiitfjkC'.v-tf » ftf # a tftfjr ##'«'• h#
L'¥mI «4wiU"Wi.toi I®.
tL>'%4 »■ iiii>i.')*ftt • 9 rtauJi t ‘ i.4
|Mi4 mdt
3utf tf, -*
r p *  V te fI U L JOXtS tS E D  
tte ,! tor £>es» t-wj-s’ 
U i f i.e  y  I’B tf
12. Ptfsmiah
% IXtei '-V.-iL-b ,V*( UN \  *.,iu I b
Un?# PO ft.® Ts'l fe e ,. . .u» 
tit,' i . i ’.K .e t i- i# IC fe 't? i.'i£ 
,'£.": i.StK" t!
15. HcHnes For Rent
,wi * i , u® t,:»i -¥¥A,iUAE*.E JrU.K N u \ . l> (X.-
4Lmy 4 tf ,«u4<«i44 •  4■' • . • 4  Mf J"; Gtfi4'«s-ii»e, i  EtfSfelXXAU®,-Li
Sw.4* Otf* -tf :.]S tL f Ci^'Xi U tM  .
v.r\i Wziv#,'.u;; Uj
.-•tf,-'** 4.-V,' tf * ■ 4-.'4©titf
-tf tf •
tfv- •»*,*.» tfS fc-.tf "» 
if%«uifr tf’ tfr;:! .* ... m
W tffitftftfi.' fi. tf>. .te ,.. ft •*
4tf« ' t f ; ' ¥JU* * 4  r--4. i.tf «•*•
<|«.„i)*-̂  ■'! , .• 5 ', ♦ ;#*«%-
,ft>
Y. tv ,.«.,,jtf,,''
tt#««■'..■>«-i i-»,;,f':’„.et.i. N'j yv-ttfcg
. ,;fe.i! H-ii,,', l i i i  f-c j i'->vc.tt.
E'vJ r.xte«f -it- «■' i.
■. 3.4 ■teNi i.i-, t i  .1'
-tf,.:.-'fi -tt.i ' t : ,.„4 - . r . i je  L*;**
-■--.■ ,„ tf  H r--.-." 'L
■.■* -s .4 L A.1-cr yX,-,fiL..tf
SUBSCRIPl'iON R A IIS    ^
fi s i







; \ j  ttltt/.N t f  l/C,’FiJL.X, AVAlte 
• «a* ftlt.# .'"tf • i, t l ,  S-S* B.J"?.#, A i«
16. Apfi. For Rent
* ■ ■?■ I- i-tt > 
  *
'X i fe 4 ;y
» i 4
S - i"




HiSluSiV -  VulU ;
ia . 1. .  ..tt t,%- fil'.Hctt
t 'X i.:;-  i„.;,£„^e,:; ,t-,!.U.
a .,£ V\ rx'i gz fjtti.;; i ttttJ' lU tt;
,Ns ft Si a,,. .%!,«'V.'c: fv;; ! fee to
* ,:x .U  lU - ziU- IS Tj Vft-tt t t . i j  
b-.::g  tec C-att-f.,£'J
i. ..HiXiZ , ' ! t .c , I’ttr Ltfl.-
«'. .;,r: .■•U-ill', l i - t  f. ;
LUXURY
I & 2 Bedroom  Sutte;
fei.'-ta'N.A S C'MV 




•  L.c'-. _
• .Ate t t t e. t t . U, I
•  l::cu:;u- Hras
• N.StivvSi
• Ca.ft‘U it.i A p p . t :
• C* u '. c ; c.I I  ’ a !' k  1: rf,
• Nft.'tttt.tttf itex.
•  V  !i tv
Apply Manager,
t
7 6 4 - 4 1 1 6
r. 'n.,. ,s *j
' r arfr '■■ ■ I : • , ,
(. •, i t i u .  •- (. ‘  U  f !,i i; ;s M  
Ift-*;,* F*.,' ,. - » t't 'Nt'7IVS
A\ Al! U!! I ‘N,)'.', 1 t.AKDS.N
fk*vU!,.'-s i t t N .a , fit •; ■ < .tt', (•■■>:, ■, , ( ' j i r t
4,-1 Ur. n 'V .r rtr.tt",! I'-t i,;:r '(. f - S • . V:fj I r:
' f  C -’: ttrv!
MONUMENTS
fittu > ak;®-! 'I'V ;:,..tt,’eS A;,,u 
.*•!?; V, ■f!fkr.,.'r.e 7ti'.’4Si4,
N'c-'. « ' a t ! ; , . f i . i  ti'- jvk •..-i I,.a .\-, 
I 'o r  Dtrf.", " t t t l A ;r;;,ttte ia ii tc ::. e A v e .  Su;!,e I. t f j
”  n v o  i n ; i ) i ; ( !(!•.!. !« A n ! a n d
t h e :  f lA U D t/N  CHAF’ K l, k A ' i ; n i  i. .U r !  t t tu - ,  H fa k U  a:.u 
rC-AdIO u.".l H e rn a id  Ave. •• le v 'ru -ity  'u d u d e j S'* l i r r
1 l i i  S !f ;--.‘n!!i A; . !y C,-. ;rf,. Ratci 
! ki; M ‘ r-!. or tr ie ;
4. Engagements
n i ’N T A N -A IU lA X C K  M r, »u >i 
Mrs. Kola’l l  O ’.U’lH li ’ak o f K r!- 
om ia  a iu iiiu iu 'f th r • •n ii. ik rn ir ii' 
o f th r ir  i la ’-igh trr, SuihIih 
Jean rtte  U unran. to M r. K lin v r 
A ifrcd  A rrn iire , >un o f A ir. ami 
M r,. A lf i r d  A r ra i ir r  o f Oka- 
iiam iii M!fi.*.ioii, W tfk iU ig  ar- 
Ia iig r ia fn 'f t w ill Ik* a im m ;ir'e ,i 
at .1 la t r r  da 'c  *>9
8. Coming Events
A N 'N TA l. n.AZAAK ANTD T E A . 
•.5A»iisored l>> Krlo,*, tm Ketf-i.ttih 
l.ix lge  No. i;6 to Ih‘ l i r l i i  in th r 
W .I. H a ll, Oct. 28, at 2 0o p m . 
l lo in r  t'ooldnj,', Src.hu:, \o v r l-  
tir;-. PN'rr.viJiir I;* c .r iro iiiitt 72'
NEW D KM O C KATR ' I 'A llT Y i 
I ’oUcy S rio ln a r Siuiuda.v ntui, 
Sundn.v Iftliii a.m .. Lcg lu ii H u ll, 
E llis  St. A ll lu r ii i lH 'i t  ami
friends are vvrh iito r. iiil
nEOI.STllKEl) NT'asE,S lU 'M  
liiHrfr air, O U o h ri 21. KHil 
( ’e iifen n iu ) l l i t l l ,  l i l in  p.m , Dona­
tions r a i l  Tti'i-i'ifiTi, T.'i
i
1 H I . I ) ! ! ( K lA f s t T T i r E  1)11 ilT m ,
.\\aiNd-tr Di-c, 1. Kai.uu: 
Maf. ’i . E r f )r:ln’t ii.forii.a'toi' 
ittd! 7(k’-<i7t>l or Ship 4, ITlti 
INmdo.y. tf
? UOOM HACIILLUU^AI’AUT
!.;rii! foi ir iit. ,\'. .ihablr ite i.ir ij 
la'rl.r. Amjtt H.M M rftirr-  IM
«f
W lVi'EU ' AIX'OM.MUDA'ITUN 
availubir with kitihrm.. .Attp’.: 
at Sir!, oil Village Motel. Ti*!r- 
rhune IC .lx m . 74
EAMILV A l’AllTMENT   2
Ixvlronlo:-, 1 •inglo.ilii, l.i’ i'hrli. 
'.itiUtv rvK-n-u, .Ap-vrfy LVhitr(a''ad‘- 
SNirr, Ilutlaiid, 7G.»-f»l50 74
1 ANT) 2 irEUUtXlM I'N IT 'S  
available now. .A!;o tieriiiarii’tit 
tta tlr i rparr, T’rU|-hotir 7(>2-
I TntUl, 74
12 ilEDUOOM MODEIIN H.\SE 
meat i.uilr for rrnl in Slmt 
t'n iir i urra. Trletihune> 7ft2-M9«:» 
iKKiii or after 5 p.m. 71
2 HEUUOtiM rX IT  I'OK UKXT. 
prnmment ociupaiuy, .Apply at 
iiainUiw t ’omt. IHIO (llr iiiu o ie  
St. T'ele(>hone 7tl2-21Uil. 71
2 ~ llEDKOOM * A 1 ’A U T m 1 ;X ’1'. 
hea'Pii, A’.tn per moii'h. Availaldr 
Xo\ 1. 2H0 lla rv rv  Avr.. 7i;2 
;inl2 7i)
M KM .'^IIED  (M T . 'g lT l.T  
hnatioii iTorr to Shovi.’i Capri. 
Teleiilionr 7ti2-2!)tKi. Pence Utver 
Motel. 70
1’ (m  I t  ENT ,v r“ ~ W.ALXI T 
(Iro te  Motel, new 1 and 2 bed- 
tiHim uniti,. I'lillv  electijr. Tele­
phone 7111-4221. tf
I' lTtXI.'^lIED OXK llE U H U O M  
“ ! ultr. .Xo rhlldren. A|iply nt 1017
11. Business Personal ^
ment suite for nu t. Tclujihone 
702-51BI nflcr 5 p.m. 72
( I K.A.MIC: ami MOS.VIC 
r iL I S H I T I M i
m lw In e ffec t j _____ ____ __ _______ __________
VVidt'.if ‘ieliu'tion of '!umv>leH in A ICHY MCE tl.E A N  l(CK)MS. 
all colois and •be!;, Each Job
K ua iu n le .-.l Ihimlrrds o f ’l atb-  ||W'«ple. ^ ) l im  cu te  u u v n  If de^ 
f jc d  cm tom erv  In tow n, ( t l ird ,  Ir le p h o itP  dl2-4(i'J2. i -
i llOAHD AND HDOM FOll
eldet ly penaiini In new Senior
iTtl/en.i home, Phone 7tl2-«;i2l».
_________   ̂     73
Ul .PEMJMU.itt SEHVTCE ON UUAIU) A M ) ilCH)M” VuU PUU-
c ic im m -t rppc la ijl.’'and gvvun.r feusloiittl tunn. Tolcphono 762- 
Pao;> Vallcr Clean Septic iVnh 7626 (or further imrtlciil^lH,
S :i\U ’» I’elepitoiir ltk2-4t)l'J tf i  ̂   73
D iA P l’Lrt I’iXPEH TlY  ' ‘ '^2
ami Imu* llrdcpreada umde i„ l  v>U w  teuehor. 765 Umui Ave, .2
nUmguia'* E rrr t'almmtet Uoilui
C M . . 'w ,« r W M W
W IU . MAKK O ia rO M  n iF E E ________ _ _____ ___________
atoclta Kopair any sHwIt ln'nT«,!ONK llEl)fI4X)M APAllTMETNf. 
rherW tina etc. i ’eleidtoii* 7»n*' fuUy Airnl*hed. Telephnna 
, *3 6721. ,
10. Prof. Services
p o ll n i l ’; m :s i in  p o k i i t . \ n
and C o m o ir rc m l iT io to g ru u liy  
(h n e lo o iiir f  iH 'h itinu  and en- 
lu rg ln g
POIM S P t I l l lO  .Sll U IO  
D ia l .N!2-2M«:i 
2H20 Ptindu.v,' St , C’oi nel 
P a n d o .i and Wr i t  , \v i
l i .  i f
WUitor Uttlc! oi\
18. Room and Board
im  i. iK M  I Tf.A-.soi: 
T-'n,..s-if
21. Property For S ilt
RETIREW.ENT BUNGALOW
tf-ififtCiai cto «-fc tvi.rC’c.d k.4. tfct®
te » t > t* jr t i t  tS*iU,teJ5 iJv-
u:,rf.ruaa; w'S’tti tfecPrvc Careptfce, ‘*L." aiis-Utf.i'VK'iu, l*rg< 
ettvtr'-c tP„h«;c., 2 iasdluati,;*. t j l  ti-gtt i.ttfirf-
r...*t.c ga® fei*rte‘ |  ai-a tfrge tL ilcza&g ■gingv  M L.S. 
f  i ' L L  P E ilC E  liS .i& rf W r m  T ttitN hS
Charles Gaddes & Son Limited





F A lk fittra y  r f - it t t ;
ONLY ONE BLOCK TO 
DOWNTOWN SHOPPING
tf' .' i - c ■* ‘ e a ® i: V . e -fi- V,' --ft-- ’•»- -ftf t 'J  fi-tt -*—ft... J A* . W
4  tf—i-».' rt . fi e W * ft—-“ ‘Ltf. 1 fi W fi fi_— fcftfi. 'fe ga -ft-tt- <. fe . 4* *
XC....S Y..ki feft.: !.
ROBERl H. WILSON .REAllY Ltd.
Rh-O. lO k S
i-id
H ij f ig ; '.
fv F®,i'f.r.
A'.e Itefite
i . . e .'. .'..rf; i i  ....
ISfi-Jtst A \S arrrtt




JUBILEE HOALES ol B.C. Ltd.
are prepared lo build your dream home 
for you.
J nqairc now  for full drft.uU aisJ pet vour application in 
Catlv -o as to a \o id  disappvuntnicnt.
Phone 762*0838, Kelowna 
542-3481 , Vernon 
Office: 375 Bernard Ave.
69. 71.
COIN LAUNDRY
Here t , a r fc n iiiiic  L itt- in c  .' op j u rtu m ty  fu r  .’ u ia i one able 
tl.) devo te  io iir f-h d iir ' o f l ig i i t  w o rk  to  t lic  o ix ra t io n .  IDld 
rfro ’-:. in t.a .m  ove r fl7,<t'n). V ery  b c ’ t  at  tm ih c u e n t.  l / jc a -  
t ’.un s iio v i'ic tt e'JCellejit evpu .ure and a c c e v ib ll l ty .  10 y e a r 
lea.’.e at ate r ’'i)t. H equire ;. t . iv h  p .iy m e n t o f 52.7,(ju«J
w ith  ba lance  pa id  e ..;.iiy  m it o f ne t iricu iuc . .S<-e u.*; fo r  fu r-  
t lio r  p a r t ic u la rs  o f th is  e.’ ta ti* ale lis tin g . M .L.S .
THE ROYAL TRUST COMPANY
2t« nE llXARD AVE 762W200
WE TRADE HOMES
tTlECK TTIIttSK FEA- 
'n.TlES: 3 bedrooms;
living room with fire­
place: separate dining
riKJin; Mimrt modern kit- 
ohen, 4 pe. vanity bath- 
tiMUii: fuil dry basement; 
uutomatU’ Bar. heat; l2tK)
■u|. ft. living (.pace; well 
lamh.capcd lot. Jint fi 
minute;, walk from the 
(lo lf (..'ource. The home is 
Jii;:t 2 .'ean, old. Full 
price $ll),tKK).(K). TYy 
$1.71)0.00 down. Phone 
Ernie Zeron 2-r.2:i2. Tliiv 
l.s a home you should 
(lee. ExelU! ive listing.
OKAXAtlAX MISMIUN - 
3 ucr.m in bcuutifui Oka­
nagan Mis'don. Ideal 
locution for a Ikjiiic with 
privacy. A goiKi place (or 
keeping a hor.se. Irriua- 
tion vvuter avuliuble. 
Give u:i a ring and let ms 
give you tull dctulhi. 
Phone George .Silvester, 













.1, A 8felntyre 
Uiuton -  34400
George Trimble ■. 2-OG07 
Harvey Poinrenke 2-4IT42 
Al Swlloum . 2*3078
Harold Denney 3-4421
21. Property For Sale
4 BEDROOMS
\  ix. tt *».i.ttt to si'-e tm® b-fii;g«iO'«. scsth Itu'v-figa fc iii r»tucfi 
kfiey® ttt# dxo.urf.tit Out of >ouf tt iu tf iw m  t*verylmr.e you 
oyca line fivx;:t C'jor ■, K’ic.bt.u 16 s 13. hv> v i  iw t u  tsM yvu 
to t»'v« yofii bxtokf.fiit. 'Ufi.ttty r'oucii 'wt'tti i.»'_i»dry
tfib®, atttov;,*.t:.c r f i i  f'uT’UfiCe. ^*.10 i.iie g'*rarf«, «.Li t#&ctsi 




-».:.s,.uig ifiLa the o«u<ix »!ia ieiT
ttt lot.# i l '.*.•) vv Clow a fo..,'’-; rtttUb.le i-any
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
I  Ci..te.ifi.c.rj
Vj I tt'fi.a'ctt 
M.rs. P tia.rr 
R. J. EUtittt'y
2-'4i.:&3 ..A ViLtrsB ■ »V.L.*:.efifi ‘
2-UW.'l j  be at'..,: 2-;:y42
.5. tb„c ier Rfit-lit.ai 
StfifE J. 51 V*i.tt£j-v.tft>a
29o Articles For S ib  36. Help Winted#
Male or FemibV Ai \ UM n  ' a n x r
fe? tt-.> i. -'.k. , \  iv t..
41 N«» rfuu lis-a.A teV (. WANTED
TiO
i f i , ®.'.'.".tl Lkttt
'4»> j l l 6
'I. Un S Lf
T W O  LAKEFRONT HOMES ON  
M A N H A T T A N  DRIVE
I ' k i t  :>c-cl.'' 0 7  4“ - S)
’ m Y . i ) .  MLtf.'
k  & . ta fe ft I L J  X'K' rf'fe.’dt
f’tt .̂ l . J  SkU .fijttft' t - x a z T
v\'-.ft - tti-®ft '5ft l« fi >
i "ctf: ' toy t».’ ' V ttttt; i.tfe
tf
f ■ .. -t 
* M I '
ROBT. M . JOHNSTON
K i A L IA  A IN S LK  W L  I
4 Ii L in X A K D  A U :
L . . t t L „ r f i
K..,._ J..,;*;.! i...i
M.t;. L..:s. 5'>.>« 2..tt...
A L )L X ( S l  i t )
F i'tt/XL 7tf:3?S*« 
2'S tfi
MOVl.XG. S£iJ.lNG OLT; e t f ’ '.' 
Cii»ito.miui ikiUecl eie-CU;c ; 
toi'ftd a )■*■’ vtrill. LfiUcvitt iv lu rf-
eiati.'i', '.*4;*'* U.ke. I'nu itj v«i.e 
roiixr i i l t f r  a&.i cci c u fi
£»jck iVfi’Vt'.. '»c.Mii
ana coal E.itater, uexab ia«  an«j 
’..■.jiOtor, ele-c'ti'ic water puc-.p, 
elevtnc water beale.itt Henrv ftAs. 
iwl L..e.i.fi.€'®t Ave. xQ
Ressdeite. '.a U . - r o ; u :  .utxtf
'bet’fite ij EeJuwii* auid O.'aa.a — 
I to Xatorviiv,
U'toiujft.rf,
t'.'* .a.i.... cf pa^fif 5 to
c«rru'ite te.-,. J S..J4 -texei tes-
Iwite.n a;;,d i)>a.:.L».
t e . fiOrf Eve if’t. tva •.iV'-w.CfU $ cd
p I',:. ,
'i vs f . !Sc...i.ti..vr p i St;
'• tk  R A \ lU R K J A l,  
IH L  l ) \ l l  V C m k lE R ,
Fhoitc 7b?-4445
..ttafeC, Lte 
n..te5-e car. , 
V a..;teer
tiifiC -lR IC  AUTO-1 
ea.e vt iiaoe i v i  i 
ai..y ttt.'.L..rf tS . fi ^e




.. i  , i  x. ‘ 1 fi .c. ’
BOYS and GIRLS
i  M i i  Pvvkct Nioacy 
i i'f  Vcml
.ft.; 4 '
-.Ttf‘ ffi-fi.dt*
-v-'tftf ¥  ̂4 : / rf. ̂
t* * >■<--- 4 P' -“tf
I Ur : y
fi., ft * t J. ft. ifi-'.







m .t X . . . v U , U  . U 4
:.r: 1
t’U fj y fe tt 
\ lilfiCfiaA 4 iiUfifei- A
u,kr~X..y tolaC-ta-fe;. 
io au tfz  b.t aitxliia
%U-r l5 ! t I.. t)'y
TUl̂ fiaU’fe t . r  I'U 
tf'‘ , irf’ \
lo ii. Sto-'ven } I* .fit 
vi.th wmcry, Ab„i.
j.'.V - -f S'. 'S.'.c'.' I..' .'.S.Sf
I'ti .
•V'. I .




:. c a ­






XEW SPACIOUS T llItE E  IlED
rmiiit hnmc'. Cloi.e to centre nt 
Uutiand. Mi>dfrn tlirmighiiul 
and fully decurated, h ull base­
ment, ( ari>ort and patio. W ill ac­
cept late mudei tdckup or lot as 
part pavment. Telephone 7iT5 
,Vkl9 utter 5;.30 p.m. 72
lt»T"AClUttS~GQ^^^^^ 
water, one mile to ciLv limits. 
StiiAlivihion property. $:i!).()00.
Teririft. Courfe;;v agent.#. Tele­
phone 7(>2-:i7!»:i. tf
F U K IMMl'iUIAT'E SAl.E,
huii.'.e un good cornin' lot on
liichter. G»w down payment or 
reduction for cash. Telephone 
7«2-:iOr)t). tfl f i _ f i f i
kept 2 iM'droom home, full ba.’.e- 
luenl, oil furnace and garace. 
I'or further pal ticiilars tele­
phone 7(i5-r>;i2ll, tiO. 71. 73
:i TiEDHUUM HULSE, 2 lllockfi 
from Catholic Church. Gas heat. 
Po.sscijsioii Nov. I. Telephone 
7tl2-7434. 73
I'TllS^r 'liM E ljl-TG TU E lE  
acres properly. Water rlglitii 
ami iKiwer avuilabie. Telephone 
762-m5H7. 72
U m r  lUdDltLlUM^HUAfi 
bloi'ks from ITernunl, 782 Fullei 
Telephone 2-821X1. fH)
WIG j t , - r , , , j , . | n
homo for (laio, Wore In, Telo 
phone 7tl2-25H:i. ' 72
Mi.if* iUtCi Cf’r;:.i't
c'itra tfii 
tv̂ Ja'.. -'-s’pfiliitc  dim: 
rn clecttic ki'
cdttiyUtc ball:; ,>■ ft,.
PeS!ib:i-ke fiNt>.ii<-h, f.,.l! b.i*,'- 
m rii’.. fiitC 'd itsr oil fuiimcc 
ill itip .ihup®* this vuii'vatd 
(ire: puts a splendid ou!.*>r- 
tuuity for the right p..:rty. 'Hie 
full price In 5tj,25<,).ti0 and in­
clude m;.ichlnciy ; tid im - 
gatiu’i .'.v.-tcm, -MlfiS.
r.EAFl MISa IOX c k l l k . 
situated on u l;.itj;e lot. a!- 
n;o.;t new 3 bcstroom home 
w.lh i.irgc livir.j' nHim. tim 
lit f  area, fan.ib' rite* k it­
chen ar.d ji'r iitv  (>f cup 
boi'ird;:. 22oV wiling, 4 |>cc. 
Pcmbioko bathroom, uUlIt;- 
room, fru it ro'un ami car­
port. Abumhint supply of 
good Witter, 'nu'i !'. a v-cil
l).n!v hoiiic in ' ptiti ’ ‘ ctiii 
ditum. lu l l  iirtcc V.).13H),)k). 
( iood V iiitlC. Nil -S
UM . ACHE liU IL D lM : LOT.
iu-.t off ll.vv. No. 97 with ILA 
fioutnjic. Good U,\el h.nd, mi 
stoiii.’ . I ’ ii'ut'. of Witter nviill 
able. I ’nce ju -t V2.2)h,), .MtfS.
I.AKEVIKW lIE It. ir iX . tv-
1-1 ill !oVc!> vi-w lot- on 
lluicker iirtve to choore 
from. Un do. c;,lie water. 
I'nccd nt $3..'.tiO,tM) en. MLS.
IXJ YOU .A LEU C.’ftS li'
V. E ll.\.M )LL  FKILA l'l. .iiid
c o M i’AXv m o i : tg al . i .s
AtiE.S'iS F u ll  CA.NADA 
PMKMANLN'I MUKTGAGl;
li-,li Vlt’i.I’r.'r (li't-liti.'i 
Kill I'ot'l.’ i ’r /)i2-fi319 
•T.U’.:." Winfield I'li'd-Wi'JO 
‘ ‘Norm" Vaeger 7t)2-7(X>8 
Doon Winfield 7ll2-«Ui8
28. Fruit, Vegetables i
tostetf gl.\!..iT 'Y unu
h t 'j  iMJJxi.'.-t C-.
i l y j ,  7,.ft.sU.: 
! i  b.r 2
fi'-.Pi^ t.tc'! 'V, rc'tt 7 a V.
& ' ■ ’ ''’ I '* '* - ' ' .  “.fiVfti ‘
to' ; >c":' !w\. a S’ I '*
-te‘NU 
4i fiA
E tt t t t -
51 Ov
AFF1..U;
i^iilLCU KADIO CuN";’’. 
i'M  4 ;J«-a 'ktt! te.fi.;..*
r f il to i vi 1
rffiUfii ix« i
i.t'*; i,> ;*■
ft*.'ft i.U'. i: r t,'.,!" t'ifU'lttfe';
. e . ’t.fi
..i. .AM






t  .rCfi fil.ftCt Msiftfirfrr.
1 : ii.  i>GLV CvL’ i'UL.q
A lU M U K  WAN'IUI) 
^-ate. V... ( U V . to -  





’ N A M *  M .w
'te'i ; .'.’ f t f  fi...,,’.
r, 5 ft. ff, ̂  tt ft t , ft'
ir r  t  ' I
37. Schools, Vocitiorti
A W i i l  F.AID
tV
Di.l„li.'luUS APFLLS tsle,,
! l  fi'tt tttt.i E.'P' K rii VlfiliiC.
ift,E, l i. torJ.:tt 'SC, TcYA'Ittd tf
■D.!',!,tChil,'S AS'UFES i'v>K -fttc. 
St >A.t '.-er hius., Ut'tttt.g tta ti cv v  
t a' f Wf :  TGc! *i’.'.ne i-i'SV.' i f
CKAS’l'.S FUH < A l. lU U  k u U K V  




u n l d  ' i . . i , . i v * r  
Ettcr .




w o  u  I) y, ,N 
* 'Te*r; Tfett
,.2 I ft’-, ,A'e r
DRV » i!' 
;®’f' I t i  
TCf-Tcft
Uplp
29. Articles For Sale
Shopping is more 
sucwossful and 
satisfying . . .
when \o u  i ta r t  i l  in
r m .  n \ i L v  c o l h i i  r
bc lo ic  Nuu v i i i t  the stores
S ) ftfthy r.vt t u \e  The 
Daily C uurlc r delivtTrd  
to your titsme rcg u ia rly  
e.icli aftercui.in by a re- 
IhtLle c a rr ie r Ixjy? You 
rcaJ Today’ s Xe'ws -  
Ti.day -  Not the next 
day or the follovving day.
No other d.ji!> ne.vtt- 
liiOM'r 1 ',it)U lied a it\-  
wheic can go.e \o .i tins 
es i’lu -iftc .'crMce.
l-'<r ln>:;:e d e ll’,c ry  tn 
Kolowmi and di.’ tr ic t,
r ’ iloije lo d i i f t ,
CuciiluU 'III D eoarlii.en t 
762-4 Ua
DUS Fi )X‘I'J ,Al‘, <.», H>i.>
s.teirf CvftditSvtt a n . ’ 1J..O.:
bttgg? ■ T t l r ; b - : , e  742-N*'t) 7C'
HAHY'S WrH)DE:.N HK.HCHAlK 
f->r rale. TCrvt'n.’f'ie 762-2,8*9
to't.TI.'KL tt *'¥ i l  *
i ; LfetttettVfi,.., 1
: *
'V*.; K
.♦ - r  i.
F.i.tttt I




i to, i- r * A fiV.ttiftt tt Jf-.’fe « <J f t -
i.i ■fe'
K IN G 1  ,.r i , J,..t':feft'c3 tt;.rf
-r « , ■' Tr.'tfi'tf
* '!« ttfe 1 »!..! Gft■•'■.ft'f*i t t t f ’f*
»UH
; '.wr
t fe ’tfSti tl h. ■ ; « fit *s re:tt.Vf,:-|
£ ' tt - .tt rf *, J1 .r-L i i id  MftSj.tlefi;,
i i t 'N .  ̂ I < r  i."A ft ' *•{'fite'-ft';; ,a
LV -U Y-ik" (ftS'l a Uz's
AI t  l>
a T t  
■ re ' I !«li '1 t
.'. vpAFFI.te L I > 
L'lf Uei ••
r * d  t 1 U t ;  I t )  C S N A » A  
'L - !  IF.'*' ^
P.C. A,tfi
I t
40. Pets & livestock
W H ITE  M I M A T n t i ;  IHXSDLE
p i|" '.  Kerf’.'iletrfti h tter I l r i ( i .n -  
.il'.h", Tft'ieph.-nr St2-il?6 ru w n 'e
lldth A'.e,, \V to..’n,
Call 762-4445  
tor
Courier Classified
32. Wanted To Buy 
We Buy Used Guns ^ 2 .  Autos For Sale
. T W u  H E A IT IF U I., MAI E
I i.niiUiture i«Kfti;e ! uppir«, wlnt*.
: Ha 1 alt shot;., $b>i) each. Te'e- 
; pl.or;# 5.i2'2vS;2, Vriin,'n, 69
; E'),)K SALE - - l ’alo!;i!no m a rt 





34. Help Wanted, Male
Silvprtoiie T tfrlab le  TV
Motorola 21" TV ............
Ashley Iteuti r 
t.)ll llcatcr.’i (rum
l«.)a» U l.D S M U llH .E  98. 2 1HX)II 
hardtop. V-8 fiutom atic, {wwer 
brakes, winilmfts and (icats. nc'*’ 
tile s , g '.id  iiin n in g  condition. 
Need. gtxKl clcBii-up. A» la 
ftpeci.’i l  f l.W tfi. W ill take trada 
or Ik’ .sI offer, Pluiiie 763-5816.
71
ALtf'U.AlT/ITVE N lE C H A X lc X r ' 1M2 CUMITT S'TATlUX W’AGUX'. 
IJ.C. coaAt re rv icc  otation ’A«ni- ,lik e  n e w , radio, autom atic, m m
ed. 3'eur round em(doy m cnt. j tires, extra  w iicels w ltli anow
119.93 State K ’feiences and wages ex tires F’or (lu ick Mile. Phone A.
jj-g g , ; l-cctcd. Apply Speed,s E ,o Scr I K. .McL cikI at 768-5634. 73
99.95
victN 4134 Joyce A c e , Poicell 
14,95 H iver. H.C. 71
M uffut 24" E le c tr ic  Range W A N T E D  -  S T A T IU X A llY
Deluxe Mftxlel 149,95 Engineer. M in im um  4th c lars
i I, ft . ft I H.C. Ite iiu ired  fo r sh ift work.Co d;.pot l le f r  gera to r, acrosx ,, , ., 1. . 1 t . .. fi no nM ITetercnce given to MpplicimtlilO lf)l) f l i ’f /4*r Olt.Jli* I . a —( ft 1 ft t. ♦' I w ith  e lectrica l m idnteium ce ex-
C I'd llldenhed. like  new 149,95 iie rlencc, A i'ii ly  In w ilt in g  giv-
I ing reference.'; to Chief En-
1 glneer, Kelowna General Ho*-
p itn l.MARSHALL WELLS
Ilernard u t P im dory
19.58 C llF .VR O I.C T XTATTON 
wagon, Ur’cently overhauled, 
good I'ondition, guaranteed. 
Price $1295. Telephone 762-7670.
73
19.59 K E N A D LT  SEDAN FOU 
i.iile, Heal goixl c iir , can l>« 
fimmced. Ideal ax aecond car. 
Telei.hone 762 0191. 71
22. Property Wanted
WA.XTED FOR CASH, t>XE 
L A K E  FKO.NT or V IEW  LUT. | 
M in im um  75 foot w id ih  in | 
S.W. Kelownu or Cio.n Lomu ' 
III ell on We.’ t ride. W rite  price, 
locution, rew er, w n lc r lu i i i l -   ̂
n ld lity  nnd ta .c ; to
Hox 6791, D id ly C ourier, 79
24. Property For Rent I
WTiVitt S i'iL iic i KiN Ul' ’i ) i ’'i ' 'i{ ’ i': 
’.piH’i ’ in (lev, a lt ia c tiv e  b iiild lnu  
Telei’ lio iie .'iL'-hlM!) tf
"MEAT"
tfiKXLO F IA T  KTATIONWAGON -
; W AN TED  F X P E ltrF N C E ii o l,’ ' '■unning condition,
( t fi i winterD.ed. $300. Telephone 762-I t i iK ’ frn m c r, fo r part tim e
.Appl.ft Hox 6667.
HAMS, reiid.V to xerve 
Whole, half or third.’,, lb. 49e 
SLICKD HACUX ENDS,
1 ill, pm’kiige;, 11). 29e
PUKK .S'l’EAKS II). 39e




Pacific Inidnnt 10 Ibt,. $2.89 
SldiKi of HAHV HEEF. 
cut mid wrnpiied, lb, 49c
35. Help Wanted, 
Female
25. Bus. Opportunities s Meat Shop Ltd.
■ * ll'. fill rmrfti of Krloifenu
,, . 4096. 71D ally  to u r ie r .  _____ ______________________
70,1960 k'URD 4-<lr., automalle, 6
c.vllniler. Yellow and white. Ex-
I'cllent condition. Telephone 766-
2.570. 71
19.57 HUR'K l'()R 'SALi:.”̂  'I’elc- 
lihone 762-0547 or apjily 671 
UxfortI A\c.. Kelownu. 7*
TIIAMi;S ~ VAN, LOW
.STENUGRAPHER R E y t llR E D  
for I'hartered ai’countanl.s offb’c, 
mu.st l>e go(Hl typlM and fam iliar
with office I'oiitliie. iihorlhiind _ ______
dr'(.li ul)le but not nej’c .mi y. Re- h»53' VAUX. .\LirSedan, an In.
IlNH
mileuge, reduced for ()ulek aale. 
$1095,60. 1‘honc 702-4659. 72
,SMALI, HAIKDRE.SSING SHOP,, 
What offei '.V Trdeijhone 702-3231. j
26. Mortgages, Loans!
I t f ’ ml. north f elow , 
Hw.v 97 Phone 765-.59H3 
' Upi’ii Wed. 1 ■ 6 p.m. 
Upeii I'hur.'! . 9 u.m. ’ 0 p m 











Wk: HEY -- Wl, SEL.L 
WE MIKANGF 
Wc Lend Money on
M ( ) i n ( i \ ( i i . s
• 11 1 Agieeiiieiil’ For Hule to 
All lie n r 
KELOWNA IIEAI IV LTD 
Phone 702 1919 
Pni.mioiinl Hiocl ' Kclowim
Ifl.IWoToo FOR lOT MOUTGAGE 
on $8,000,00 property or $2,500,00 
for 2nd iiio);1gaae of $3,500.0. 
Reiilv to Hox 0800, Dullv Conr- 
ier. , , , 71
NOT IN 
A DRAWER i l l
Pliutim belong In nn album 
Y()ur (ilcluK’i. eoHt money 1 
Protect them with an ulbuni
THEY LOOK BETnSU
I.AST I49.NGER
In an album from
Ribelins' Camera Shop
274 Hei'iiiird Ave.. Kelowna, H.C. 
        'T-Tli-S-tf'
f i i is n if t is 'f M i F T W ^  
rlage, play jHtn, 27 x 46 Inehea, 
Ninall pabv crib. Telophono 704* 
4385. I 70
ply In own hundwilling to Riilh- 
erfoid, Ihizett A Co.. ChaiteK’d 
Aei’ountantM, 9-286 Ilernard A\e 
nue, Kelownu, luting quallflea- 
tlon.'(. (.alniy expf’cted nnd when 
uvallnble. T. Th. S, 75
I ’i.AH'l’IC “ COMPAXV '  I e(|iiliCh 
ladh’.'j, at home, in (,pnre time, 
lo cover Koclul Sei’urlty Card;;, 
photox, etc., with iiUoitle; ever.'- 
thlng hiipplled, experience not 
nccewxary. Apply 'E llfra  Plax- 
th;', Duke ,Sl., Hamilton, Ont­
ario. 69
51EI)ICAir('T.AIM,s"l’LEKK~ie.
nulred Immediately. Experience 
helpful but not eh’ientlul. In-
tore.xtlng work in ultracllve Mir-
roundlngii, .Salary to be dlfi- 
cii,S(«’d. Telephone M i, Rol>ert« 
after lOb’lO a.m. 702-2002 , 73
112,(8)0 IH ~ NtYr^ T(K) MDCII 
for Ihe man we want in Ihe 
Kelowna urea, Man over 40, with 
ear, to take i.liott auto trIpN. i 
Write F. II. Dl.’kerxon, SW j 
Petroleum, .134 N, .Main. Ft,
W))ith, Texuh. 71
YOUNG LADY WANTED AS
reeeiiUoniat for law office, 
Ability to meet U)e iHrblie and 
Bome typing rcqntred, I*le«(ie 
state age nnd qiinlifleafionit to 
Hox 6086 Dally Courier. 71
What offer),? 'I’elephonc 702-4722 
betwf’en 0:30 nnd 7:30 p.m, 71
I (UN I )A .5() HP( iR frC h ^ p rM c -  
Culloi’h go-kart engine. Tele­
phone 701-4271^ 71
HHl3"MDRRiH IlOo’ F(m~8ALE. 
Will take older ear In trade, 
’i’eleidiono 762-7637, OH
1901 VULKHWAfTENTTEiiuXE. 
'I'eh’phone 702-8447 after 6. 70
Are You A Newcomer 
to Kqlowna





Phone Mr;., lohb, 762-3908
THECOURIER
KSorvliig the Okanugan”
44 . Tracks & Triaers | 4 I .  Aortion Saifs
( t f
EEjUMiKA f tA lil c m ilis ji. tH im ., © €t- « . 1I«A_ t J ^  U
-- L f  I  W  3 tv.
' m -  i f  »  C L f t J d f ,  I  b z '
* i i  -  i f  M m ' Qa«4 3 w
' t l ~ W  I  4?' Gftte-teC. t  'bx. 
r  » W E f t ii.tr. I  m .
f  ( .'io' ■£.•«..-*»*'» 2 M
C ,r i  t t l  *i.W «■ <jS
c l  !>_**!« trsntttf*.
IM.L
H k 'h . ptr*-
« itd . erlrs*
Li6 i  SififctoCttttr
G h t t r t  1'iyb jtH s. AUTO li.
■i'KAii..]t. H c u t t r r
pjfi-. i : . <  s ¥' t rife'ti. B C.
■ V u M  i-t2 2Xi.il
T, m  s . y
mOLOWNA AUCnOK MA.BJCET
Le%tLii'ji4 B’vtit'd, Ettita-od.. 
Saiea cxatOuctcd Wtd..l.tf S|*ci*iutai ta
EfiWteit. FwiutiaiC 
fa i'u i
■'Wt in*>' u'*«« . . . bti 
-  i»« Ui fU'it 
Ftftov 14 f3 *tl er
49. Leqals & Tanders
F E iV A ItL Y  O W N E D  IMS
Or**. 4 {..• Ui.*®. 4 tyiaaiiiBt
M.«. ki® O/'.rf'fcVi 42 WU w-uiifc» 
C t t i f ® * - ! '  t e a l .  u f c J t  l i l a i S .
U . ’.fi, acivui Data m*
i l* , ,  Riv L tiiu rftf. At
IS..
t » f i  ’ . . a . t . . e  t  W  ■> #  . K  «  k f c J A ,  1 4 8 1 3 . -  S v i
*■ Kca.3. R a 'lsM .. m x \
.4,x iwomuMif «  •¥«»'
i i - r f i  •
litto 'Muijfci. A PICKUP. Gotid
r~x.xi.torf ft %<*i« irte’ter
a . J t e  i i  * , C . , f t . . U : . : j  S - X C  X ,  i i J i t t i i -
t-.-X WSfcSIf£2 4«e,
i l fe b i lE  '* 44, 2 fatU
r.f '",s, f-,,,1:.’ ! ..ix.,.i'-esi £i4.»i ■,
W , .  r t t t  f . f ' t e t o . i t  a *  U ' » . x *umn li
J .run sE l«.AUEK> ! ‘
I {».. ,i; e :■ fi-Jt &.»to.e ;
t c ft. !4! :» '! i-f *•»..’,# ti..'* ,
j:»  L ttirt.tx te  'J
U  t ' f C r t L r L t  AA NEW ;
itfs  ,--...te*,: ft .€«■;..» S *«_: X
11...-. .t,S C»'.... t«' t-cxX i i i i
1..*!- .'.'(fettoJ# A l t  •*,
i a i i  RiCii.AHDAt,.iN :
E . - - : .  t  f " . . . i  t  •  »  4 1 .  A ' i  ■
tvtitoiifiie tS 'T lt f  Is;
46. l o i t i ,  k ttm .
BUllDIECJ S U P F U E 5
LUMBER
Ei tU%.NA tl \  fc.H.NUS 
AHl. \
P!...,C® «d«J» f . t f t f t  
ftttt jsv.fc*-4tS' .JtJi 
Kc ittitfc £ .*-1 Yiid
L A M N G T O N  P L A S E K  





Japan Abandons Search 
For lost Soldiers In Guam
TOKYO »E*uter*» -  T&t 14 >«iu-i la KsdaNi »  ti»#
rf o V e f  a-toft t  B I ift.tli.’' ,toto,rf.kf itot.i Utt *a»3 d  '-f«‘ 
*tui.'sft.tft:i«4i  •  xeaf'cb ic\t "Jstrf*- S#-,v4.te Yi'tote oitf.. '*a> m i«- 
Be*« jktflitrs '* r«p?i't*a to be ss iwxb bme CVi 24.
» .44«| m d  Q ’o»mL TYie s.paKcssB»a aaw lte«s'«-.
liDftttd. Ite e fte e a it  to- i%-:
A U iltirt’ .Qtotoilf> i.4toX® atoteltoft irfV Itiii l»>v>
mite i i iS  tK« v ii5>.; wrtS m t*. LmxX\wfS W tu S»-.
' Ji» f ta ii t ito , v tw  •  k»oa-, p i s i i i  itriVrf.w3'*. » « *  K$%ie4 
i i | jc . i i t r  piud-tttrftS ua «*■ i i *  t f i iu d
tttiiie  w*m.p Ua!..», itte. i i*  **,ia i*.« i t  tots d  »3 ''Uf
'u itD iriw  to A rfiii. c i^ i i -  t i ^
I t&i U.'.itte u«- ttev.ftitl a*.'.'.* w  i  i-
' TYftt ie*.(Ctt ti-iS.*, toft..*l,x.rf *  US
. |i., ,1.1 ijji S l to . i i . l i i ,  .tototftitx! »*i
No Further Action By Ontario 
After Judge Cleared By Court
CM ni AgMn W v m  
U i l  On R ro fo a tio m
ttOK'G K O E G . R eu iii■*' —
lYito* !*i> «.t.v.«a te t " t t "
S'ifitoi *iiU*i.4 Va ttc 1' S . i(-
*«*.** A 'X. « t  I c •  » ‘ sn.lfeUi »
tey-.tJCitiait ' IM *«• «i» *•*.
'©t S tu  C&toi u i« *  irff-'-. ■ '.V* 
TYwt-Xii.' A rfj, el txtota.'!
, tftiAito.t.WJ to Ptifttorf
:lb.»l a U.S uiTtXiip vaototecd
CtXtotft’ U*-ti 21 Itot * '*" 
iiftui toivi K»*»,rftofii.rf 
vii tu-.» t*i"
V » i V  I 2v it»3 3L ii* i Ltit 
i  n,:;..i*.ry -eii*# tis  u.iCit ia  
',X IttiS v » t l  I t r i
Eis.a,* it-ixte. te Kft, ii.rf't.torf.
TG.Ea*4TO >CP‘ -  Atttetet.v 
G # « r i i  A j-U ito  W i t i i n  i i i i  ro
turHfttr i.i'LtoftXiiii i'..n.... tirte..i.rf,t
u to 'im t iJ iS  i l i ’-tite Mr i -.-»■■ 
t . : *  IjVJ
>.» !»..! t i  to# Ct' i ’ to'.r'l 
: i  to.t * ‘ torat> ■rft.to.jG ...s .vcr 
.trr.to i ' toe f«'te 'x « ■
p.ci; to.s i,i n.t ;;.. t-
cv -.t.'ft.-..n .Sis S —' fiv ft .L.fi.wt. . t
'ft :, ;• vX«,.. . tte
IXe iSt-tfiSitt y-v'-st.:'.»
, 'j f t ir f t  U *»  C2 «! iS r f t t  ’• '
.;ntenft-r*' n.'-un.tes-ifs t> * S>--n 
l- te y  1 ! *  i . i t . - "  '..a-
.i,r> te-it-.-...rf Gxl I  .4f.e.' •■'..»! 
to..* iiVvt'C.*,* • |t..c.e.r*..'* Cic"to*f'*'
rf«ie im '. iiie iH a -.A  !-j J i t  
' ’X.g If.t «■*.*'# ’«-> 0 -*
i l r  J..:tor« Lrtrti:*', ...:,e v i t
iCetoid e l i£.vtp'te£4 KtoU.eXC
Cktoirw h 'i i ' to i i  G i i  ».iiii«i u
fi Cto.:.j.iirl'#CtoXl t'te' i to r .J 'lL .|  
\ Q \ Q ' i  *n  .'Xfito.to Stef • fto..a- 
is Sj-JtiJ'.ft f»t'
te fi- tG  St.* tn .'..',.J i'.te ft.tot 
»*rt'ex.| to i c r e y t  'iutfO
f'xr I .frtorf to.? irfie t-
c- e tot ; '  to > 11*.: n® ft's:
I to.j.': » ■ c»; st.ef l»!i i
<JJt '  « .t !’. ’.'ttt ' * ' '■* I-
to..# S - X t o " , #  I'. .  „.to l i  t . . te  I  i 
'sl..tS#t el *. l l i l  'toto.'
BLUE BOY
Dine and Dance
Ro« ^^aikar^i IH 0
S itu rd iy , Oct. 24
iS W r>ri
p *f  It it f ft i lfc w i*
tf- A'K-
r«"«kt©*. BA".
lilili'11 1'tffillir.i.iiiiljl i'i.iniri»li. iiiiliiHii»fi-i«
SOVIET lOSBARSHAl IN AIR CRASH
H D. CHAPMAN & CO.U  r F  t \ e i \ ' ‘ 'CmtosEK
k J- .tf'fito:.®,..!’, n',.-to.-„'.r. . i m e ©  VA.N L-tKES AGCNT'S. i
Ui-.fsf W .'...te ift'.titteer t x t t i- it j  i
G 'it  IB tlito.# Ti.f-'iifei'afti Tf*'.: L£4-*i —- !usf4' a . l l i i i ' i  fciittHSrf '.
Uft r i  rftfe.,„.to.}iu *pfc.fc,i.'hto.4f,' »iM*rf«
rf .ft.te . .ito.-'i...E..- ' ' t .S',,..tu.t..c ...ti
**14 l.ij l..,Jto>t! )'S.! ;.... -..to i t f
■te,., to.c ft>i«.i.irfc ftl i  *te t.toi.tti fce*r Et.'.rfii.St
-fc.'ft .el .'.'i'.t.! ftii.,1. ts ft'Sit.ti- .-I Ixi ‘ ..>,toi.s tx.*'
ft .#|t.tii’ fetirfti D i>-; t .S'
ftft # s t  i. '.. .»>X
■ ,*.1* G
Voluble Tatcher Back
l® l. j -•...Jto-t! i'to;..- -..t i tf; . .. - - - . - .  . I  rf
48. Auction Sales Jenkins Cartage Ltd. p j - Q J Y I  S a l c m a n S n j p  T O U r
ft-, t  ft. ftS. , ."'Ht ;%*. A if tX li I z i1". ..Ax i \ j  *.r.to. Nx toil., tp
|ft .toil.! »-.'to.i £i V.'X'.. *'.*#,■
1.5 rf i t  1 3.' J il. . K< i. •S.* A tti*
M t o k t t  •‘ " i  S ' . ' . ' . ' . t  i . t o l i t "
J.Sft '31.,.!. t ft* i*. ..fi.i
f  ... M ..11 i.-eS e sfti.-t .U.',... s.t .t'.t. ,..t rf:..«:ftlt
T t it t f .  j'.! tf-i- !.rsj to tf,>
rf ai* l a
Kctt'tos A£:.eiE,c.fcB Vfcs Lteiti Lxi
Ltetorf D liU fcf* Mi>to.ss,| 
■ m.* Sfti.te!tto''ite'«"
setd MATi'tft J>T
tftol.,..si.x -xT' fi-P'itto...ei ft-fciKl to.it me to.st"c L 'i i . - t f  M l. T ta U  t . t ! ,  X ie tic 'i
■' t''".5.to I'.ti ,,i 'i..».!iftto J»< J..C j i i i  iSii/Ca v.ito.i* t..'- ttoir-il l . . i i i  tf fc » tiU ‘
Slight 'Q u ib  Rocks 
Tokyo's Olympic Site
TI.’KVO s K#...*.#.JI'--"A iVirftoi 
t-*i'toi..,..»4* iti# Tft'rffto
it* .*  I't’ f  til ife# Lftoi C'‘’:»'it'i',.'•.'>" 
C».to'.t'* '1Yto..it,div tEif'".









L0-\TX3N iRetft.'to  -  T>«'
E.ftrfftftvft. f'zi'iftm
s i r  fa. ! . . - t o u , ' , i v i - s i *  i i i f t e  fefciS tte* G 'f t t f  h . i  x t o t s « i f t e  t A t e t o  ^ C i t i t o n  c f
rt'to..!t,i *;** '..I'lito, »»*i {{.-.-I'li W i'to!'..n..toto. .........•«
i  :'xte4 A I,K | I f l ’CI'- fcitocc.it i f f  i t i  • d-iftag !i..!; Sut.ei S.i*S*y lJn=es
i: i.;..« j‘ toi%ft»ia '"u iL ic id )  3 ,»e»»te'3 uitJj to t {.■ifsi {1444 tfi!*ra»ftoet) I •  » h l o r
PHILIPS
Two Decisions Awaited Still 
ftjOn U.S. Participation In Fair f
WALrflUNi.TGN <l P V m v i
States fft-iRt !•.''■ f>if!to‘ 'to-'*'*«<'*> L« 
Ihe M.'x!r#ai Vsurl'L’ t t f -  
J%; t i i U  ’.»a rr,«to! i!e,i*t"to».
. t»..',h t .ilijetf ta cft..!'‘£frMM:.Cil 
i ,  ''.'toiftil..
IH># il the iT •  |
(X'r* ita* • i », x.r ; - rf. t'rft! i! b)' th.fi
!>:# f*.'St * •»  itothaf.j
Ufft't :n » L'T'l ntftifftT hfp't I t ;  
Pv p rr- iG n ! J< hf-fi'ft itwl »' 
nattoinsiti.-ri cauM c>'mf 
tirn f lxt'*» t'ri i t t f  'h-f cr.d  ̂
■of the ,ftfar 'Ih r Y'b c*n% for 
»{;(,xili‘.Ui'irf srsd id m it lin i f ih l-  
b i1i;r«. rhs'- r e  »j«"h«thnitv for 
Cftimi'lUncr vftUh f.'in.xli.'in l.nw, 
Thf ifcorMl Hem l» ipprtovnl 
of • budget far the rr*', ct 
chich may U‘ olwut SL3,SW.OOO. 
Hut oflii'i.ils rmiihate/o t in !  
thH fould well b« trimmed by 
C'crigre*'!.
II It iU o  true thrit there have 
iKen -oine miffed feellngt Ire- 
eaii*e Canada hatn’ t partkipa* 
twt In the New Yorlt VVnrld’a 
Fair, which didn’t dn ni well 
fin incla lly In ID f ir r t  year a? 
expectefti
UKiiiJiLft Itfte. while carefully 
avftiidmg arift Migge'tkin rdxiul 
what ('anada might lt«v« done, 
do note parliclpatinn try ,-01110 
otlier ..luntrirn in the fame sit­
uation.
Canada’ r. reason for Ignoring; 
the New York fa ir Is that K 
was not iixinsored by the bur­
eau of internntlonnl exhililtlon*. 
of wldch C.inada is a member 
and whkh siinelioned the Mont- 
reid fa ir In Its sehedulod run 
AmTl '28-Oet. 28 In HML7.
Hut tt Ih noted here that 
Sweden .md UeniAnrk, for cx- 
ainidito wliile al.so bureau mem­
bers. exhibited nt New York 
under tho ’’guise’ ’ of trade aa- 
ioclatlon*. Thu Implication la
to'ftsS C iiiid a  fcftxld bav* dto'-'.e s.»
.to;'..iC'h..
TF.t n-.a»t h it 'r r  i-..tftlc critt- 
cisrn of Canada ar.-»l its Nrw 
Yerk o-'ti • axi'fafanca came 
t f vrn  Hoi>ftt -Moaei. fair bc%s 
Ihese. »h>> »ai-t he wOftn't iTe- 
j srr«',l to 1*11 Can.idinn csffUTih 
# ih;n.| when they c.ime ar'*urv(.l 
l.-.-'king for tlpft <‘n Lk-w t.> tun 
o n e  US, ilaG  dcpar tim'id. 
t-f. ; to- app.arently fUleii tt.e 
tirear tl.
The Nrvft Viirk Dally Newi 
niarkcfti the ('.in.idlan atwcnce 
editnrially arwl said that if the 
U S I'l.inned tn ,jn nd $13,500,- 
000 on the Montrc.al fair. It 
should V>e nutiit ran.idn hasn’t 
spent 13 5 cents in New 'Cork.
Mto:
W i'.,.
t*4s.,F ift,----..! F-- is.Fi St..)•".
i c :F-.: : F-; 1-m  < -t '-.‘ xF'..,. «
Fh Î T'£;,L.at 1.i.,FT3.' i-tHff
itotorii tei hl-'tt'tot ..j toft,, rf« .fit*.“ F* t»tf. toe-_ Tt.fr* »tfttoxi-;S Ij#
*■'*.«' ft'fei-tfe p.tote to ' r i  toic »zx*  t t i s t ‘ f  i“  i ’t '■ ■''' . eftx-'■-te-'tt- ftCa-eis e>
<\>ai ft.'s.toifft.t tto.itc'ft ftX‘>r!to.ft!« 'a JS'C storf’-e gtftef-r.mfEt ;dri*.S to r frdeJSl Ittftfrt;::',*;;! of 
t'®rfifai.itoc ft« ..'th s. t'to N r*  Tto-r tSairifs w' ; ; 1 haft.r !-■ tasto..rf !..r ts.tol
Ytô,;. fe, tes tie ! t'-rtr to \l''lt" i T4Y f l'''l''X''
laJtrr a '!■;.#! '.i.to*. •*','.> 3 .'fvsr.y.! , I t r s f i n d i f .  N*»»attt..
!t'» ad t-iJt i4  h iik itcJsew in ’ t e«taa ,trr t f  mduitry whs
r 5to,,f r rfr toc f!,..':''-- ' 'Al - ritf ft xf j ar.'c-,,toi.,i htr r  h a t c h e r ,  
s!fi;,;’ .tog tt.to toJfijf;' ,£'Jto.i'k}tr:' tt-r picrt.ier re--
he Sto’ -.t tf,«  .**-«ri toi Mttetoeal mafka-rfturirflft' l-h il
RADIO -  PHONO -T V
l i  the sxftto'tt.ces d L fiftf
.Otoawa B'.'.r.r for a while. Ot-
t i i . ' i i  to'E'igS.t !*■ iit If (....’. tafteto
the I. stall ft" hetxlrcl.
T,..cs.;iaft prtjft.ris n-'i d f i l f r  to at"
' Wr tiavr tftrffi f tai-,.:iibi>'■ x.x 0 torttiv.r'L! T ftr ito r ir * , 
lu cc ri .tfiil Ul t'i .tig down »on.e' Nasdptndar: "No. we at* 
m-Untrjcft iito',1 are (i.alsing ma* rv*’. mtto!** 
jcir itittje i m |>cr5.lad.ru; them' Tbe ler'a preax confrt- 
•i, tee ate a branch in Sa>»atdi- rnce snding srhen * )tn>ur 
c»an ’■ of crtiTad busintsi«mfn ar
Mr wiftor'il that Sisfestfhewan 
haft'f tis cCM i-tfir }‘.»Uring 
Use M a trs  i! e \e r
le ft C.iH.fedes.iUon.
' ! .ruu*" ’." t»'*d H tg.iri.jec' 
'wua’t ,"  he rftclauT.ril
He ‘ .U’d lu- X f t  nnirrd ii.t
•.5f
*rty
T tiiit itu r. whfti-.-e l.tol>rr.d r if t rd  tie inem ie rtf. hfdel * cti'!-f.,.ittt.ng cami'jiKfi
di l.filgr i the CCF from.r'C*.m fks investment
.ir.'.te th.s year, ‘ iid lop i« 'ft|..
A PIED PIPER 
WITHOUT FLUTE
ROClltLSTKIt. N.Y. ( A P i-  
A whitc-lialred man gleefully 
Ihrr'W do/en.s of $20, $10, $5 
and $1 b ills  out of his car win­
dow as he drove slowly along 
Saxton Street Tuesday night, 
shouting "here! he ie l’ ’
The btlis were gathered up 
bv vnungatcrs who followed 
the ear ax It made It# way 
down Ihe street,
"When I got (here. I ’d say 
a l»u i .V) kkls, including a lot 
of teen-agers, were looking 
for bills, but they were all 
gone,”  said Patrolman A llicrt 
DeTandt.
He said a S.'i h ill and five SI 
were turned over to him.
Shortly iM’ fora the incident, 
|xilice said, a re.sident of a 
neaiLiy street had rtixrrted 
S942 In small btlla miailng 
from his home.
Soviet Frustrated lAttempt 
To Seat Red Cliina UNESCO
PARIS I lieu te rtf—Tlie United I erne a  Icxiay, President 
State'. Itiis fru.fttrated a movej Johnsoa the United States 
hy the Soviet Union to seat| reafflrriour desire to build 
C o m m u n 111 China at the I brldge»|inder»tandlng wilh 
UNESCO general conference'
heie.
The Soviet delegate on the 
nine-nation credentials commit­
tee tabh'd a draft resolution on 
the •'abimrmal situation’ ’ cf Na- 
tionnli-t China at the confer­
ence. lie  demanded the Chlang 
Kui-shek government’s credcn- 
tial.s 1)0 considered Invalid.
Rut the United States, recall­
ing UN General Assembly ac­
tion on Chinese repfeseirtatlon 
nt the Inst assembly session, 
tabled ,i motion that Nationalist 
Chinn’ ft credentials are In or­
der. The motion was adopted 
7-2, the Soviet Union and Mon- 
tuin, l.elianon, Senegal and Ven- 
e/u''la voting In favor.
UNE.SCO offlcInD M o u <1 a y 
night predicted that the French 
and the Husslans would ti \ to 
seat Communist China at the 
conference.
In a mes.ftage to the confer-
esui,
any attl countries which
share h4js the vision of a ___
world jfo r diversity and ihl* 
free fro itlllG '-" i
JohnsJm e 8 s a g e said 
UNESC^ould and must con-' 
tinue fF explorations In | 
those Inj realms of science i 
and huiies removed from ] 
Ideologh inflicts — realms 
ily boundaries arc 
nan’s Intellect and
  ow more about the
unlversemd us and the ca­
pacities |n us.”
He sail "grave question’ ’ 
which coles to c o n f r o n t  
UNESCq "whether man’s 
chcrlshcrjies for progre-; 
and iienri' lo be dcilroycd 
iv Icrroij turbulence.”
WOMbilXriLC'T.ATION
Jaiianejomen are o u lllv -, 
ing men h ycar.s compared 
with 3,9 i  In 1917.
I'.i.torig tl) {x.v.toHibie la* tulft in 
rflortft to devrl'.ip the i rovuicc, 
with Its ti.»i)u!atiO'n of yTy,0«,>i.i, 
Tlie c'OJl-cutting affects the 
nicviitoa! ttcrvicev c 't jb li 'h ix i bv
Uic CCF, although Mr. Thatclivr 
•aifl ' ‘wc will keep medicare,”  
As for the invfftlmenl d m *  
Iherr has Ifteeu an "•h-ohitelv 
'iH 'v l.uu l.ir'' le.vjon.-.e in «>il de- 
Vi'iii|iment, he ‘ .lid, while "dor- 
ens of companies”  now are 
liHikIng for natural gas In the 
province.
He added:
” We are reasonably certain 
that one or two major mining 
developments w ill be announced 
year.’’




U M  11 A l l  RFS OF IH K  H  I t  HI.
•  TWO YllYR P U TI Rf; T IH F  Gl Y R A M F i:
RemrmFfni Initial finePBI SET r iN E  TUMNO 
tunln*
AUTO.MATlf V t-K IICAI. snd HOKIW JMAI. 
M OM TRDM t (TRCITT KTAUIUZFR 
AUTO.MATU T l:i.E \IS IO N
IIOl.D
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ON TH* fOKT MANN PIStiWAY AT Wll.tlNODON AV* |rnA«Y
S a h a  c o r ^ e r e n c e .  I m a i n r t i f i  fu r v t in f (
Fhm  peop ln  o r  five h iin ilre x l —  N « l l ln lle jr  w i l l  laci 
y o u  o o m fo rto b le #  fc«d yo u  royMlly# |m ivU I«  n il 
Ih o  fs ic iU tIrn  fo r  n aucccaafiil araa lon. Spneloua 
rootma, tw o  h rn lfx l  pfaola a n d  rn toa  lh a t  m ake  
gcMid bua liicaa  ■eiiae. B ii* ln r» a  licco tnea  
I m p laanu ro  a t  th e  V il la .
For niom dnIaUa aerlla ear jphonwi
Afflf HaUey*» t'ilta Motor Inn, 4SS0 EhmMon Stroot, Uiirnahy I ,  B.C. Phonet 4SS-9SII
60 PFVMOIJTII Slant 6  ..................
58 PI.VMOIITII 7  dr.. H.T. A .I. radio
56 Pl.VMOHTII 8 cyl.................................................—
54 P LY M O im i ....................................
61 rH I.V R ()l.l I ..................................
57 OOIXJF 6 cyl.. mito. trans.  ..........
57 DOIKJE Royal, 8 cyl. auto. tram. .
56 DOIMIF. 8 c\l. ........................
58 OI,l»S — AH power, radio .............
62 FORD t'airlanc
58 FOUO Standard I rans
59 MIITFOR 8 cyl...............
57 MONARCH Auto, trans.
63 R.AMIII-l.R Siationwugon, A . l „  rndic 
62 RAMIII.I R Classic, auto, tram., ra^f 
56 RAMIU.F.R 4 door, H.T G -.....
64 RAMIll.F.R Clnssic, A l', radio .......
yancouver*§ finent 
huiineM fadUtifm
440.490 l l \ R V I  V AVF.
■A"..
$1695 ^ S U I D I  BAWI R 4 door. 6 cyl....................
$1295 7.F.PIIVR ,V.............................................
$69r 58 /.I PIIVR \ ............................................
$195 57 VOI.KSW AC.I^VAN ...........................  ^595
$1995 59 SIMCA ......................................
$695 s m v ^ y l  A ................................ ........
$895 59 S ^ / C ^  WAGON .................................... '* '*5
$795 HADIMIINi: .........................  VI95
' HAHPIIIM : .........   $895
60 MORRIS MINOR $895
$ 9 ^  60 MORRIS MINOR WAtiON ....................  $995
^  58 VAIJXIIAI.L .............................................
55 V A liM IA lJ ................................................
55 IIIIJ-M AN .................................................
.... $2395 61 AIJSIIN A55 ............................ -.............
. $2195 54 AUSTIN A40 ...........................................  $295
.... W I S  4V .ftllS ilN  .' ...................................   :.-  JJ"
,. $2595 56 $||,RCi;iH S^dicxcl  -  $995
MOTORS
Busy T il 9 p m. moM’ io.mos
I I  s x M w ic j i  'f tA a r  c o c i i e i i .. i i i r f t iu .  © cv. s .  u m
I
NAMES IH NEWS
Congo Rebels Retain 
Hold On 800 Hostages




Brother Of Sheh 
Takes A Bride
Mttd a  OTUi.»a t&e ia-! 
tm m M m ax 'EM  CiftA®* i t  sxu 
CcstSX'dxy v® .atf-
kmcm CXi6#4m! i«c<cU a  Ktear 
,k>¥-ak to r'«ice®« MA)
M  Cjya*dtiuy I W  »:'r' 
wi.UiLaii « « j '"eeziutee"- EJurri: 
l%jm^rnm., tkAiai Cietiit k * d - , 
* f  £ *4  iuk«a a  X3x
*.lerttiisf mere we® m y  C<fa«,*4*- 
Uieaa?* a  la rtXee.»<
th* ttmtsi**. iMt&ttt c4 i>t«.<u 
k *4  'Un© bek i I ’j a c t  i d y .
F'ifrt*« »-
itKrfUed a  um OiLiamMLs Wed- 
tm i  aa a.K.riki.r.eat 
»tU tm u:.Hi* lv  Sie B *tu j'‘v.i.stv'> 
A-t'S iiefjjire *  l i
tk* * r t  is ii# »,4*i
tm wfcswer t» a qm*-
XMM Uust tiye er? it Ibcarf tiod- 
imi tm m dvmi hmi. I 'k le  be 
•■teski liWf t« um tuttei
id tiO* SliAjV, t#< ml'JUltk
*'• term mmekt" to totorf Tm- 
•  erd •
nr© rfcearf'tt a; tee
, MC1NTK.EA1® 4CPs —  J«e,-ueoili« s*s4. ' l i  w u i
; Msui>tox Fsvreft® t * M  Ticeadaycil ci'ea «;£»> are .U>4 to 
. t&is deLmxsmjmxiiim oi j tod, day ait**! <
; itecuii i-«JB tUicferfttoeis deaiac-1 c i \m  luisrjMd to
I r * c >  Ue m u ie w d  a iifit.K itl actiieft# xxM iV ttie  m lis t ii
j m atto**! pU im iag  j tra jto lo rH ifc iw a i. i
rs* rn tm A  ,, i Vfift 1 * ® . ^  f r t ie fa i * m \  U i .  F ev ieaa  safar C*-
, O f. m tm m  tT rtiir» l« . U  Ya»*- PrEa.* M a u iie r  Peau-scc i  C6*ef | E*cuaii t r r  i.« m
to® g ' a y - j ^ v r ^ S f i b e
* "Y' 0  5a  C firttie  to  a .U e .e  j tr y  * ,  s ,* ji 4 ,& i
?«♦.)» J ttofit *•{*[-u WrfT5.teiaie gv«it a tok aivtoi- k  Cafcadi a c<Mitsfl to iericfl *xi eoutojeCtte; t, I * *  va-e»M. a e t
wr© Ciitea llw i'fe . trnamuHmm d t m-]u *hji*v*M caa gw aM
a«!*i #.i I'inject **^i t- ■ ■ ; w-i,y a u.uxg cietf, t»ut
. .Sir. fa v r e . t t .  4daie®;.ic.g t ; .# ' a i j^  trU v  ea iittic
liXVDCMx <4Pi—fY iffi* lim a -  
lex U u vk i W iitm  m  um of h a  
tjnX  acts toa.t ord«f«d « s«<air, 
m jm tie s  to Pseisaf <» .t qttest! *«rv«to'«
tox m e** if*dc  w tu  C lu u . < Bui Wdaoa deeiiad to 
lXxig.u» Jay, rftetosdesit d  itoe|J«.y to vpmm n  to p *«  a  aaded 
Board of Tratoe, raiii Gy Kov,. sltaiiioftaac*!.
•  lA f B m lili tarftd* em- 
is tti* OUMMI 
TUi •  s b I b i  lUMto
by 8rHi«k*ai®«tos TfciiR.YH, lias iKodicto) 
wKb « km g  tiw£Rtoii o t Uaiaetoi Maiaitood E«a*.
.ia Clwa. 1*1 sUe bi*a®.ai4 iil'jay Utrtoer' o i S ia k  & * * *  Pafc- 
SUr Mme Da«i|$a*-&K$e*** Oae-jlert. ba® Umo a’axrtod to Ife
' ycacT - tod Mutoto E<iAtb«4> 
di"Htbtox to fcwiaex prtm»« i i i i *  
m x i E£&bai. Frf-a-








d itte ic i c,tefi.;..Uc.f d:ecK*txme l in te te  bvm 
M f. W*rt**.m aito t-di u .#" ;i.<4e c»..t egateti V m *d iX M xne
Cucstev,i.i£i® to iiay &# t*.®**-® -■’v^.xy.; at»a La', e Ca.,li*<d i axfii sociaj iK'cxgre® *  it-A-
ii» re > "  to iu tc iu  it%x«r;.£i:.eia-; to* poiicy c*ilec'tiv# tm c iie  iycjicy sxpfxau  r 11. 
datttjc.t to tee govexiu iita ii tj.FT*si».‘b  Caiia<d*, aad weo L a y # ; ’ ’E a c ii proviac* i  t'C'tt 
c'tero iLe to Late c n i ic i ie d  f«4fcraJ MP» to ia ; t e e  p-ia ia j-y  o e td  devei-
exatttie, j QteeUrc as U 'a a o n . _ |o,aa;,eas. aad b * J
, , fij. i a-teTviy a i to  ii'e iiC B  C sa-I i«ovtt.ce  at u s ilaiiagiaCtoa MHnkier I feaa- -a i l i  &4 b* tbe work d  a 
Itiay i.fiia V isjsj.fer.wifiJ 'jifcS'e i® ajt- j* .*  w iiiic e a i w to  ga rg le  eacB
DI.£r£.V&JUi.]LK 
. MMi m k  as aM
%'t J'fe'dbJ-C L.S » a . ' ': js
teg t>? s*a:i..tJi f ito  !:.g"te« teey {
.; fils D^'teg t _ i ! t e f e r i . l  pSX'irl-------
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It would be nice to  say t lu t  VVlute I iMft needi 
no introduction but th it  wouldn't be the tnitK. 
Even though we at Lem on l i i t t  h iv e  been 
m ik ing  fme rums for generitions, VVlute H i i t  
is rather unique. It took seven long yeaira to 
develop the process; it has been matured to  
the exquisite co lo u r o f a fin e  w hite  w in e , 
retaining only the slightest haunting flavour 
of the most heavenly Demerara rum.
N o w  that >"0u h a \T  been mtroduced, would
T  o m / % T i  y ^ R l ^ ^ E t e H a i t . E x p e i i i n e n t w i t h i t E n | o y
La t a l i  l U l  I- it in  different w a y s . . .  in  soda, in  tonic, as a 
T J  I '  Daiquiri. Im ported w ilh  the greatest of plea- 
1  I c t l  t  D  it's available now.
new
W H IT E  H A R T RUM
Th lf edvritlirm en t t i  uoC publUhed of disrleyed by
Ckifcti'to I'ioer'd ex by te* Gos'rrtimeat to lU»Ui.b
tee Llq'jax
MARSHAll  W PRESENTS ANOTHER OUTSTANDING'ALUE IN 3 -WAY COAABINATIONS
DIRECT FACTOR" PURCHASE
D O l’B U :  IN T E R F m iN C K  ' 
F ILT E R S
(CheBwl Trap*)
Iledoc# interferrace frarn ic-ttad 
».im1 picture cauic*! by adjectr.l 
channel*. Four filter* are Uicd, 
t*ro for IOU.M and b»'o fnr p lclurr*.
K E Y E D  A L T O M A T IC  
G A IN  C O N TR O L
IiocKa picture to automaUceUy I.*’ 
c o ro p e n ia lin i for rltange of ligu il 
iweer.
LO N G  in s  I A M  K 
C A M  O D E  I l  NER
Pull* to weak aigrtali for bt*i) {* t*  
forniance #%en In fringe rrccpta© 
areaa; alabi* w iu p o m a l*  * m m *  
drtn-free, »now-free plcturet
A |R .C O O L IT >  CIIA.SSIS
DerlfncU to rruit kmgcr tube life 
through efficient air circulation 
over heat comt»onents.
H IN G E D  CIIASSLS
For eni.v in*|M'cU«»ii and l.m coi,t 
aervlcing If r>en »*ary.
S P E O A L  IH A S IK  
G R ID  T U B E
Located In tha tuner circuit en- 
turea unwnvtrlog ilgnsl. rock- 
atahdy plctrrre.*.
PRECISION ETcilED
IT JN E R  COIIfiS
Never aag. wear out. or get out of 
■llgnment; enaures drift-free imt- 
forinance even !n ixHir recejiilon areas.
MUSIC POWER OUTPUT
1.S.6 watt.# (innx.)






PHILIPS 4-SPEED STERFT) CHANGER
^all-button ojreraled; dynntnlcally balanced heavy cnHl-nlloy turn- 
tabic; oxclualvc cueing awltch clirnlnataa needle skipping, plays all 
record sizcb; Plenvlvlcctrlc cArtrldKcfl, Rappliirc-ttp[>ed, duul needlcu 
fbr atereo and mono records, all speeds; new vibratlonlesa motor; 
exclusive automntlcM»f( switch shut.i off entire unit, Including amplifier 
at and of last reconl.
PRECISION ENGINEERED CHASSIS WITH EM/AM  
STEREO TUNER
Incorporates KM AM tuner wilh AKC to ensure drlft-froo FM  recep­
tion conaistcntly g«xxl |K*rformunc«. F.mploya twin amplifiers with 
mtatanding restxmse characteristics delivering dlstortlon-firee ropro-' 
ductlon. Adnptnblo to FM multiplex for reception of stereo tmwd- 
casts.
EIJRNIIURE CRAETED CABINET
Salcctctl hnnd-rublied veneers, Distinctive sliding doors cover TV 
acTMri when not m use. Available in Oiled Walnut, Uglit Walnut nnd 
8 ^  lAistro Maltogany. Ilera la truly a magnificent cabinet that will 
add a qukt rlchnei* and touch of luxury to a well fumlahcd room. 
Qenarous recprd aUange.
.....
SIX rillUPS NOVO SONIC SPEAKERS
Itoda with specially oensltlxed paper compound*. TIconal steal mag#
Mrtf and rerroxdure: deliver rich undlstorted FM found: this modal Tt 
aqttllXieit with alx tt” units.
It,
Regular $799,9
LESS $250.00 r 
YOUR WORKING I a DE
Easy Terms
INTLRMFDI ATI: 
FRIQ ITNCV (IF) 
AMPLIFIFR
Hs» three s ts ir f i  tn rn ru re  rcrr,- 
p lr te  p ic tu re  m fcrm atifH i with all
griuj.iLc.i.r,» fii>m black to •white.
NOISE RlJECnON SWITCH
rrcvenSft ■’tra r in K '’ i. if tu rc  m ult- 
l.njc fro.'n weak »irfnal.5..
I M /AM  RADIO I I  Nt:
rX*'.iKiicfti with atiiie-iitottll-
(i'n! t T u i i i  I I*. «.tt!Ulf>-
(M'l VS 111! lo i Ai»lniiu»lii’  Frequeney 
that '.iib i.iliy  ilim lnided 
■'iinlSiirrf'' lit thi- IM  ‘ iKiiiil, |>er- 
riiittiu;? tiiHiI.ilv fl 11‘ l l 't rn in g  i<lra- 
M ilr I M  tulli I htt-108
Me ■ 5.
I M IS S IO N  SPEAKER 
<)( l i  t IN
K xti ii.-ifeii -iHMKi rs e.m Ih‘ added 
lu U )ih  .stcnu channc!:, through 
Jaife- luca tttl at i r a r  uf st't.*i, 
iS(« aI,t iF> fttmulil li. ifti' tiiit«xl.tnci! o f 
-t to ti u tiiu ' I 'lu lip - tu m iilc ie  I X- 
t in t fu ii  > |iis ik ri anti nuclu.xuie 
(ty(H> A 2<(illi is l«it a lly  Milted.
TAPE RECORDER STEREO 
OUTLET
P erm it', ic i'u rd ing  of program m e 
m ute rta i from  record p layer o r 
rad io  o f the in idn un it onto a stereo 
ti»l>e recorder. Monophonic t«|>e* 
can id.to Im* made by feeding iKrth 
outputs to the fcame recorder Input,
AUXILIARY s te r e o  
INPUTS
Two input Jiiel(R locided at roar o f 
nets fo r eontu'ctlon of stereo tape 
recorder or I'M tuner fo r playback 
th rough the unit.
CONTROi-i.ED HEATER 
WARM-UP
Prevents jMiwer liurgt'n, when eet la 
tu rned on. from  Hweeiiing tlirough  
tubeH, tliua lengthening tube life .
M0NI1R0NIC CONT ROL 
Ellinlnataa plctura ahrhik, faco and premature tube burnout duo to 
voltage flucluatlmis In homo electrical ayatcm.
2-YEAR PICTURE TUBE GUARANTEIC
A unique electronic device, the Monltron. protecta tho picture tuba 
from voltago aurgea — elUicr from changing Iwiao current or Initial 
Jolt when act ia tiinicd on. Allows longer plcturo tiibo life and iiermlta 
the offering of a full 2-ycnr plcturo (tibo guiirunlec ugalnat premhturc 
burnout Ihla 23” picture tubo Is tho wide angle, nlmninlzed type 
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